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v i TIEMPO ^Servicio Meteorológico Oficial) —Proba-bte 
^ « r / l a maflana de hoy: Cantabria y Galicia lluvlaa. 
& l m - í ¡ ? chubascos. Resto, de España, tendencia a 
^ n » o r a r Temperatura máxima del jueves: 18 en Al-
min ma. 2 bajo cero en Falencia. En Madrid: 
^ i S ^ c ayer. 10; mínima 6. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID » « • 2,50 peaetaa al mea 
PROVINCIAS «• 9.00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
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U SaECCION DEL PROFESORADO 
En 
objeto 
reciente r^al orden del ministerio de Instrucción pública, que ha sido 
de diversos comentarios por parte de la Prensa, ha manifestado el 
e-no explícitamente que la selección del profesorado universitario es un 
blema que le preocupa por su trascendencia en toda la vida de la Univer-
sidad y sobre el cual toma concretamente las medidas que a su juicio pueden 
conduce a la mejor solución. 
Desde luego observamos que la disposición del Gobierno enfoca el asunto 
deS(lo un punto de vista que, siendo o pareciendo extrínseco y accidental, no 
deja de ser bastante puesto en razón: la edad de los catedrát icos. Es evidente 
que 
dentro de los limites normales de la naturaleza a tal edad corresponde 
TTgrado de conocimientos, y m á s todavía: si es cierto que aun dentro de esa 
graduación se dan oscilaciones bien marcadas, no es menos verdad que hay 
otro factor, el de la formación y madurez del espíritu, que difícilmente altera 
el ritmo impuesto por los años. No es, pues, desacertado tener en cuenta la 
edad del que ha de ocupar un puesto de tanta responsabilidad científica y moral 
como la cátedra. Sin embargo, hay muy diferentes medios de util izar prác t ica-
mente dicha consideración, y pueden arbitrarse muy distintas medidas para 
que el candidato al profesorado aproveche positivamente los años que le sirven 
de preparación para la cátedra. Nunca hay que olvidar aquel piensamiento de 
Cervantes: No se escriben los libros con las canas, sino con el entendimiento. 
Estima el Gobierno que mejorará las condiciones de los futuros opositores 
y ofrecerán mayores garan t ías de su vocación a l magisterio universitario, 
dejando transcurrir tres años entre la aprobación de la tesis doctoral y la ap-
ti tud legal de tomar parte en oposiciones. Francamente no creemos en la vi r -
tualidad de tal medida. Hubiéramos visto m á s acertado la fijación de un plazo 
prudencial de tiempo entre la fecha de terminar la aprobación de todas las 
asignaturas de la carrera y iel momento de aprobar la tesis doctoral. Y aún 
m á s : veríamos como medida convenientísima para dar solidez y ponderación a 
los mismos estudios facultativos retardar l a fecha de ingreso en la Universidad, 
Unico modo de impedir esas Liaenciaturas precoces, que son fruto genuino y 
característico de las Universidades españolas. 
punto es éste en que la prác t ica de nuestro pa ís es tá en contradicción con 
la de todos los países de gran cultura. E l Bachillerato es en todasi partes largo, 
basta los diez y ocho o diez y nueve años. A esta edad las Universidades reciben 
el alumnado en condiciones aptas para realizar trabajos que por su altura de 
nivel y seriedad de métodos sean propios de una Facultad superior. Por últ imo, 
el estudio de una tesis doctoral es en eí extranjero, no un trabajlto de revista 
o un simple artículo ilustrado con unos cuantos apéndices, sino el fruto de una 
larga y concienzuda investigación. En Francia, en Alemania y en Inglaterra 
las tesis son verdaderas obras de empeño, que aportan al campo de la cultura 
algún punto o problema científico original y seriamente dilucidado. Justo es 
también reconoaer que en España, libros que han sido celebradísimos en estos 
últimos años, han sido meramente tesis doctorales. A este propósito recordaremos 
una bella institución de Francia, la "Fondation Thiers", que cada año concede a 
cinco jóvenes que hacen su Licenciatura una pensión para que durante tres 
años queden relevadas de todo trabajo y se puedan dar de lleno al estudio de 
un •tenna de su gusto, que al fin del trienio dieben estructurar en un libro. 
¡Cuántas tesis doctorales no han salido de l a Fondation Thiers! Y todavía la 
tesis no es más que un paso para subir al profesorado. En Alemania, en Ingla-
terra, es condición inexcusable para obtener la t i tu lar de una cá tedra haber 
publicado otras obras que consagren el nombre de aquel profesor como una 
autoridad respetable en la materia. 
Nada de esto puedie conseguirse con la discutida disposición de nuestro m i -
nisterio. Lejos de dar a los futuros opositores la madurez mental y la prepa-
ración sólida y documentada de que habla dicha real orden, t a l vez se consiga 
que los caididatos aceleren la aprobación- de la tesis como un simple expe-
diente del que hay que desembarazarse cuanto antes para ponerse en condiciones 
legales de opositar. 
Pudiera el Gobierno haber ordenado que para ser ca tedrá t ico de Univer31dad 
son imprescindibles tres años de enseñanza en la ca tegor ía de auxiliar; pudiera 
haber declarado inexcusables determinados trabajas de investigación personal; 
pero esos tres años en mera ca tegor ía de "esperante" no vemos quie tengan 
virtualidad ninguna para mejorar las cualidades de los candidatos al profesorado. 
Tres meses para el acuerdo con Hungría 
Ante todo, es preciso resolver la cuestión de los optantes húnga-
ros. Rumania acepta que la cuestión sea sometida al Tribunal 
de La Haya. Con este aplazamiento se ha podido evitar la ruptura 
SE INTENTA FORMAR EN'RECLAMACION ESPAÑOLA ALO DEL DIA 
CÍIECOESLOVAOUIA ON 
BLOQUE CATOLICO 
LA H A Y A 16.—Todo el in te rés de 
la Jomada de hoy ha estado concentra-
do en las negociaciones relativas a las 
reparaciones orientales. 
El paesidente de dicha Comisión, Lou-
cheur, ha celebrado esta tarde reunio-
nes con los representantes de la "Petite 
Entente" y con los delegados húngaros . 
Estas conversaciones han dado a Lou-
cíheur la convicción de que es imposible 
llegar a un acuerdo final y general, 
pues a medida que se entra en deta-
lles, se puede comprobar que las ne-
gociaciones exigirán, por lo menos, tres 
meses de esfuerzos. 
En estas condiciones, una solución 
fragmentaria presentar ía sin duda gran-
des inconvenijentes para la "Petite En-
tente", pues quedarían en suspenso pro-
blemas de importancia capital. 
En vista de todo esto, se ha pensado 
eo llegar a una solución por etapas, 
cuestión por cnestión, pudiendo la "Pe-
tite Entente" reservar o no l a ratifica-
ción, durante un plazo de seis meses, 
del acuerdo final 
La primera etapa será la relativa a 
la solución del problema agrario, dis-
cutido ya en parte por los ministros 
húngaros, los cuales desean que sean ad-
mitidos a tomar parte en las negocia-
ciones súbditos de su país. 
En lo que se refiere al dierecho de 
«visión, previsto en el articulo 250 del 
Tratado del Trianón, Rumania aceptará 
someter los pactos existentes en la ac-
tualidad al Tribunal Internacional de 
Justicia de La Haya. 
Mañana, a las once y media, se re-
unirá la Comisión de reparaciones orien-
tales con objeto de proceder a la redac-
ción de su informe, que sférá sometido 
por Loucheur el martes a la confe-
rencia. 
Se estudia una conclusión común de 
todos los países representados en la 
Comisión de reparaciones orientales, re-
lativa a la necesidad de continuar las 
negociaciones, y no habrá, pues, la rup-
tura de "pourparlers" que se temía. 
Tardieu ha conferenciado esta tarde 
con el ministro de Hacienda británico, 
Snowden, acerca de esta cuestión. En 
lo que se reñere a las reparaciones ale-
manas el ministro de Hacienda fran-
cés, Chéron, y sus colegas de los otros 
países, han efectuado un primer exa-
men de las conclusiones presentadas 
por el Comité organizador del Banco 
Internacional de Pagos. 
Como la sede de éste debe ser fijada 
em Basilea, ha llegado a L a Haya el 
presidente del Banco Nacional helvéti-
co, investido de plenos poderes para 
tratar de ese asunto. 
Mañana, a las diez de la mañana , la 
Comisión de Reparaciones alemanas oi-
fá al ministro de Comunicaciones del 
Reich y a l director general de los Ca-
minos del Hierro del mismo país acer-
ca de la cuest ión referente a los em-
présti tos necesarios. 
La m o v i l i z a c i ó n de l a 
te, en el que se reunieron ayer los 
miembros de las Delegaciones francesa 
y alemana, se entablaron nuevas con-
versaciones con relación a la moviliza-
ción de la Deuda del Reich. 
L a delegación francesa est imó que el 
Banco Internacional de Pagos debe emi-
t i r un emprés t i to dedicado a cubrir las 
atenciones de los servicios públicos ale-
manes antea de proceder a esta movili-
zación. 
Entrevistas nocturnas 
ÑAUEN, 16.—El ministro die Hacien-
da alemán, Moldenhauer, y el francés 
Chéron estuvieron ayer deliberando 
hasta altas horas de la noche, sin lle-
gar a un acuerdo para resolver el 
asunto de la movilización de los bonos 
de reparaciones que han de emitirse 
para las operaciones de crédito alema-
nes y que Francia cont inúa reclamando. 
Los delegados franceses pretenden 
imponer un control financiero para ga-
rantizar que Alemania no recur r i rá a 
créditos extranjeros sin obtener antes 
la amort ización de Francia. 
Se cree que Schacht in tervendrá en 
la discusión. 
Protestas en Alemania 
Una Conferencia, a la que asistirán 
dos representantes por 
cada partido 
PRAGA, 16.—Los periódicos publican 
una carta dirigida por el jefe del parti-
do católico eslovaco, Hlinka, al partido 
populista checo y a los cristianos socia-
les, alemanes y húngaros, invitándoles 
a organiaarse para una cooperación TO-
bre e Iterreno religioso y cultural, pero 
no sobre el terreno político. E l diario 
"Lidové Listy" anuncia que los Clubs 
parlamentarios de los partidos invitados 
discutirán muy próximamente la propo-
sición de Hlinka. E l periódico "Deuts-
che Presse" anuncia que los cristianos 
sociales alemanes han nombrado dos d i -
putados para representarlos en las con-
ferencias propuestas. 
A pesar de las diferencias nacionales, 
todos los partidos católicos están de 
acuerdo sobre los puntos principales del 
programa, que tienden a impregnar la 
vida pública y principalmente la legisla-
ción de un espíri tu religioso. Las confe-
rencias m o s t r a r á n si el momento favora-
ble ha llegado para poner en obra las 
fuerzas reunidas de todos los partidos 
católicos para ejercer una influencia so-
bre la vida del Estado. E l periódico pu-
blica una declaración en favor de la fun-
dación de un bloque católico. 
De todos modos, parece prematuro 
creer que es tá-próxima la formación de 
un bloque católico. 
U N C A N A L DE TRES RIOS 
P R A G A 16.—La Prensa anímela que 
se va a comenzar la construcción ds un 
canal que un i rá el Elba, él Oder y el Da-
nubio, en terri torio checoeslovaco, po-
niendo a Checoeslovaquia en comunica-
ción con el Báltico, por una parte, v con 
el Mar Negro, por la otra. 
La capacidad inicial de rendimiento 
del canal será de cinco millones de to-
neladas en la actualidad y podrá llegar a 
12 millones de toneladas. 
Los gastos previstos se elevan a un 
total de tres mi l quinientos millones de 
coronas checoeslovacas. 
SE PIDE LA ENTRADA DE 
LA UVA DE ALMERIA 
La Encíclica sobre Educación 
El Senado ha acordado mantener 
el arancel sobre el azúcar 
CONTINUAN LAS CONSULTA 
EN LISDOA 
Passos e Sousa conferencia 
Oliveira Salazar y varios 
ex ministros 
con 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 16. — E l coronel Passos e 
Sousa cont inúa sus diligencias para for-
mar el nuevo Gobierno. Hoy ha consul-
tado con Oliveira Salazar y otros m i -
nistros del Gabinete cesante y con el 
gobernador mi l i ta r de Lisboa y con el 
coronel Silveira Castro. 
E l presidente de la república, en una 
entrevista que ha tenido con los perio-
distas, dice que ha encargado de for-
mar Gobierno al coronel Passos e Sou-
sa por tener en él absoluta confianza 
en su patriotismo y en su afecto por 
la Dictadura. 
E l general Carmena te rminó decla-
rando que estaba cierto de que la Dic-
tadura t e rmina rá felizmente la obra de 
regeneración nacional emprendida.—Có-
rrela Marques. 
DOS ESPADOLES E N LISBOA 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 16.—Han llegado a Lisboa 
el m a r q u é s de Quántanar y el periodis-
ta Manuel Bueno, a quienes el poeta 
Eugenio Castro ha ofrecido un almuer-
zo en Ooimbra. 
E n la misma ciudad les ha ofrecido 
un banquete la Comisión de Turismo, 
al cual asistieron el gobernador c iv i l y 
el rector de la Universidad. 
Los visitantes recorrerán algunos pa-
rajes de turismo, y permanecerán seis 
días en Lisboa.—Córrela. Marques. 
deuda a l e m a n a 
L A HAYA, 16.—Después del b w 
Ñ A U E N , 16.—Tratan estos días ios 
diarios de l a fórmula con que ha sido so-
lucionada en L a Haya la cuestión de las 
sanciones. Los periódicos de la izquierda 
sostienen que con la desaparición de la 
comisión de reparaciones, desaparecía 
también toda posibilidad de hacer uso 
de las sanciones, ya que, aoordado el pro-
cedimiento de investigación por medio 
del arbitraje práct icamente quedaban 
excluidas. Los órganos de la derecha sos-
tienen la opinión contraria, y dicen que 
la libertad de acción que cada potencia 
se reserva en él caso de que Alemania 
no cumpla con las obligaciones que le 
impone el plan Young, no implica que 
puedan usar de las sanciones con ma-
yor, facilidad, ya que teniendo que some-
terse a la investigación por medio del 
arbitraje, dependen en todo momento de 
la si tuación y de la presión que ejerzan 
las leyes políticas y de la habilidad en 
manejarlas. E l órgano demócra ta "Boer-
sencounier", dice que la fórmula acor-
dada significa un gravamen moral, 
cuya amenaza va contra el sentido pr i -
mitivo de la anhelada, liquidación de la 
guerra. 
E l "Deutsche Allgemeine Zeitung" y 
el "Lokalanzeiger", fundándose en infor-
maciones oficiosas de la Delegación in -
glesa, dicen que W i r t h había frustrado 
una tentativa de Snowden, según la cual 
éste pre tendía que toda medida que de-
biera tomarse contra Alemania tuviera 
que someterse al previo acuerdo colecti-
vo de todas las potencias acreedoras. 
Wir th , con la mayor sorpresa por parte 
de los ingleses, se adhirió a la tesis sus-
tentada por Tardieu, quien reclamó él 
derecho individual para cada potencia 
acreedora para proceder separadamente. 
Los órganos citados invitan a W i r t h 
* csgijsar iag Rmtiyos ^ su actitud. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Actualidad extranjera, por 
R. L. Pág . 2 
Deportes *&S- * 
Cinematógrafos y teatros 
(Pel ículas nuevas), por 
"Clara Nox" Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Información comercial y fi-
nanciera Pág- 5 
De sociedad, por " E l Aba-
te Paria" ^ág. 6 
Balanza de pagos y estabili-
zación, por Antonio Ber-
múdez Cañete Pág. 8 
E l problema de los aceites, 
por Indalecio Abri l Pág. 8 
Perfil (roja y gualda), por 
"Curro Vargas" Pag. 8 
L a reina Mab (folletín), 
por Julia Kavanagh Pag. 8 
PROVINCIAS.—Seis muertos y nu-
merosos atacados dé triquinosis en 
Almadén de la Plata.—El "Manuel 
Arnús" con averías en Vigo. — La 
Prensa gallega pide una combinación 
con los ferrocarriles portugueses.— 
Nuevo cursillo de Teología en Zara-
goza (página 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — El embajador es-
pañol en "Washington ha pedido que 
se deje entrar la uva de Almería. 
Principio de acuerdo en La Haya 
sobre las reparaciones orientales.— 
La cuestión de los optantes será so-
metida al Tribunal de La Haya.— 
Hacia la formación de un bloque ca-
tólico en Checoeslovaquia.—La Socie-
dad de Naciones ha celebrado el 
décimo aniversario; discurso de Qui-
ñones de León, único' delegado que 
asistió a la primera reunión hace 
diez años.—Hay en Londres 498 ca-
sos de viruela.—Reducción de gastos 
militares navales en Inglaterra (pá-
gina 1). 
WASHINGTON, 16.—El embajador de 
España, señor Padilla, ha pedido al se-
cretario de Estado en Agricul tura señor 
Hyde, que se permita la entrada en los 
Estados Unidos a la uva de Almería, cu-
ya importación es tá prohibida en la ac-
tualidad a causa de la mosca de los f ru-
tos mediterráneos. 
El Gobierno español alega que. piesto 
que el insecto se encuent ía en los Es-
tados Unidos, debería levantarse el em-
bargo norteamericano contra la uva es-
pañola. 
E L A R A N C E L SOBRE E L AZUCAR 
WASHINGTON, 16.—El Senado ha 
aprobado en su sesión de hoy, por 48 vo-
tos contra 38, el mantenimiento de .os 
derechos arancelarios vigentes sobre el 
azúcar. 
Estos son de 2,20 centavos por libra 
para el azúcar procedente de cualquier 
país extranjero y de 1,76 centavos para 
la importada de Cuba. — Associated 
Press. 
EL ANTVERSARO DE L A L E Y SECA 
LANSING (Michigan, Estados Unidos), 
16.—Con motivo del décimo aniversario 
de la implantación de la ley de prohibi-
ción de bebidas alcohólicas, el goberna-
dor ha conmutado las condenas a per-
petuidad que pesaban sobre cinco reclu-
sos, castigados por infracciones a la men-
cionada ley. 
E l indulto e s t á condicionada a la 
buena conducta de los expresados cin-
co condenados, durante un período de 
seis años. 
Para celebrajr el aniversario las cam-
panas de los templos fueron lanzadas 
a vuelo durante diez minutos. 
NUEVO CRUCERO 
WASHINGTON, 16.—El segundo de 
los ocho cruceros de 10.000 toneladas 
previstos en él programa naval de 1924 
comenzará a prestar servicio el día 8 
del próximo mes de febrero. 
QUINCE OBREROS DETENIDOS 
N E W BEDFORD (Estado de Massa-
chusetts), 16.—Cuando se celebraba un 
mitin, al cual as is t ían un millar de t ra-
bajadores, penetraron en él local fuer-
zas de Policía que disolvió a los reuni-
dos y detuvo a los organizadores dei ac-
to. Con este motivo se produjo un fuer-
te movimiento de protesta entre los 
asistentes, que pertenecen al arte texti l . 
Han sido detenidos 15 obreros, todos 
miembros del Sindicato. — Associated 
Press. 
fiOSÍA tlSPOil ALA 
El embajador dice que su Gobierno 
no es responsable de las ma-
nifestaciones hostiles 
ARGENTINA PRORROGA PARA 
1930 EL PRESUPUES-
TO ANTERIOR 
La colonia italiana de Buenos Aires 
festeja la boda del P. Humberto 
MEJICO, 16.—El embajador ruso en 
esta capital ha publicado u n comunica-
do oficial en el que manifiesta que su 
Gobierno no es responsable de las mani-
festaciones comunistas ocurridas recien-
temente ante las Embajadas mejicanas 
ea Wáshington y Buenos Aires.—Asso-
ciated Press. 
E L PRESUPUESTO ARGENTINO 
BUENOS AIRES, 16.—La Cámara de 
Diputados ha votado una ley declaran-
do que el presupuesto para 1929 es vá-
lido para 1930. 
S A L I D A D E ORTIZ RUBIO 
GRAND CANNON (Estado de Arlzo-
na), 16.—El presidente electo de Méji-
co, señor Pascual Ortiz Rubio, ha sali-
do de esta ciudad con dirección a su país. 
M señor Ort lz Rubio ha sido cariño-
samente despedido. — Associated Press. 
FIESTA I T A L I A N A E N A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, 16.—La colonia ca-
tólica italiana festejó ayer la boda del 
príncipe Humberto, heredero de Italia, 
con l a princesa Mar ía José de Bélgica, 
haciendo oficiar un Tedéum, al que asis-
tieron el personal de la Embajada, él del 
Consulado y numerosas y caracteriza-
das personas de la colonia italiana.— 
("La Nación".) 
A S A M B L E A D E CONSERVADORES 
BUENOS AIRES, 13.—La Asamblea 
que los conservadores han celebrado 
ayer en el Teatro Onrubia, alcanzó 
grandes proporciones. Esta Asamblea 
se ha celebrado en desagravio de Ro-
dolfo Moreno. 
Moreno y los oradores que hicieron 
uso de la palabra coincidieron en apre-
ciar que, dado el momento político ac-
tual, se hace necesaria la unificación de 
las fuerzas afines, a f i nde formarse un 
gran partido nacional que se enfrente 
al radicalismo. ("La Nación".) 
REGRESO DE L A R R E BORGES 
Y CHALLES 
BUENOS AIRES, 16.—Los aviadores 
Larre y Borges y Challes han regresado 
a Montevideo. 
Antes de emprender el regreso, ma-
nifestaron su agradecimiento por todos 
cuantos homenajes se les ha tributado 
durante su estancia en la capital de 
la Argentina. 
Se tr ibutó a los aviadores una calu-
rosa despedida.—Associated Press. 
Señalábamos en nuestro articulo de 
fondo del martes la importancia extra-
oadinaria de la úlltima Encíclica de 
Pío X I . Se puede decir que es una En-
cíclica que se estaba esperando. Tal es 
la confusión de ideas que existe acer-
ca de los derechos de los padres, de 
la Iglesia y del Estado en la educación. 
E l Pontífice ataca de frente el pro-
blema y lo pone a plena luz. 
Conocemos el texto integro en italia-
no del fundamental documento. Como 
en otras ocasiones, lo t raducir íamos al 
castellano, para darle cabida en nuestras 
columnas. IJero se ha anunciado una 
versión oficial española del mismo y 
queremos esperarla. Parece lo m á s ló-
gico que habiendo de publicarse una 
traducción autorizada a nuestro idio-
ma, sea ésta, y no otra alguna, la que 
llegue, en definitiva, a los católicos de 
España. No insertaremos, pues la En-
cíclica hasta que poseamos esa versión. 
Sobre ella queremos llamar muy es-
pecialmente la atención de todos. Ahora 
que por ventura tanto se es tán difun-
diendo los Círculos de estudios, ese tex-
to podrá servirles a maravilla para rea-
lizar sobre él un fecundo trabajo, para 
aclarar las Ideas en punto tan impor-
tante como él de los derechos de la fa-
milia, de la Iglesia y del Estado en la 
educación de la niñez y de la juventud. 
Fin de í a Acción Católica es la for-
mación de la conciencia colectiva ciu-
dadana, y el Pontífice en la Encíclica 
que comentamos explica muy concreta-
mente la parte que corresponde a la Ac-
ción Católica en la escuela. 
Interesa de un modo especial este 
documento pontificio a los padres de 
familia. Y ya que la Acción Católica 
los está organizando en toda España, 
estimulamos desde aquí a los que, sien-
do católicas, no pertenecen a las orga-
nizaciones oficiales para que se imán y 
trabajen activamente en pro de la so-
ciedad cristiana. Este amplio concep-
to es el que conviene formar, y para 
llegar a él s e r á excelente camino que 
los padres mediten a la luz de las pa-
labras del Vicario de Jesucristo en los 
derechos que sobre sus hijos tienen y 
los deberes que paralelamente han de 
cumplir. A ellos antes que a nadie co 
rresponde la "grave obligación de aten-
der a la educación, tanto religiosa y 
moral como física y civil de sus hijos". 
Las Bibliotecas Populares 
Cada vez que leemos en la- "Gaceta" 
algún contrato de arrendamiento de lo-
cales, por lo general inadecuados, para 
instalación de Bibliotecas Populares, re-
cordamos con cierta mal contenida en-
vidia los fllamantes edificios, ligeros, 
modestos, pero limpios y alegres, que 
en tantas ciudades extranjeras han sur-
gido durante los úl t imos tiempos, para 
ser la casa de lectura- de todo el vecin-
dario. F-i». Nor teamér ica sobre todo, la 
biblioteca papular es tan importante por 
su emplazamiento y empaque como el 
mismo Ayuntamiento. 
En E s p a ñ a no podemos quejarnos del 
éxito que tan s impát icas instituciones 
han tenido desde el primer momento. 
Basta asomarse a las bibliotecas de es-
te tipo que actualmente funcionan en 
los barrios extremos de Madrid para 
ver que los lectores afluyen en t a l nú-
mero, que a veces faltan asientos y 
hasta el suelo es codiciada plaza para 
algún imper té r r i to aficionado a leer. Sin 
embargo, no es cosa de que un am-
biente tan estimable y digno de ser fo-
mentado, nos haga creer que las biblio-
tecas populares pueden estar bien em-
plazadas, ni pueden desarrollar todo el 
radio de atracción que es de desear, si 
siguen instaladas en el local de una 
tienda o en los bajos de edificios In-
adaptados a dicho servicio. Hay necesi-
dad de construir pabellones "ad hoc", 
con todas las condiciones requeridas de 
luz, calor y comodidad, para que la b i -
blioteca haga ventajosamente la com-
petencia a otros lugares die esparci-
miento. 
No creemos que llevar a la práct ica 
este "desiderátum" fuera excesivamen-
te costoso. Con un criterio de sencillez 
y de exclusiva util idad en la construc-
ción, pudieran multiplicarse en lag prin-
cipales poblaciones de España las biblio-
tecas populares, hoy necesario comple-
mento de la escuela y del Instituto y 
poderosa auxiliar de todas las institu-
ciones de cultura. 
Reducción en los gastos 
militares ingleses 
Hoy llega la Delegación americana 
para la Conferencia del desarme 
Un álbum de 12 millones de firmas 
de mujeres para la Conferencia 
LONDRES, 16.—El periódico "Star" 
dice saber que las previsiones de los 
presupuestos para el Ejérci to y la Ma-
rina suponen disminuciones que se ele-
van a dos millones de libras esterlinas 
para el primero y algo más para la 
segunda. 
E l importe de estas economías se rá 
destinado Integramente a obras de ca-
rác te r social. 
L A DELEGACION Y A N Q U I 
N U E V A YORK, 16. — E l paquebote 
"George Wáshington" , a cuyo bordo va 
la Delegación norteamericana que ha de 
tomar parte en la Conferencia Naval de 
Londres, l l egará probablemente m a ñ a n a 
por la m a ñ a n a a Plymouth. 
E L INTERES DE L A PRENSA 
LONDRES, 16.—Todos los periódicos 
ingleses consagran extensas informacio-
nes y numerosos art ículos a la cuestión 
del desarme naval. 
E l "Times" se ha mostrado partida-
rio de introducir reducciones en los na-
vios de primera línea, y el "Morning 
Post" y el "Daily Telegraph" aprueban, 
en sus líneas generales, el proyecto gu-
bernamental que se acerca a esta solu-
ción, que no es—añaden—una de las 
m á s complejas entre las que tiene que 
discutir la Conferencia del desarme. 
E l "Morning Post" termina diciendo 
que si el l ímite de tonelaje fijado en la 
Conferencia de Wáshington hubiera s'do 
m á s reducido, la Gran Bre t aña tendría, 
con menos costo, una fuerza naval igual 
a la actual. 
F I R M A S D E MUJERES 
WASHINGTON, 16.—Durante la cele-
bración de las sesiones de la próxima 
Conferencia naval que ha de celebrarse 
en Londres s e r á entregado un libro ar-
t.sticamente encuadernado en cuero, que 
contiene las firmas de 12 millones de 
mujeres, las cuales solicitan la reducción 
de los armamentos navales. 
La Delegación encargada de hacer en-
trega del libro será presidida por Mrs. 
Edgerton Parsons Rogers, de Nueva 
York. 
Mrs. Edgerton ha recibido una comuni-
cación del secretario de Negocios Ex-
tranjeros británico, en la cual expresa 
su interés por el proyecto. 
La entrega del libro se verificará en 
la primera semana del próximo mes de 
febrero.—Associated Press. 
EL CONSEJO DE LA S. DE l 
CELEBRO SO A m o 
AfEOENCn 
- • -
Habló nuestro representante, único 
delegado que asistió a la 
primera reunión 
BRIAND HA SALIDO PARA PARIS 
Encalla un vapor español 
en la costa inglesa 
Varios remolcadores salen 
a socorrerle 
CHOCA UN BUQUE ITALIANO 
CERCA DE TRAFALGAR 
LONDRES, 16 (urgente).—El vapor 
español "Induchu" (? ) ha encallado en 
un banco de arena a la altura de Porth-
cawl, a causa de la espesa niebla rei-
nante. 
Varios remolcadores han salido en so-
corro del navio españoL 
CHOCAN DOS V A P O R E S 
GIBRALTAR, 16.—El vapor italiano 
"Enriqueta" ha chocado ayer, cerca del 
cabo de Trafalgar, con el buque de 
carga sueco "Adrlat lc" . 
E l "Enriqueta", aunque sufre algunas 
averías, no M i t r ó en Gibraltar, siguien-
do su ruta a Ñápeles . 
U n mensaje sin hilos del capi tán del 
"Adriatic" al agente local de la Com-
pañ ía armadora dice que el barco tiene 
averias en dos bodegas y que se ha 
puesto en "marcha con rumbo a este 
puerto, auxiliado por el vapor sueco 
"Nanking". 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
LA PRODUCCION INTELECTUAL 
Existen en Lon dres 498 
casos de viruela 
_ — * 
LONDRES, 16.—Los casos de viruela 
' ascienden en la actualidad en la capital 
,'ja'498. Veintinueve personas están so-
las a observación. • 
No es esta la primera vez que me 
entretengo en curiosear las relaciones 
de obras inscritas en el Registro gene-
ral de la Propiedad intelectual que la 
Dirección general de Bellas Artes pu-
blica de cuando en cuando en la "Ga-
ceta". Y no será la última, porque ese 
curiosea satisface el afán de conocer la 
producción intefliectual en u n periodo 
determinado. 
Ahora se es tá publicando la relación 
de las obras inscritas en el primer t r i -
mestre de 1929 y observo con delicia 
que no hay motivo alguno para creer 
en la crisis musical de que algunos ha-
blan. Salvo la excepción (seguramen-
te honrosa) de media docena de obras 
científicas y otras tantas de literatura, 
todo lo demás inscrito es música; no 
he hecho la cuenta, pero debe de re-
presentar un noventa por ciento en la 
total producción. 
¿ Quiere decir esto que hayamos de 
creer en un magnífico y exuberante re-
surgimiento musical? Seamos optimis-
tas y creamos en ello. Claro está que 
la música producida no es de la que 
pudiéramos llamar "de altura o sabia", 
sino de la frivola y alegre. He contado 
en la relación nada menos que 63 pasa-
calles o marchas (y la relación no está 
todavía completa, como he dicho), 77 
cuplés, 25 canciones de diversas clases, 
otros tantos chotis, 34 tangos, 20 val-
ses, 12 danzas, seis fados, dos habane-
ras, dos gavotas, una mazurca... El 
"one step" f igura con 12 obras, con 
otras tantas el "cljarlestón", con 19 el 
"fox trot" , con dos el "black bottom". 
Todo de producción nacional con t í tu -
los, a veces, tan castizos como "Baroc 
lonian g i r l " , "For my g i r l " , "Good af-
ta rnoon" y "Always, Sevilla, yes". 
E l número extraordinar ió de pasa-
calles llama poderosamente l a aten-
ción. Sin duda las preocupaciones cir-
culatorias han llegado a impresionar a 
los compositores. Y, por su parte, pa-
rece que han decidido contribuir a la 
solución de estos problemas. Si no se 
puede pasar por las calles será por ex-
ceso de vehículos, por escasez de guar-
dias de la porra, por deficiencia de las 
señales, por cualquier cosa; pero por 
falta de pasacalles no será. 
Yo creo que como la circulación pú-
blica, y especialmente la urbana, es a 
menudo sangrienta, ellos han querido 
alegrarla musicalmente para que la 
emoción dolorosa de los accidentes se 
borre. Dios se lo pague. 
E n definitiva—digámoslo con honra-
da franqueza—se advierte que los tra-
bajadores intelectuales más activos son 
los músicos autores de piececillas m-
perficiales adecuadas al canto, al baile 
y a la deambulación jacarandosa. Han 
llegado a ponerse a la cabeza de la 
producción, con gran ventaja sobre ios 
hombres de ciencia. Y esto honra a los 
músicos. Probablemente ni aun con to-
da su laboriosidad consiguen atender a 
las necesidades del consumo: la sed de 
tangos, por ejemplo, no se puede satis-
facer con solo 34 en un trimestre. Doce 
"one steps" y otra docena de "charles-
tones" es todavía muy poco para io que 
se necesita. ¿Y cómo nos arreglare-
mos si el "fox" no avanza sino con 19 
obritas? ¿Qué van a cantar nuestras 
co?in-ra~ si sólo se les provee de 77 cu-
rtvv-' r'- -̂>tT. 5?e baila y se pasa^-'" i 
GINEBRA, 16.—La sesión de hoy del 
Consejo de la Saciedad de las Naciones 
ha estado dedicada especialmente a con-
memorar el décimo aniversario de la p r i -
mera reunión que celebró el Consejo el 
día 16 de enero de 1920 en Par í s . 
E l presidente en ejercicio, delegado de 
Polonia, Zaleski, necordó a Wilson y a 
León Bourgeois, que pueden ser llama-
dos los fundadores de la Sociedad; hizo 
notar el camino recorrido y cómo los 
escépticos han podido darse cuenta de 
la eficacia de los trabajos die la S. de 
N. , y terminó aconsejando a todos que 
trabajen con entusiasmo por la orga-
nización jurídica y política de la paz. 
Discurso de Quiñones de León 
Después habló el representante de 
España, Quiñones de León, el único de 
los delegados presentes en la reunión 
que ha asistido a la primera reunión. 
Había s'do aludido por Zaleski. 
Empezó dando las gracias por haber 
sido pedido su testimonio a causa del 
privilegio de ser el decano de los re-
presentantes de la Sociedad dé las Na-
ciones. Continuó destacando a los m á s 
destacados de entre los que fundaron 
el Consejo de la Sociedad y dedicó tam-
bién un elogio al secretario general de 
la misma, que también ocupa ese cargo 
desde que la Soci>edad de las Naciones 
fué fundada. 
América española 
"Reconozco cier tamente—continuó •— 
que hay mucha distancia de esta pr i -
mera y breve reunión a nuestras re-
uniones de hoy. La composición misma 
del Consejo es un signo de los pro-
gresos realizados hacia la realización 
del acuerdo internacional y de la paz. 
Testimonia nuevas participaciones in-
dispensables a la obra de la Sociedad 
de Naciones y saludadas con alegría. Me 
será permitido también recordar que en 
1920 un solo país de la Amér ica latina 
participaba en nuestros debates, mien-
tras que hoy tenemos la satisfacción 
de contar entre nosotros a los represen-
tantes de tres naciones de la América 
de habla española. La presencia de dos 
representantes de otros Estados no eu-
ropeos atestigua el acuerdo general que 
reina en la Sociedad en este espíritu 
de universalidad en el que se unen to-
das las naciones del mundo conscien-
tes por fin de la comunidad de sus in-
tereses. 
No quiero recordar las etapas m á s rá -
pidas que las esperanzas, seguidas en la 
marcha hacia el ideal de una Humanidad 
pacífica y feliz; pero por grandes que 
sean las diferencias entre la situación en 
1920 y 1930, debo a mis colegas dea p r i -
mer Consejo la afirmación de que su vo-
luntad y su confianza eran en estos pr i -
meros días iguales a los del porvenir. E i 
espír i tu de todos estaba dominado du-
rante esta primera reunión par los gran-
des nuevos principios que el Pacto apor-
taba a la vida internacional y al arreglo 
pacífico de los conflictos por el arbitraje, 
la justicia y la colaboración en todos 
los dominios. Sent íamos que estas gran-
des ideas hacían nacer esperanzas que 
no podrían ser desvanecidas, ya que el 
empuje de los pueblas seria m á s fuerte 
que todos los obstáculos. 
La época más entusiasta 
Era la época en que llegaban las adhe-
siones de los Gobiernos y m á s numero-
sas, m á s entusiastas y m á s decisivas to-
davía las de la opinión pública. Así na-
cía la Sociedad de Naciones en un senti-
miento de las grandes responsabilidades 
que afrontaba y con ella todos los que 
iban a participar en su obra. L a Socie-
dad de Naciones comenzaba a examinar 
problemas y dificultades y se preparaba 
a abordarles y resolverlos. 
E a orador te rminó diciendo: "Con los 
resultados adquiridos no se ha debilitado 
esta voluntad de i r siempre hacia ade-
lante y de hacerlo cada vez mejor. La 
Saciedad de Naciones se ha convertido 
de una gran idea en una gran realidad; 
verá aumentar todavía m á s sus fuerzas, 
y con ellas, él reinado definitivo de la 
paz. 
Tratados españoles 
GINEBRA, 16.—El representante de 
España, Qüiñones de León, ha presen-
tado en la Secre tar ía general de la So-
ciedad de Naciones los instrumentos de 
ratificación por España de los siguien-
tes convenios: 
Primera. Convenio sobre el trans-
parte en t ráns i to de energía eléctrica 
y protocolo firmada en Ginebra el 13 
de diciembre de 1923. 
Segundo. Convenio y estatutos so-
bre el régimen internacional de vías 
férreas y protocolo firmado en Gine-
bra en 9 de diciembre de 1923. 
Tercera. Convenio para la ejecución 
de sentencias arbitrales extranjeras fir-
mado en Ginebra el 26 de septiembre 
de Í927. 
Cuarto. Protocolos referentes a las 
enmiendas al artículo 26 del pacto (pri-
mer pár ra fo ; nuevo pár ra fo tras el 
primero y segundo párrafo) , firmadas 
en Ginebra el 5 de octubre de 1921. 
Briand a París 
GINEBRA, 16.—El ministro francés 
de Negocios Extranjeras, señor Briand. 
ha salida para Par ís . 
mucho para que esa producción—tan 
satisfactoria, sin embarga—pueda lle-
nar las aspiraciones sociales de nuestra 
época. 
Yo confío en que los autores seguirán 
trabajando sin reposo para llenar el 
gran vacío y que en la relación oficial 
del trimestre siguiente cont inuarán "ba-
tiendo el record" de la producción Inte-
lectual. Espero leer otras listas análo-
gas, reveladoras de que hay tanta ale-
gría en el mundo que tontamente y sifl 
querer, se pone uno un poco triste. 
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La situación política 
en Austria 
MONSEÑOR SEIPEL HA SA-
LIDO DESU RETIRO 
Un programa de gobierno 
contra el socialismo 
El ex canciller Selpel ha vuelto a la 
política después de ur^ descanso de siete 
meses. Ha pronunciado en una semana 
dos discursos que indican sus propósi-
tos y su programa. Puede resumirse to-
do ello en una frase: terminar lo que 
la reforma constitucional recientemente 
aprobada ha dejado por hacer. Esto com-
prende la reforma del Jurado y la de los 
estatutos de los países federales princi-
palmente. Con lo último se apunta so-
bre todo a remediar la situación de Vle-
na, fortaleza del socialismo y casi po-
díamos decir "anima v i l i " de unos cuan-
tos caudillos rojos. 
Monseñor Seipel ha advertido que la 
batalla continuará, y no ha ocultado que 
para ello cuenta con la colaboración de 
las milicias ciudadanas de la Heimwehr. 
Ha hecho notar que, gracias a su actua-
ción en el Gobierno y a la de sus suce-
sores, el movimiento, que amenazaba 
ser revolucionario en el sentido "san-
griento" de la frase, ha terminado en 
colaboración ciudadana, pero nadie pue-
de saber lo que ocurrirá en el futuro, 
6 ¡ no se vence de una vez la batalla con-
tra los socialistas. 
A l mismo tiempo—discurso del día 8 
pasado—el ex canciller ha defendido, la 
idea, ya propagada por la "Heimwehr", 
de organizar una Cámara corporativa 
dotada de poderes suficientes para que 
BUS decisiones hayan de ser tenidas en 
consideración. Es tá Cámara, llamada 
Consejo Económico, debe estudiar todos 
los problemas de la economía nacional 
antes que la Asamblea puramente políti-
ca. Para és ta se reservan los asuntos 
políticos, pero todos ]os proyectos de ley 
han de pasar por las dos Cámaras . 
E l Consejo Económico está formado a 
base corporativa; tienen representacio-
nes la agricultura, la Industria, el co-
mercio y los Sindicatos. La tercera Cá-
mara, el Consejo Federal de ahora, pa-
sar ía a ser una especie de Consejo de 
Estado formado por los gobernadores de 
provincias federales con poder de 
veto sobre las leyes votadas por las 
otras dos Cámaras del Parlamento. 
No es este proyecto de Seipel la causa 
de la agitación que los discursos han 
promovido. La agitación se debe prin-
cipalmente a la identificación de las 
ideas del ex canciller con las "Heimweh-
ren" que esas palabras demuestran y el 
recelo de los socialistas de que la ba-
talla contra el marxismo, aplazada en 
cierto modo después de la aprobación de 
la reforma constitucional vuelva a em-
pezar. Esa reforma constitucional no ha 
sido desde luego lo que pidieron cristia-
nos sociales y "Heimwehren", pero ha 
tenido el méri to de obligar a los socia-
listas a ceder, cosa desconocida en Aus-
t r ia desde hace bastantes años. E l so-
cialismo ha tenido que adoptar una po-
sición dé retirada. 
La habían tenido que ceder en la cues-
tión de los alquileres, y ésta ha sido qui-
zá la finalidad que perseguía el canci-
ller Seipel al retirairse sm un Voto ad-
verso de la Cámara en el mes de abril 
pasado. Los socialistas decían a gritos 
que con el canciller Seipel no podrían en-
tenderse nunca: para demostrarlo han 
tenido que hacer concesiones en abun-
dancia. 
Y no han conseguido eliminar a mon-
señor Seipel, que vuelve ahora a la po-
lítica con la adhesión de la mayoría del 
partido cristiano social y el apoyo de las 
milicias ciudadanas. Cierto que las con-
diciones no son las mismas que en abril 
pasado. La política austr íaca está más 
agitada por la división entre los agra-
rios y los fascistas, y dentro del partido 
cristiano social hay quien no ve con bue-
nos ojos esta actividad del ex canciller. 
Pero como "la política austr íaca tendrá 
que orientarse frente al socialismo es 
m á s que probable que en las próximas 
elecciones la figura de monseñor Seipel 
vuelva a primer término. 
R . L . 
Hacia un Tratado comercial 
con Polonia 
Ayer tarde se celebró la primera 
conferencia para tratar las bases de un 
Tratado comercial con Polonia. A esta 
primera reunión as is t i rán los iniciado-
res señores López Lago, jefe del nego-
ciado de Comercio de la secretaria de 
Asuntos Exteriores; Castado, del Con-
sejo de Economía, y el ministro de Po-
lonia en España. 
El presupuesto de la Asamblea 
Ayer se reunió la Junta de gobierno 
interior die la Asamblea consultiva. Se 
hizo el acoplamiento de las cifras del 
Las oposiciones a la carrera 
diplomática 
Se ha dispuesto que, presidida por don 
Antonio Pila, vicesecretario general de 
Asuntos Exteriores, y formada, además, 
por el ministro plenipotenciario de ter-
cera clase, don Vicente González Arnao 
y el secretario de Embajada de primera 
clase, don David Carreño, se constituya 
con urgencia una Comisión encargada de 
proponer las alteraciones que juzgue iu-
dispensables en el programa de las opo-
siciones a la Carrera diplomática, ain 
alterarlo esencialmente. 
Por los ministerios 
Gobernación.—El ministro recibió al 
U N F A K I R M U Y P E L I G R O S O 
presupuesto para este año. Por dispo- ^x ,minist.10- señor Cornejo; presidente 
r,** A* ¡tMJiCLa «v. * uioyu | de jag minag de Arrayanes, contralmi-
ner de créditos sobrantes del ejercicio , rante castillo, coroneles Carreño y Sir-
antenor, asi como por terminar antes i vent, presidente de la Diputación de 
diel año su vida legal, se acordó redu-1 Cádiz, inspector de Sanidad, señor Pa-
cir del presupuesto ordinario la can-jlanca; fiscal del Supremo de Ejército y 
tidad de 1.323.000 pesetas. Marina, general Navarro. Junta de la 
. •' i . Sociedad española de Higiene, que le in-
Acep tac ion de puestos en la vitó a la inauguración de dicha entidad 
Asamblea el d5a 21-
Ejército.—Cumplimentó al ministro el 
Ha sido propuesto y aceptado para | teniente del Ejército colombiano José 
un nuevo puesto en la Asamblea, se-1 María Rodríguez, que ha venido a Es.-
gún el' decreto de ampliación, don Gon-1 paña para asistir al curso de aviación. I 
zalo Castillo por la Universidad dte I También cumplimentó al general Kin-1 
Barcelona. delán. 
Fomento.—Visitó al ministro una Co-
Gandhi defiende la independencia, pero no quiere obtenerla con la violencia 
("News of the World", Londres.) 
Las Corporaciones Agrarias 
Continuó sus sesiones la Comisión 
misión de Vitigudino para solicitar di-
versas mejoras locales, entre ellas, el 
i establecimiento de un despacho central 
Permanente de Corporaciones Agrarias,, de ferrocarriles. También le visitó don 
bajo la presidencia dial señor Elorrieta. \ Juan Rodríguez Muñiz, presidente de 
Asisten los señores Jiménez, Luengo, 
Cánovas del Castillo, Gómez de la Bar-
ga, Bayo, marqués de Casa Pizarro, 
Maseda, Arana, Sangro y Bernaldo de 
Quirós. 
Se informaron de diversos extremos 
el señor González Amezua, en repre-
sentación de las Empresas azucareras, 
y el señor Hueso, por los remolacheros. 
la U. P. de Málaga, y don Luis Berme-
jo, que le dió cuenta del curso ¿le com-
bustibles líquidos celebrado en la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad, en 
armonía con lo organizado de acuerdo 
con la dirección de Combustibles. 
Hacienda.—Visitaron al ministro una 
Comisión de Fernando Poo, para tratar 
del cupo de cacao; una Comisión de 
Comillas (Santander), y don Vicente 
Se t r a t ó de las sanciones y recursos | Riestra. 
de las Comisiones arbitrales de la in- . Trabajo.-El ministro recibió al pre-
Se desbordan los afluentes 
del Mississipí 
Una ola de frío pone término al 
temporal en el Oeste 
LONDRES, 16.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" dando cuenta de 
que en el Middlewest una hueva ola de 
frío ha venido a poner término a l tem-
poral de lluvias, desastroso para la ga-
nader ía y la agricultura. E n cambio, 
los afluentes diel Mississipí siguen cre-
ciendo e inundando numerosas granjas 
y fincas de recreo próximas a sus or i -
llas, y centenares de familias han aban-
donado sus hogares, cercados por las 
aguas. 
FRIO Y N I E B L A 
N U E V A YORK. 16.-—Según los infor-
mes meteorológicos necibidoa en esta 
capital, en todo el territorio de los Es-
tados Unidos hace mal tiempo. 
En los Estados de Indiana y Ohio 
ee han desbordado varios ríos, habién-
dose Inundado grandes extensiones de 
terreno. En la región de las Montañas 
Rosas reina un frío intensísimo; los 
t e rmómet ros marcan las temperaturas 
m á s bajas que se han registrado en 
aquellas zonas. 
dustria azucarera, aprobándose los ar-
tículos del reglamento tipo referentes a 
las primeras y quedando pendiente la 
solución de los recursos económicos. 
E l secretario, señor Bernaldo de Qui-
rós, dió ementa del viaje realizado a 
Córdoba. 
Después de amplia discusión, en que 
tomaron parte varios vocales, y espe-
cialmente los de representación social, 
señores Cánovas del Castillo, Mart ínez 
Gil y Masieda, se aprobó por mayor ía 
de votos llevar al Gobierno la propues-
ta de creación del primer Comité pa-
ritario provincial del Trabajo rural en 
Córdoba, con carác ter accidental. 
Comisión aragonesa en Madrid 
Se encuentra en Madrid una Comisión 
de representantes de Zaragoza y Can-
franc, quie han venido a efectuar de-
terminadas gestiones relacionadas con 
la intensificación del tráfico en el fe-
rrocarril transpirenaico. La integran el 
alcalde, presidente de la Cámara de 
Comiercio y presidente del Sindicato de 
Iniciativas, de Zaragoza, señores A r -
mlsén, Blesa y Cativiela, respectiva-
mente, y el señor Lar rañaga , con otros 
compañeros, en representación del Co-
legio die Agentes de Aduanas de Can-
franc. 
Acompañados por el director general 
de Enseñanza Superior y Secundaria, 
señor Allué Salvador, celebraron ayer 
una reunión con el ingeniero jefe del 
Tráfico de la Compañía del Norte, señor 
Vil lamil , en la cual, entre otros temas, 
se abordó la modificación de las actua-
les tarifas, tanto de viajeros como die 
mercancías, de modo que faciliten la 
citada intensificación de tráfico. En-
tregaron al señor Vi l lamil un proyecto 
de modificaciones y trataron con 61 la 
posibilidad de establecer un coche di -
recto de viajeros de Madrid a Zaragoza 
y Canfranc. 
Visitaron también a los directores 
generales de Comunicaciones y Adua-
nas, al primero para pedirle que sea 
incrementado el servicio de Correos en-
tre Zaragoza y Canfranc, y al segundo 
para gestionar la m á s ventajosa orga-
nización de los servicios correspondien-
íies, de modo que se procuren las ma-
yores facilidades para el tráfico de 
mercancías. 
Terminadas las gestiones, celebraron 
una reunión, en la que acordaron en 
principio convocar para el mes próximo 
la celebración, en Canfranc, de una re-
unión hispanofrancesa, a la que asisti-
rían los comisionados mencionados, pre-
sididos por el señor Allué Salvador, y 
representantes de los industriales fran-
ceses, para estudiar y proponer a las 
Compañías ferroviarias del Norte y del 
Midi francés las soluciones más viables 
para fomentar el tráfico transpirenaico. 
La Comisión, que quedó muy satis-
fecha de sus gestiones, saldrá hoy de 
regreso para Zaragoza. El alcalde, se-
ñor Armisén, lo hizo anoche. 
£1 Instituto de Oviedo 
Por el ministerio de ins t rucción pú-
blica ha sido despachado favorable-
mente el expediente relativo a la cons-
trucción de un nuevo edificio destina-
do al Instituto de Oviedo, una vez 
conocidas, mediante certificaciones ofi-
ciales, las aportaciones de la Diputa-
ción y el Ayuntamiento de la citada 
capital. 
No ha sido aún sacada a subasta la 
construcción por no haber todavía emi-
tido sus informes la Junta de Edificios 
y el Consejo de Estado; pero en cuan-
to se hayan cumplido estos t rámi tes , 
se efectuará la subasta. 
Médico condenado por una 
operación mal hecha 
Ochenta mil francos a los huér-
fanos de la víctima 
LYON, 16.—Es muy comentado el 
fallo del Tribunal que ha condenado al 
pago de 80.000 francos de indemniza-
ción a los huérfanos de una enferma 
que falleció a consecuencia de una in-
tervención quirúrgica que le fué prac-
ticada. 
Se trataba de la ablación de las amíg-
dalas, y en el curso de la operación el 
operador llegó a la carót ida, determi-
nando la muerte de la operada y la de-
nuncia de sus hijos, que juzgaban cul-
pable aí doctor. 
Los peritos médicos que han compa-
recido ante el Tribunal han manifestado 
que, según la autopsia, la intervención 
qui rúrg ica estuvo bien hecha; pero uno 
de los ganglios desvió la carót ida, que 
el cirujano no creyó encontrar. 
E l perito médico de la parte civil de-
claró, por su parte, que la arteria se 
sidente del consejo de la corporación 
de la Banca, conde de Altea, que le dió 
cuenta del estudio que realiza la po-
nencia nombrada para las bases del tra-
bajo de los Comités paritarios de la 
Banca en España. Dichas bases serán 
estudiadas en breve en el Consejo de la 
Corporación. 
También recibió a una Comisión del 
Comité paritario del mueble de Madrid, 
al presidente de los Comités pari-
tarios de Artes Gráficas de Madrid, 
que le hablaron del laudo aceptado por 
los estereotipadores del periódico "La 
Libertad" y la empresa del mismo; al 
presidente y secretario de la Confedera-
ción nacional de Sindicatos Libres, al ¿^Ya separado* de la parte muscular y 
presidente del Comité del comercio al 
por mayor de Madrid, y al presidente 
de la Cooperativa del Ahorro y de Ja 
Habitación, de Barcelona. 
Economía.—El ministro está ya com-
pletamente repuesto de la luxación que 
padecía en un pie. 
El deslinde de líneas jurisdiccionales 
Una real orden de Gobernación dis-
pone que se excite el celo de los .al-
caldes para el más exacto cumplimien-
to de las disposiciones referentes a 
deslindes de líneas jurisdiccionales. 
La enseñanza apícola en las 
escuelas 
Por real orden de Instrucción pública 
se ha dispuesto que se adquieran por 
gestión directa 28 lotes de material de 
apicultura, además, 20 extractores para 
completar -el equipo de las Escuelas en 
que está establecida la enseñanza apí-
cola y no lo posean; no pudiendo exce-
der el importe total de dichos lotes y ex-
tractores, incluidos los gastos de emba-
laje y transporte hasta la estación más 
próxima a la Escuela que se destine, de 
15.000 pesetas. 
E l señor Callejo en Jerez 
CADIZ, 16.—El- ministro de Instruc-
ción pública visitó hoy la Facultad de 
Medicina, en compañía de las autorida-
des. Allí fueron recibidos por todos los 
claustros de los centros docentes. Re-
corrió el edificio del que hizo elogio, y 
después marchó a la Escuela Normal 
de Maestros, en la que se informó el se-
ñor Callejo del funcionamiento de la 
misma. Seguidamente marchó en "auto" 
con dirección a Jerez de la Frontera y 
Madrid, siendo despedido por todas las 
autoridades y Comisiones oficiales. 
» * » 
JEREZ DE L A FRONTERA, 16.—A 
las doce y media llegó en automóvil el 
señor Callejo, acompañado por el go-
bernador civil, el presidente interino de 
la Diputación, señor Quintero; los asam-
bleístas señores Pemán, Carrascosa y 
Pueyes y otras personalidades. Frente 
al Ayuntamiento rindió honores una 
compañía del regimiento de Cazadores 
de las Navas con bandera y música. E l 
ministro revistó las tropas. 
Seguidamente se t ras ladó al despa-
cho del alcalde, donde se celebró una 
recepción. Después recibió algunas visi-
tas, entre ellas a la Comisión del Con-
sorcio almadrabero, que le habló de la 
creación de escuelas en diferentes puer-
tos pesqueros. También fué cumplimen-
tado por el abad de la Colegiata, que 
le interesó una subvención para la biblio-
teca del templo. 
E l señor Callejo examinó la lápida de 
mármol que se colocará en la calle de-
dicada a don Fernando Primo de R i -
vera. 
Después visitó el monumento al mar-
qués de Estella y se t ras ladó al Instituto. 
Fué recibido por el claustro, y recorrió 
todas las dependencias, estudiando los 
planos de ampliación del ediñeio y fel i-
citando al director, don Isidoro Fernán-
que los reflejos experimentados por la 
enferma debieron aconsejar al operador 
la suspensión de la intervención quirúr-
gica. 
PROSIGAN IOS M O 
DE U "PSfiCDSIS" 
AI parecer, también las liebres 
tienen su enfermedad 
M U N D O C A T O L I C O 
El Día del Papa en España 
Se celebrará el 12 de febrero 
MISAS DE COMUNION POR LA INTENCION DE SU SANTIDAD 
EN TODAS LAS PARROQUIAS. HOMENAJE A MONSE-
ÑOR TEDESCHINI. UNA PASTORAL DEL PRIMADO. 
Comienza la molienda de 
la caña de azúcar en Cuba 
NUEVA YORK, 16.—Telegrafían de 
La Habana dando cuenta de haber co-
menzado ayer la molienda de la caña 
de azúcar de la cosecha de 1929 a 1930. 
Según las últimas estadísticas oficia-
les, la cosecha de azúcar en bruto se 
eleva a 4.500.000 toneladas. 
dez. A continuación visitó las Escuelas 
de Comercio y de Artes y Oficios, insta-
ladas en un mismo edificio. E l comisarlo 
WASHINGTON, 16.—Hasta ahora se 
han registrado en esta capital ocho de-
funciones originadas por la "psitacosis" 
o "enfermedad de los k ros". 
En los hospitales hay en tratamiento 
cinco casos graves del mismo mal. 
• • » , , • 
V I E N A , 16.—En esta ciudad se ha re-
gistrado también un típico caso de la 
misteriosa enfermedad ocasionada por 
los loros. 
La víc t ima es un individuo llamado 
Eduardo Pawelka, de cincuenta y tres 
años de edad, que se dedicaba a ir de 
feria en feria adivinando el porvenir. 
Eduardo ten ía un loro, que era el encar-
gado de sacar con el pico un papel con 
la suerte del cliente, de una caja pre-
parada al efecto. 
Hace aproximadamente un mes, el loro 
murió, atacado de una enfermedad des-
conocida. Su amo le asistió solícitamen-
te durante toda la enfermedad, y com-
pletamente ajeno al mal que pudiera so-
brevenirle, le daba todos los alimentos 
con la misma cucharilla que él usaba 
para su café. 
A los pocos días de la muerte del loro, 
Eduardo empezó a sentirse enfermo. A l 
cabo de varias semanas ha muerto re-
cientemente, víct ima de la "psitacosis", 
que le contagió su loro. 
E l Municipio ha publicado un mani-
fiesto para avisar al vecindario del peli-
gro que supone besar a los loros, p rác-
tica muy corriente entre las mujeres, así 
como el darles el alimento con los mis-
mos utensilios destinados a las personas. 
• * • 
PRETORIA, 16. — Han muerto siete 
TOLEDO, 16.—El BoQetín Oficial del 
Arzobispado publica una alocución del 
Cardenal Primado con motivo de celebrar-
se el 12 de febrero el día del Papa. 
El doctor Segura empieza diciendo que 
si el día del Papa, que se celebró con 
tanta solemnidad el pasado año en toda 
España y principalmente en la archldio-
oesls de Toledo sirvió de base para el ho-
menaje nacional que la patria rindió al 
Papa en el quincuagésimo aniversario de 
su ordenación sacerdotal, quiere que el 
Día diel Papa del año presente sirva de 
complemento a ese homenaje. 
Pasa luego a detallar lo que debe ser el 
Día del Papa y dice que en todas las na-
ciones .se van dedicando días especiales 
a suscitar entusiasmo y actividades en de-
terminadas ideas y así surgen los días del 
Niño, de la Madre, del Libro, del Arbol, 
de la Flor, del Trabajo, etc. Todo en ese 
día se hace para la idea y también no 
pocas veces se aprovecha para propagan-
das sectarias o peligrosas. La Iglesia 
aprovecha toda la energía natural para 
consagrársela al Señor y algunas veces 
Instauró su santo culto en templos puri-
ficados que habían servido para los falsos 
ídolos. Así también purifica y santifica 
las costumbres en la práctica, que luego 
utiliza provechosamente para el servicio 
de Dios y bien de las almas. 
Siguiendo estas normas la Iglesia ha 
establecido la práctica laudable de con-
sagrar determinados días a sus preciados 
ideales y así ha instaurado el día del Se-
minario, el de las Misiones, el de la Bue-
na Prensa y el de la Acción Católica. No 
es, pues, de extrañar- que la Iglesia mire 
con tanta simpatía, encomie y bendiga 
la celebración del Día del Papa. No debe 
haber día señalado para que los buenos 
hijos encaminen su pensamiento hacia el 
Vaticano; pero, sin embargo, es bueno 
que un día del año se dedique íntegra-
mente a pensar en el Papa, a fomentar 
entre todos los hijos el afecto filial que 
se le debe, a mirar por el Papa, a rati-
ficarle la promesa de fidelidad a honrar 
al Papa, a coadyuvar con la mayor efica-
cia posible a sus obras de apostola-do en 
bien de la Iglesia. Sin que se omita me-
dio para ello, deben utilizarse todos los 
recursos de propaganda y organización en 
el Dia del Papa hasta que llegue a ser 
uno de los días más señalados en el ciclo 
eclesiástico del año. No debe circunscri-
birse esta celebración solamente a las 
grandes urbes, sino que debe extenderse 
su radio de acción hasta el pueblo más 
humilde y a la aldea perdida en medio 
del monte, ya que hasta el último rincón 
de la tierra llega la acción bienhechora 
y la influencia sobrenatural del Papa. E l 
Día del Papa debe ser día de todos sus 
hijos, sin distinción de clases sociales ni 
categorías, ni edades, ni razas; debe ser 
el día de todos los pueblos, de todas las 
lenguas, de todas las latitudes. 
El pensamiento del Papa 
regio de l a primera, don Juan José Jun- onag a consecuencia de una enfer-
co, y el director de la de Artes y Ofi-
cios informaron al ministro de las ne-
cesidades de ampliación de ambos cen-
tros. E l ministro promet ió atender sus 
aspiraciones. 
Después marchó a orar ante la ima-
gen de Nuestro Señor de los Trabajos 
y visitó el grupo escolar donado por 
doña Carmen Benítez. Desde allí mar-
chó a visitar las bodegas Domecq, don-
de se le sirvió un aperitivo. 
En la caseta regia de la Exposición 
de ganados se celebró el banquete ofre-
cido al ministro por el Ayuntamiento. 
Ofreció el agasajo el alcalde, a l que 
contestó el ministro. A l final hubo uní 
desfile de caballos del Real Hockey 
Club. 
A continuación visi tó el Monasterio 
de la Cartuja, escuchando la intere-
sante explicación que le dió el arqui-
tecto conservador don Francisco Her-
nández, sobre la res taurac ión efectua-
da en 1907. Después estuvo en el cuar-
te l contiguo al Monasterio, donde fué 
obsequiado con un vino de honor por 
la oficialidad. 
En el expreso regresó a Madrid el 
señor Callejo. 
Cinco puestos en la Aasmblea para 
los Sindicatos Libres 
BARCELONA, 16.—Los Sindicatos L i -
bres, que tenían solicitado el derecho de 
que se les concediese en la Asamblea Na-
cional tantos puestos como los que se 
conceden a otros grupos obreros de dis-
t inta significación, de una fuerza social 
inferior, han conseguido que el Gobierno 
les reconozca el derecho de cinco pues-
tos en 1&; Asamblea Nacional, que eran 
los que como mínimo solicitaban para re-
cibir idéntico trato. 
La representación de los Sindicatos L i -
bres la os ten ta rán : don Mariano Puyuc-
lo, del Centro; don Angel La r r añaga 
(Norte), don José Bru (Cataluña), v don 
Feliciano Baratech Alfaro (Cata luña) , 
que fué secretario en el periodo de lucha 
entre los Sindicatos Libres y rojos, y don 
Santiago Urcelay Echaniz, del Norte, 
muy prestigioso en la organizaición obre-
ra de Bilbao. 
medad contraída por haber tocado una 
liebre muerta que encontraron en el 
campo. 
EN LA INDIA 
Carteles revolucionarios durante !a 
visita del Virrey a una fábrica 
El Cardenal Primado explica luego lo 
que es el Dia del Papa para el Padre 
Santo, y dice que repetidas veces ha ha-
blado el Pontífice acerca de esta prác-
tica, que cree se va a extender por to-
da la Iglesia. Recuerda palabras memo-
rables en que el Sumo Pontífice expre-
só los sentimientos de su alma conmo-
vida por tan tiernas manifestaciones de 
afecto. Tratando precisamente de la 
práct ica del Día del Papa, decía Su San-
tidad Pío X "que no podía ser encomia-
do cual se merece, si se consideraba su 
utilidad y oportunidad". En forma ex-
préslva reclamaba también -nuestro San 
imo Padre Pío X I esta alabanza, al 
ir que la mencionada práctica "debe 
petuarse y que, por medio de ella, 
nmpla con el doble deber de obser-
vancia y de deferncia al Vicario de Je-
sucristo". 
E l doctor Segura recuerda luego las 
palabras que pronunció Su Santidad en 
la audiencia que les concedió el 27 de 
octubre del pasado año. "Y Nos—decía 
el Papa—•, en ocasión tan memorable 
que tenemos, fidelísimos hijos, todavía 
tan viva en nuestras ideas y en nuestro 
corazón el sonido de vuestros hermosos! 
BOMBAY, 16.—El virrey de la India, 
que se encuentra en esta capital, ha 
visitado el grupo local de las grandes 
hilaturas y las casas donde se alojan 
los obreros que en aquellas trabajan. 
En la fachada de la denominada Ofi- ^nticos, de^ vuestros apiauso_3 / 'hales, 0 aI 
i„ TT_.¿_ tan característicos y tan españoles. Nos í M a d u c u . 
clón en esta circunstancia de que ha 
querido rodearme la Providencia Divina." 
El Cardenal dice que si estos senti-
mientes causaban al corazón del Santo 
Padre la presencia de los tres mil espa-
ñoles que habían acudido a visitarle 
„ quién podrá describir la emoción qué 
producirá en su pecho la manifestación 
espléndida de amor y devoción de todo 
un pueblo, de toda una nación, de los 
pueblos y naciones todas de la Cristian-
dad, en el mismo día por todos escogido 
para exteriorizar los sentimientos de BU 
alma hacia el Padre común? 
Exhorta a todos a que, en la medida 
de su fuerza, contribuyan a llevar "esta 
consolación tan grande al corazón pater-
no, cual es la que se reconozca, se vea 
y se sienta tan querido de nuestros cora-
zones". 
Homenaje al Nuncio 
Define luego lo que debe ser el Día del 
Papa en España, y dice que debe reunir 
dos particularidades. Recuerda que hace 
tiempo nació en el corazón de todos el 
deseo de manifestar en sencillo homena-
je la gratitud del Episcopado, Clero y 
pueblo español al Padre Santo en la 
persona de su dignísimo representante 
en España, monseñor Federico Tedes-
chini, su Nuncio apostólico. Durante su 
larga estancia entre nosotros, cumplien^ 
do con toda ejemplaridad los difíciles de-
beres de su altísimo cargo, de tal modo 
ha logrado granjearse todas las volun-
tades, que su nombre bien puede decirse 
que quedará grabado por el afecto en los 
anales de nuestra Patria. Ha recorrido 
casi todos los pueblos españoles, dejando 
por doquier en pos de sí el suave olor 
de Cristo y recogiendo testimonios in-
equívocos del amor entrañable que en 
España se tiene al Papa y que se des-
borda en importantes manifestaciones 
ante su egregio representante. Justo es, 
pues, que sea precisamente el Día del 
Papa el señalado para ofrecer a Su San-
tidad, por medio del sencillo homenaje 
dedicado a su Nuncio apostólico, el tes-
timonio de adhesión más inquebrantable, 
de la fidelidad más firme, del afecto más 
sentido de todos los católicos españoles. 
Otra particularidad muy señalada que 
ofrece el Día del Papa en el presente 
año es que los buenos hijos se regocijen 
con los triunfos y honores de su Padre 
y tomen parte principalísima en sus sa-
tisfacciones y alegrías; pero indudable-
mente es más propio de los buenos hijos 
acompañar muy de cerca a sus padres 
en las horas de dolor y llevar algún con-
suelo a su corazón afligido. Las infor-
maciones de la Prensa en estos días han 
dado conocimiento de la prueba que el 
Señor ha querido someter el corazón de 
su augusto Vicario en la Tierra, como si 
esa hermosa corona de triunfo que ha 
ceñido sus sienes durante el año jubilar 
necesitase el dolor como remate, y ex-
horta a todos los católicos a que lleven 
a su corazón atribulado el consuelo d« 
sus manifestaciones de afecto, de las 
que serán el mejor testimonio las ple-
garlas, que indudablemente servirán, de 
lenitivo al corazón del Santo Padre.-? 
Los actos 
Termina la Pastoral fijando cómo ha 
de celebrarse el Día del Papa en las dió-
cesis de España. 
El 12 de febrero, octavo aniversario 
de la coronación del Santísimo Padre 
Pío X I , en todas las parroquias se cele-
brarán misas de comunión general por 
las intenciones de Su Santidad, y por 
la tarde, solemnes funciones religiosas, 
con Exposición de Su Divina Majestad. 
En el mismo día, en las capitales de 
las Archidiócesis y en todas las parro-
quias donde sea posible, se celebrarán 
algunos actos literarios o manifestacio-
nes públicas de adhesión al Soberano 
Pontífice. 
Recomendamos vivamente a todas las 
Asociaciones piadosas y personas par-
ticulares que puedan, que manifiesten su 
amor y devoción al Papa cursando en 
ese día telegramas al eminentísimo se-
ñor Cardenal Secretario de Estado (Va-
Nuncio de Su Santidad 
ciña de la Unión Bandera roja, habían 
sido colocados grandes carteles, en los 
cuales se leían los sigruientes letre-
ros: "Viva la revolución." "Mueran los 
verdugos de los obreros militantes." 
E l virrey leyó las inscripciones. 
No se registraron manifestaciones de 
hostilidad a su persona durante la v i -
sita. 
L A ASAMBLEA, PRORROGADA 
BOMBAY, 16.—El gobernador gene-
ral ha dictado un decreto prorrogando 
la duración de la Asamblea hasta d 
día 31 de julio próximo. 
DOS JOVENES CONDENADOS 
N U E V A D E L H I , 16.—El Tribunal co-
rrespondiente ha condenado a catorce 
años de prisión a dos jóvenes benga-
lies, sobre los que pesaba la acusación 
de ser los autores de la colocación de 
una bomba que estalló en noviembre pa-
sado en un hotel de Rangali. 
n . 
tenemos la impresión de que estamos, no 
solamente con vosotros, sino en medio 
de vosotros, y aún en medio'de aque-
En las parroquias en las que no pue-
dan celebrarse convenientemente y con 
la debida concurrencia las funciones re-
lies que habéis dejado en vuestro her- Hgiosas señaladas para el Dia del Papa, 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
moso y querido país, porque no han po-
dido seguiros más que con el corazón y 
con el deseo. Nos parece en realidad de 
verdad que España ha venido a Nos to-
da entera, o que Nos hemos arribado a 
España." A estas palabras, el Santo Pa-
dre agregó: "Bienvenidos seáis, hijos f i -
delísimos, vosotros que venis a traer al 
corazón paterno uña consolación tan 
grande, como lo es el de reconocerse, 
verse y sentirse tan amado, tan querido 
de vuestro corazón, como ya bien lo sa-
bíamos. Nc es una sorpresa 1& impre-
sión que Nos habéis venido a trer, pero 
es tan dulce y consolador el comprobar-
lo siempre de nuevo y siempre más y 
siempre mejor; en esto tan bello y tan 
consolador el corazón paterno y vosotros 
venís para hacer un acto de cariño f i -
l ial ; venís a decir al anciano Padre que 
el corazón de los hijos está con el suyo, 
que con el pensamiento del Padre está 
vuestro pensamiento. Mientras se cum-
plen en la vida del Padre acontecimien-
tos tan importantes, tan llenos de divi-
na gracia y tan llenos también por de-
más de divinas responsabilidades, ve-
nís a decirnos, íidolísimos bljoa, de un 
modo tan solemne y tan afectuoso, por 
razón de la oportunidad, la participa-
Un minero llega a ser 
director de su mina 
Lo eligieron sus compañeros 
LEEDS, 16.—Un minero llamado mis-
te r T. Winfield ha sido nombrado di-
rector de la mina de Topcliffe, de Ting-
ley, cerca de esta ciudad. Es quizás 
estíe minero uno de los primeros que ha 
logrado llegar a ser director de la 
mina donde ha trabajado durante mu-
cho tiempo. 
La mina; que se había cerrado hace 
algún tiempo, se ha abierto reciente-
mi?nte para ser explotada por los mis-
mos mineros. Mr. Winfield. que ha tra-
bajado en la mina durante toda su vida, 
fué nombrado director por votación de 
todos compañeros de trabajo. 
Hasta ahora la mina funciona perfec-
tamente bajo la nueva organización. Se 
extraen dianament-? unas 400 toneladas 
i oe carbón y se espera que dentro de 
poco pueda dar trabajo a más de qui-
nientos obreros. 
E L L A (melancólicamentey.—Dicen que la música encanta a la» flores. 
EL.—Muy cierto, querida mía. Debías irte a tocar al jardín. 
("The Humorist", Londres), 
—¿Por qué lloras, rico? 
—¡Por... por... que que... rían tirarle... a.., 
usted... u... na... bo... la de nieeseeveeee! 
—¡Pero no llores por eso, encanto, precioso! 
—¡Sí es que me han da... do... a... míííí! 
(."Pa^ee Gaies", Iverüon) 
podrán ser trasladadas al día 16, domi-
nica de septuagésima. 
También se inserta en el "Boletín' 
una instrucción a los sacerdotes para ja 
celebración en la Archidiócesis del Año 
Jubilar Mariano, destacando la oportu-
nidad de la celebración y la importancia 
que tiene, y, por último, da detalles sobre 
su organización. 
El Boletín publica asimismo una car-
ta del Cardenal Segura al P. Vilariño 
sobre la Asamblea Nacional del Aposto-
lado de la Oración, elogia la idea nacida 
de su pastoral, y expresa la grata im-
presión que produjo al Sumo Pontífice 
la exposición del proyecto. Aug-ura, final-
mente, que tendrá por fruto la creación 
del Santuario del Corazón de Jesús en el 
Cerro de loa Angeles, compromiso que ad-
quirió la nación el 30 de mayo de 1918. 
Telegrama del C. Casparri al 
Obispo de Madrid 
El Obispo de Madrid-Alcalá ha recibi-
do el siguiente telegrama del Cardenal 
Gasparri. como contestación al enviado 
por el doctor Eljo al Santo Padre, en 
nombre de la diócesis: 
"CIUDAD VATICANA.—El Santo Pa-
dre, complacido por los homenajes ju-
bilares de V. E., del Clero, Asociaciones 
católicas y demás obraí diocesanas, 
agradece a todos, por conducto de V. 
esas manifestaciones filiales y concede 
de corazón su bendición apostólica.— 
Cardenal Gasparri." 
La canonización de la Beata 
Catalina Thomas 
PALMA DE MALLORCA, 16. —Noti-
cias recibidas de Roma aseguran ^ 
en el próximo febrero se reunirá en 
Vaticano la Sagrada Congregación de 
tra-Rltos. presidida por el Papa, para ir» 
tar de la canonización de la Beata ca-
talina Thomas, natural de Vslldemosa-
El Patrón de Murcia 
MURCIA, 16.—Con motivo de ^ f 6 8 ^ 
vidád de San Fulgencio. Patrón <» |J 
diócesis, el Obispo ha oficiado en 
Catedral de pontifical. 
E L GUARDIA.-
Muere el secretario de 
I. pública de Cuba 
H A B A N A , 16.—A media noche ba 
fallecido en esta capital el secrSJS. 
de Instrucción pública y Bellas A"63* 
el doctor José B. Alemán. 
E l doctor Alemán luchó contra ^ 
paña en la guerra por la indepen 
Qué? ¿S2 proponía usted enviar i cía de Cuba. Ultimamente había o 
\ - \ V ! 
el cochecico por telégrafo? 
("L-jndon Opinión"". Londres) 
pado varios cargos oficiales en el_ ^ 
bierno de la República. — Assooí» 
Press. 
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INFORMACION GENERAL DE PROVINCIAS 
B lERTOS POII1 
EN M PUEBLO DE SEM 
Tres de ellos eran hijos del expen-
dedor de la carne infectada 
EL NUMERO DE ENFERMOS 
ES MUY GRANDE 
Ha sido destituido el vete-
rinario municipal 
EL "MANUEL WS" CON AVERIAS EN 10 
Conversaciones en Barcelona sobre el ancho de vía interna-
cional. El marqués de Valdecilla recorre la Casa de Salud. 
Nuevo cursillo de Teología en Zaragoza. 
SE PIDE UN CONVENIO CON LOS FERROCARRILES PORTUGUESES 
SEVILLA, 16.—En el pueblo de Alma-
dén de la Plata se han registrado nume-
rosos casos de triquinosis. Han fallecido 
seis de los atacados. 
Los médicos de Almadén de la Plata 
estaban sorprendidos por la coincidencia 
de numerosos casos de infección en el 
vecindario, todos ellos con análogas ca-
racterísticas, y determinaron obtener del 
Instituto de Higiene varios análisis de 
^Rápidamente fué informado del caso 
-1 inspector provincial de Sanidad, que 
dio cuenta en seguida al gobernador de 
Sevilla, el cual dispuso que se girase una 
visita de inspección a Almadén de la 
Plata. La inspección se realizó con toda 
rapidez y se comprobó que la carne ata-
cada había sido vendida en el estable-
cimiento del vecino Bernardino Gil Díaz. 
Este su esposa y siete hijos han sido 
las primeras víctimas de la infección. 
Han fallecido tres de los hijos, que co-
mieron embutido en mayor cantidad que 
los demás. También han fallecido tres 
vecinos del pueblo. Todo ello consta en 
un expediente que se ha enviado al go-
bernador civil. Entre los atacados se en-
cuentran dos guardias civiles de Alma-
dén y numerosos vecinos. 
Loa inspectores de Sevilla, auxiliados 
«or las autoridades locales, dispusieron 
el aislamiento de los cerdos que había 
en Almadén y decomisaron las carnes y 
embutidos de los establecimientos y par-
ticulares. Además, el gobernador ha de-
cretado la destitución del veterinario 
municipal de aquel pueblo. E l Juzgado 
de Cazalla ha comenzado a instruir las 
diligencias, encaminadas a averiguar si 
la matanza de los cerdos que han pro-
vocado la infección se hizo legal o clan-
destinamente. Parece que el foco está 
dominado, pues no se han vuelto a re-
gistrar nuevos casos. 
Una mujer que venía de la estación 
de esperar a unos amigos se sintió re-
pentinamente indispuesta en la calle de 
San Bernardo y falleció poco después. 
Muerte del inspector general de 
Vigilancia de Barcelona 
BARCELONA. 16.— Esta mañana, a 
las once, ha fallecido el inspector gene-
ral de Vigilancia don Gabriel Sánchez 
Vidal, que llevaba dos años en el cargo. 
Conclusiones del defensor de 
"Ricardito" 
BARCELONA, 16—El defensor de R i -
cardito, don Felipe de Sola, ha terminado 
sus conclusiones provisionales para su 
ealiflcación en la causa por muerte de 
Pablo Casado. En ellas niega haberse pro-
bado que Rioardito sea el autor del cri-
men, y dice que sólo consta dicho extre-
mo en una sola declaración del procesa-
do. En el caso de admitirse que sea el 
autor, dice que el 8 de diciembre de 1928, 
Ricardito esperaba a Casado, y cuando 
éste llegó, le obligó a que le hiciese la ca-
ma, a lo que contestó aquél que si quería 
criados que los pagase. Entonces Casado 
!e insultó ofendiendo a su madre, y Ri-
cardito ofuscado, con una plancha le dió 
varios golpes. Niega las correlativa5 de 
las pruebas fehacientes del hecho, y dice 
que por ello, el procesado está dentro del 
artículo quinto, párrafo primero, del Có-
digo Penal, y sólo se t ra ta r ía de un deli-
to de homicidio. En el caso de reconocerse 
ésto, concurren- varias eximentes, entre 
ellas las de defensa y varias atenuantes. 
Niega las correlativas de a ñ r m a r sea el 
autor del hecho, y en el caso de que se 
estime ésto, hace constar varias circuns-
tancias, entre ellas, la de haber cometido 
el delito por amenazas de la víctima, y 
con la vindicación de no querer producir 
daño. Si se estima el delito de homicidio 
con atenuantes, pide que la pena que se 
Imponga a Ricardito. únicamente la pena 
de dos años y las accesorias por dicho 
delito. SI no se aprecian las eximentes, 
la de cuatro años, y alternativamente si 
ee reconoce el delito de homicidio sin 
atenuantes ni eximentes la de ocho años 
oe_prisión, únicamente. En el escrito, el 
señor Sola significa procede un examen 
para lectura de folios del sumario, con de-
claraciones de testigos, y de más perso-
gas que han intervenido en la sustanta-
clon ded hecho. 
Dos muertos por desprendimiento 
de tierras y explosión 
t ^^VP-^0- 16.—En las obraa de cons-
trucción de la t ra ída ' de aguas a B i l -
y cn 'un tílnel inmediato a Valma-
eeda. se produjo un desprendimiento de 
tierras que alcanzó a tres obreros que 
trabajaban allí. Uno de ellos, llamado 
Picolas Gallarreta, de veintiocho años, 
quedo muerto, y los otros dos, llama-
oos Juan José Collado, de diez y nueve, 
y Ricardo Rulz Aréchaga, de diez y 
ocno, con lesiones de importancia-
Una perturbada mata a su esposo 
«1ífURCíA' 16—Comunican de Corvera 
^ o t o V l 0 * 8 6 " 0 " ' L o s Nicolases", la an-
ciana Antonia López Espinosa, que tenía 
perturbadas sus facultades mentales, dis-
paro im tiro en la cabeza a su esposo, 
ofi 3 j • í103 Carrión, de sesenta y siete 
anos, dejándole muerto. 
Tres gitanos heridos por otros 
FALENCIA, 16 . -En el barrio de San-
t a Ana de esta capital, r iñeron dos 
grupos de gitanos. A l acudir la Policía 
eoio encontró, refugiado en una cuadra, 
ai gitano Ramón Duval "El Moreno", de 
cincuenta y cuatro años, que estaba he-
rma Trasladado a la Casa de Socorro, 
lue curado de cuatro heridas g 
¿ampien ingresaron en dicho centro be-
néfico Ramón Bar rún Giménez, de vein-
tisiete anos, con una herida de arma de 
luego, y Aniceto Arias, de treinta y seis 
anos, con una lesión en la cabeza. Los 
tres pasaron al hospital. No se han es-
clarecido las causas de la agresión. Los 
nendos tan sólo dijeron que habían sido 
acometidos por otro grupo de gitanos, 
que huyeron después. Parece que dieron 
Jos nombres de algunos agresores. 
El cadáver hallado en el Tajo 
TOLEDO, 16.—En vir tud de órdenes 
recibidas de la Dirección general de 
segundad, ha sido t ra ída detenida a 
esta ciudad, desde Ciudad Real, la mu-
jer que acompañaba al desaparecido 
*sias Cano. E l juez la tomó declaración, 
ante la presencia del fiscal de la Au-
diencia y del capi tán de la Guardia ci-
vi l . Parece que dió detalles sobre el 
viaje que hizo en compañía de Blas y 
en el punto donde pararon, confirmando 
<kue recibió desde Hellín la noticia de la 
mujer de Blas que este estaba en ouen 
estado. Desechó la idea de que las ro-
pas del cadáver encontrado pertenecie-
sen a Blas. También declararon ante el 
^uez. e} sujeto apodado "Alférez", que j yate "Mary". Acompañado del párroco 
explicó la forma en que vió el cadáver,¡de Palos, visitó a las autoridades de la 
í i *1 ,0.1>rer? Vicente Cabello, que no ma-; capital. El doctor Franceschi recorrió los 
Una conferencia 
ALBACETE, 16.—En eÜ Colegio de Mé-
dicos ha pronunciado una conferencia el 
doctor Gimeno Vázquez sobre el tema: 
"Abdómen agudo". 
La temperatura diaria a Londres 
ALICANTE, 16.—La oficina local de 
Turismo remite diariamente a la Delega-
ción del Patronato en Londres la tempe-
ratura del día y el estado del cielo, para 
demostrar la envidiable temperatura de 
Alicante. 
—En el lugar conocido por "la can-
tera", en la sierra de San Julián, se 
arrojó al acantilado una mujer que mu-
rió en el acto. No ha sido identificada. 
—En la desembocadura del río Segu-
ra, cerca de Guardamar, ha sido hallado 
el cadáver de una mujer, de unos trein-
ta años. 
Mejoras urbanas en Alicante 
ALICANTE, 16.—El Ayuntamiento ha 
acordado un magno plan de obras para 
el año actual. Entre los proyectos que se 
propone llevar a cabo inmediatamente, 
figura la construcción de un Parque de 
limpiezas, cuyo valor asciende a 30.000 
pesetas; de un evacuatorio subterráneo 
en la plaza de España presupuestado en 
35.000; el encintado y pavimentación de 
las calles de las Carolinas Altas y San 
Blas; la pavimentación de las calles de 
Alcalá Galiano, Alférez Díaz, San Carlos, 
Jaime Segarra, Capitán Rueda, Marqués 
de Molina, avenida Alcoy, Gravina, 
Bazán, Torrijos, Navas y Riego; la de 
un edificio para la Gota de Leche, y 
una fuente luminosa y un monumento a 
Chapi en la plaza de este nombre, y la 
instalación de una fuente monumental 
en la plaza de la Independencia. Se 
a tenderá al ornato e higiene de las ca-
lles del ensanche, contruyéndose alcan-
tarillado, y en el Camino de Ronda se 
construirá el anhelado Gran Hotel Bal-
neario y la Lonja. Se instalarán 350 co-
lumnas de cemento de tres metros de 
altura para grandes reflectores de cris-
tal en las principales calles, con una 
potencia lumínica de 40.000 bujías, y en 
la avenida de Méndez Núñez se colo-
carán 20 faroles de gas, de 1.000 bujías 
cada uno. E l plan ha sido acogido pol-
la opinión favorablemente, teniéndose en 
cuenta que el presupuesto de 1929 se ha 
liquidado con un apreciable superávit. 
Banquete de la colonia francesa 
BARCELONA, 16.—La colonia fran-
cesa se ha reunido en banquete para ce-
lebrar el éxito de la participación fran-
cesa, en la Exposición. Presidió M. Chap-
sal, senador, que tenía a sus lados a 
M. Charneurel, delegado francés, y a 
M. Citroen. Asistieron distinguidas per-
sonalidades. 
—En el departamento de la Acción Fe-
menina de la Mujer del Palacio de A l -
fonso X I I , el representante de Yugoes-
lavia, capitán Zuzetik, impuso a doña 
Carmen Kar la Cruz de San Sava, en 
su grado de oficial, como homenaje a la 
primera mujer española presidenta de 
la Acción Femenina y notable escritora. 
Se cruzaron afectuosas frases entre el 
delegado de Yugoeslavia y la condeco-
rada. 
—Han regresado a Bilbao los benefi-
ciarios de las Bolsas de Trabajo que 
para visitar la Exposición les concedió 
la Caja de Ahorros provincial con mo-
tivo del Día del Ahorro. Han hecho to-
dos el viaje en primera clase y han re-
corrido los distintos pabellones del Cer-
tamen. Estuvieron en Montserrat y han 
visitado la ciudad, principalmente las 
instituciones de ahorro. 
—Esta mañana, visitaron el puerto, a 
bordo de una "gaviota", los niños y 
niñas de los huérfanos militares, en nú-
mero de 150, acompañados de sus pro-
fesores, del ingeniero señor Ayxela y de 
jefes y oficiales. Recorrieron la dárse-
na, diques, escollera y otros servicios. 
Los niños se mostraron muy contentos, 
pues algunos de ellos era la primera 
vez que admiraban el mar. En el faro 
estuvieron largo rato. 
El ancho de vía internacional 
BARCELONA, 16.—Ha estado en Bar-
celona durante un día M. Paul, director 
de la Compañía de Ferrocarriles del 
Midi , de Francia, acompañado de M. Ga-
lán, ingeniero de la misma, con objeto 
de entrevistarse con el señor Llanso, in-
geniero jefe de la división de la Compa-
ñía del Norte, y enterarse de los pro-
yectos de esta Compañía en relación con 
el estrechamiento de la línea de Barce-
lona a Puigcerdá y su enlace con el 
puerto franco. E l señor Llanso les ex-
puso los proyectos y les acompañó a visi-
tar la zanja subterránea hasta la plaza 
de Cataluña. Les enseñó también el sub-
terráneo de la misma plaza donde se 
va a establecer la estación del Norte. 
Después almorzaron las tres personali-
dades, y los franceses expusieron las 
mejoras que tiene en estudio la Compa-
ñía del Midi, entre ellas la electrifica-
ción de la línea entre Toulouse y Tour 
de Carol. Ofrecieron todo el material 
necesario a la Compañía del Norte hasta 
que realice su transformación de vía, y 
prometieron que ajustarán su horario de 
acuerdo con los trenes españoles. 
—Ha llegado el archiduque Francisco 
José de Habsburgo y Borbón, y ha mar-
chado a Par í s el barón Roberto de Rots-
child. 
El vapor noruego no fué hundido 
CADIZ, 16.—El vapor "Adriant", de 
nacionalidad noruegris, que fué abordado 
ayer por e) vapor italiano "Enriqueta", 
no se hundió, como se creyó en un prin-
cipio. Fué abandonado por la tripula-
ción, quedando sólo a bordo el capitán 
y el contramaestre. Hoy ha llegado al 
puerto remolcado por el vapor "Corona" 
de Igual nacionalidad. Tiene grandes ave-
rías en la parte del estribor y en el 
puente, que reparará en Cádiz. 
Las hijas del presidente, en Cuenca 
CUENCA, 16.—Han llegado a esta ciu-
dad, procedentes de Huete, don José Pri-
mo de Rivera y sus sobrinas Carmen y 
Pilar, hijas del presidente. A su paso 
por las calles fueron aclamados por el 
público. Son huéspedes del gobernador. 
Para cumplimentarles acudieron al Go-
bierno civil todas las autoridades. Un 
grupo de señoritas entregó ramos de flo-
res a las hijas del presidente. La Banda 
Municipal ejecutó una serenata en el 
jardín del Gobierno civil, mientras se 
celebraba una cena íntima, á la que asis-
tieron también el presidente y el vice-
presidente de la Diputación y el alcalde. 
Después se celebró un animado baile en 
el salón regio. 
Para mañana se preparan algunos ac-
tos religiosos y visitas a los monumen-
tos de la ciudad. 
El doctor Franceschi en Huelva 
HUELVA. 16.—Procedente de Cádiz ha 
llegado hoy el doctor Franceschi en su 
Dlfesto nada de interés. 
ción al ver el estado en que se encuen-
tra el Monasterio. 
Niños pobres a la Exposición 
PALMA DE MALLORCA, 16. — La 
Junta provincial do Protección a la 
fancia y de Represión de la mendicidad, 
correspondiendo a la invitación hecha 
por la de Barcelona ha acordado enviar 
seis niños pobres para que visiten la Ex-
posición. Les acompañará el sacerdote 
don Rafael Ferriol. A l regreso de los 
niños se ent regará una cartilla de aho-
rro, con 50 pesetas al que mejor redac 
te el diario de la visita a la Exposición. 
Las cuotas de los Comités paritarios 
SAN SEBASTIAN, 16.—Ha regresado 
de Madrid el presidente de la Dipu-
tación, que gestionó con los demás re-
presentantes de las Diputaciones vas-
congadas, y se logró que el cobro de 
cuotas de los Comités paritarios se in-
cluya en el Concierto económico. 
—En Cerain, un incendio destruyó el 
caserío de Gorostamcndi, propiedad de 
José Ataolaza. 
Un vapor con averías 
SANLUCAR, 16.—Un vapor que reali-
za el servicio fluvial entre SevU^a y San-
lúcar, sufrió una avería frente al lugar 
llamado el Puntal, interrumpiéndose el 
servicio de pasajeros. Una gasolinera lo 
condujo a Sanlúcar. 
Homenaje a un guitarrista 
SANTANDER. 16. — E l Ateneo y la 
Asociación Cultural Musical organizan 
un homenaje en honor del guitarrista 
Sáinz de la Maza por el éxito que ob-
tuvo en el concierto que dió anoche. E l 
agasajo consiste en un concierto bené-
fico que se celebrará el martes. 
El marqués de Valdecilla en la 
Casa de Salud 
SANTANDER, 16.—Por vez primera, 
después de su enfermedad, el marqués 
de Valdecilla, acompañado de la mar-
quesa de Peflayo, visitó la Casa de Salud 
de Valdecilla, que no conocía en su estado 
actual. Recorrió a pie todas las depen-
dencias y salió muy complacido de las 
instalaciones.. 
Ha llegado el escultor don Emilio Ba-
rral para colocar el busto del marqués 
en la Casa de Salud. 
Petición de los penados del Dueso 
SANTOÑA, 16.—Los penados del Due-
so han dirigido una respetuosa solici-
tud a los Poderes públicos, en la que al 
reflejar júbilo por el éxito de las Ex-
posiciones de Sevilla y Barcelona, unen 
su voto al fausto acontecimiento de la 
fiesta onomástica del Soberano, e invo-
can piedad para que se devuelva a sus 
hogares a los penados y se mitigue la 
angustiosa situación en que se hallan! 
Monederas falsas 
VALENCIA. 16.—En la panadería de 
José Garso Blasco, en Emova, se pre-
sentaron dos mujeres a comprajr pan. Pa 
ra pago entregaron un billete de 25 pe-
setas, y una vez que le fué entregada la 
vuelta, una de las mujeres dijo que tenía 
suelto, y entonces devolvieron la canti 
dad entregada por el panadero e incluye-
ron tres duros falsos. E l dueño de la ta 
liona que estaba avisado, porque a su hi-
jo, residente en Manuel, le ocurrió lo mis-
mo, denunció el hecho y fueron detenidas 
las dos mujeres. 
—En la estación de Manuela, un tren 
de mercancías arrolló al mozo de agujas 
Vicente Paz Albert, que resultó muerto. 
La Prensa gallega pide una combi-
nación con los f. c. portugueses 
VIGO, 16—Ha quedado hoy expedita 
la vía entre las estaciones de Filgueira 
y Frieira, donde ocurrió un desprendi-
miento días pasados. Ante la repetición 
de estos accidentes, a causa de las con-
tinuas lluvias, que dejan incomunicadas 
las rías gallegas con el resto de España, 
con perjuicio grande para los exporta-
dores de pescado, la Prensa local aboga 
por que se llegue a una combinación con 
los ferrocarriles portugueses, lo cual be-
neficiaría mucho al puerto de Vigo y 
acor tar ía la distancia con Madrid, con 
más economía en los portes. 
El "Manuel Amús", con averías 
VIGO, 16—El t rasat lánt ico "Manuel 
Arnús" , que había zarpado para Nueva 
York, regresó a las ocho de la mañana 
para reparar averías en la tapa del con-
densador de estribor, en lo que se tar-
da rá dos o tres días. 
—Han salido hoy para Ferrol 221 re-
clutas de Marina para incorporarse a 
filas. 
—Comunican de Creciente que cuando 
se celebraba la romería de San Mauro, 
Amadeo Fernández, recién llegado de la 
Argentina, clavó una navaja en la ingle 
al joven Mariano Estévez, causándole la 
muerte instantánea. E l criminal había 
sido expulsado de la Argentina por in-
deseable. 
Homenaje a Pedro Crespo 
ZALAMEA DE LA SERENA 16.—El 
homenajie popular dedicado a Pedro Cres-
po, ha sido deslucido por la lluvia to-
rrencial que cae desde ayer. De Badajoz 
llegaron el gobernador civil, el alcalde 
y el vicepresidente de la Diputación, y 
la directiva del colegio de Secretarios de 
Ayuntamientos de la provincia, y de Ma-
drid varios escritores, periodistas y aris-
tócratas . Por la lluvia se suspendió el 
homenaje popular, y en cambio se acor-
dó hacer entrega de un álbum por los 
escritores madrileños al alcalde de Zala-
mea, que se verificó en la función^ tea-
tral celebrada anoche. Se representó "El 
alcalde de Zalamea" por la compañía de 
Ricardo Calvo. Asistió gran gentío, y la 
representación fué un enorme éxito para 
los actores. A l final, Calvo, en un sen-
cillo discurso, hizo entrega del á lbum de 
los escritores; don Pedro González Blan-
co ofreció el homenaje, y el alcalde, don 
Eugenio Mena, agradeció las atenciones 
recibidas y la entrega del álbum. Cerró 
los discursos el gobernador, que pidió el 
apoyo de los pueblos para proseguir la 
función de la autoridad municipal. E l ac-
tor Marín leyó unas poesías, y finalmen-
te el señor De la Vi l la leyó las alhe-
siones recibidas. Hoy al mediodía se h i -
zo la visita oficial, y el homenaje po-
pular. Los asistentes fueron desde el 
Ayuntamiento a la casa en que según 
la tradición, habitó Pedro Crespo. Des-
pués hubo un banquete. 
Los pueblos de Zamora y la 
C. del Duero 
ZAMORA, 16.—Ha salido para Madrid 
una Comisión integrada por autoridades 
y vecinos de los pueblos de Santa Co-
lomba de las Monjas, Arcos y Milles de 
la Polvorosa, que expondrá al presiden-
te del Consejo y al ministro de Fomen-
to la situación angustiosa creada por la 
expropiación de terrenos por la Confe-
deración Hidrográfica del Duero, para 
destinarlos a la repoblación forestal. Los 
comisionadores son portadores de un 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D El Rey inaugura el Hospital de la Santa Cruz 
Se puso la primera piedra en 1902. Según el proyecto, constará 
de 46 pabellones, de los cuales 27 están funcionando. 
HOY LLEGAN A MADRID E L MONARCA Y E L PRESIDENTE 
BARCELONA, 16.—El Rey pasó parte 
de la mañana ocupado en los asuntos de 
su despacho. Celebró una conferencia con 
la familia real, enterándose de su estado 
satisfactorio. Después recibió a los condes 
de Montseny, que le mostraron en una 
artíst ica vi t r ina el vestido para la Virgen 
de Montserrat que ha sido confeccionado 
en la Casa de la Caridad con el manto 
de Corte que vistió la reina doña María 
Cristina el d ía de la coronación de don 
Alfonso y que el Monarca regaló a la Vir-
gen de Montserrat ©1 día de la entrega 
de la bandera de las Diputaciones. E l Mo-
narca celebró mucho el acierto que ha 
presidido en la confección del vestido y 
agradeció a la condesa de Montseny el 
rasgo de costear la vitr ina y los gastos 
del traje. 
El Soberano salió luego a pasear por 
los jardines de Palacio, y a las diez y 
cincuenta marchó en automóvil con el 
duque de Miranda al Hospital de la San-
ta Cruz. Antes de la inauguración, a las 
nueve, el Obispo de la diócesis, doctor 
Miralles, bendijo con gran sencillez la 
iglesia del Hospital, en presencia de los 
elementos del mismo. Después de la ben-
dición hubo un solemne oficio, en el que 
predicó el canónigo don Mariano Vüa-
seoa. 
Visita al Hospital 
de la Santa Cruz 
domina la esbelta iglesia, dedicada a la 
Santa Cruz. En esta iglesia sobresale el 
ábside con ventanales policromados, que 
representan las obras de misericordia 
y el presbiterio riquísimo con su altar 
de mármol y alabastro. Sus dos pulpi-
tos son también de alabastro. 
Entre el personal médico, administra-
tivo, religioso, ayudantes y subalternos 
en sus diversas categorías, suman 400 
personas para atender a los enfermos 
hospitalizados. 
Almuerzo en el 
Pueblo Español 
Don Angel González Palencia, catedrático de la Univer-
sidad Central, que acaba de publicar un interesante libro 
titulado "Mayorazgos españoles" 
E l libro de González Palencia, primer volumen de la "Biblioteca 
Histórica y Genealógica", reproduce el catálogo de las Ejecutorias de 
pleitos sobre vínculos y mayorazgos, estados y señoríos, que se conser-
van en el Registro General del Sello de Castilla, custodiado en el Ar-
chivo Histórico Nacional. Prosigue, pues, el señor González Palencia 
su meritoria labor histórica, que tantos éxitos le ha valido en el campo 
de la literatura. E l señor González Palencia es un erudito de buena ley, 
concienzudo trabajador, investigador serio y estudioso que conoce muy 
bien la Historia de nuestras letras. También se ha señalado por sus es-
tudios de arabismo, que le colocan en este orden entre nuestros arabistas 
mejor calificados. 
Hl 
DEL fiñTE GOLOÜÜL 
EL DIA 25 SERA INAUGURADA EN 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Un archivo de fotografías de los 
principales monumentos de 
América y España 
At2nción especial a los planos 
que se conservan en el Ar-
chivo de Indias 
SEVILLA, 16.—El próximo día 25 se 
inaugura rá en la Facultad de Filosofía 
y Letras de esta Universidad, la cá tedra 
de Historia del Ar te colonial hispano-
americano, dotada por la Junta de Re-
laciones culturales del ministerio de Es-
tado. Esta cá ted ra será inaugurada por 
el director de Bellas Artes de la Argen-
tina, don Mar t ín Noel, el cual d a r á un 
curso de ocho conferencias sobre el te-
ma "Historia de la Arquitectura colo-
nial en América del Sur". 
L a Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad ha dotado a la referida 
cá tedra de cuantos materiales son nece-
sarios para poder realizar en Sevilla to-
da clase de trabajos e Investigaciones 
hispanoamericanos, y ha adquirido la 
mayor parte de la bibliografía existente 
sobre estos estudios. Con el mismo fin 
se ha adquirido también un importante 
archivo de negativos y positivos fotográ-
ficos de los principales monumentos de 
América y España , habiendo dedicado 
especial atención a los planos de edifi-
cios que se conservan en el Archivo de 
Indias. 
L a citada Facultad de Filosofía y Le-
tras ha emitido informe favorable para 
la creación en esta Universidad de una 
cá tedra de Historia de América,- y ha 
pedido que su creación sea en breve pla-
zo. Esta cá ted ra de Historia fué pedida 
al presidente del Consejo por el doctor 
Shepherd, y de ella se ocupó Primo de 
Rivera en una nota oficiosa. 
LA DIRECTIVA HA DIMITIDO 
SANTANDER, 17.—Dimitida la Direc-
tiva del Racing Olub de la localidad por 
el estado de opinión contraria a su ac-
tuación, se celebró vina importante re-
unión, en la que asistieron más de 60 
personalidades deportivas para buscar 
una solución acertada, tanto desde eJ 
punto de vista deportivo como en el 
económico. 
EL RESIDENTE GENERAL FRUNCES Ef! 
PARIS, 16.—El residente general de 
Francia en Marruecos, Saint, ha mar-
chado esta m a ñ a n a con dirección a Ma-
drid. 
En la estación del Quai d'Orsay fué 
despedido por numerosas personalida-
des, entre las cuales se hallaban el se-
ñor Caro, consejero de la Embajada de 
España, y el comandante Plórez, agre-
gado mil i tar en Pa r í s . 
PASO POR S A N SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN. 16.—En el sudex-
preso ha marchado a Madrid el residen-
te general francés en Marruecos. En la 
estación le saludaron el gobernador y ei 
cónsul de Francia. 
A las once llegó el Rey al Hospital de 
la Santa Cruz y de San Pablo, acompa-
ñado del duque de Miranda. El Monar-
ca vestía de chaquet. Allí lé esperaban 
el presidente del Consejo, el alcalde, ba-
rón de Viver, la Junta administradora 
del Hospital, el marqués de las Atala-
yuelas, autoridades, don Lamberto Bo-
tei, administrador del Hospital, cuerpo 
medicofarmaceútico del establecimiento, 
superiora de las Hermanas Hospitala-
rias, madre Teresa, superiora del Hos-
pital, y superiora y hermanas del Hos-
pital de la Santa Cruz. 
El Monarca pasó al salón de actos, 
sentándose en un trono. A los lados to-
maron asiento las autoridades. E l mar-
qués de las Atalayuelas leyó una Me-
moria en que hizo historia de la cons-
trucción del edificio y de su entrega a 
la ciudad. 
El Rey pronunció después breves pa-
labras, en que agradeció se le hiciese a 
él el honor de inaugurar este Hospital, 
que está a la mayor altura de todos los 
de España, y que nada tiene que en-
vidiar a los mejores de Europa. Añadió 
que tenía gran complacencia en visitar 
este establecimiento fundado por los 
particulares y sostenido por ellos, y pe-
dia que los barceloneses contribuyan con 
su óbolo a la prosperidad del Hospital, 
y realizarán una gran obra de caridad 
y patriotismo. El Monarca fué muy 
aplaudido. 
Después, acompañado de las autori-
dades e invitados, bajó a los sótanos del 
edificio donde están instalados muchos 
servicios, ya'que son tantos que algunos 
de los visitantes se desorientaron y tu-
vieron que ser guiados por el alcalde. 
Luego visitó el Monarca los pabellones 
de los doctores Gallard y Esquerdo; las 
salas de Cirugía, el laboratorio y los pa-
bellones de los doctores Prat, Nogue y 
Moré. 
También visitó la sala de San Francis-
co. Llamó mucho la atención del Monar-
ca una especie de modelos de cera, en 
que se describe el proceso de curación 
del cáncer de la piel. Se le mostraron al-
gunos modelos, y el Rey diagnosticó un 
caso de cáncer y otro de lepra, de origen 
avariósico. Así lo hizo notar a los docto-
res, que asintieron a su afirmación. Don 
Alfonso elogió mucho todas las instala-
ciones y servicios, que están magnífica-
mente montados, y felicitó a la Junta ad-
ministradora del Hospital y a los direc-
tores de la obrí\. 
Al cruzar por un paseo se le acercó 
don Enrique López Blasco, veterano de la 
guerra de Cuba, condecorado con la lau-
reada por la acción de Santi Espír i tu y 
entregó al Soberano un memorial. Don 
Alfonso recogió el documento, y después 
de estrechar ambas manos del veterano, 
dijo a su ayudante: "Tomar el nombre 
de este benemérito de la Patria." 
El Hospital 
gov"? colombinos y sufrió una deepp- mensaje firmado por los vecindarios de 
dichos pueblos y dirigido al Rey, expo-
niéndole su situación. 
Un cursillo de Teología 
ZARAGOZA, 16.—Además de la cátedra 
de Teología que funciona en la Universi-
dad, dirigida por el doctor Bayo, desde el 
sábado se da rá un cursillo de Teología, 
también a cargo ded catedrático de la 
Universidad don José Pou de Foxa, que 
explicará "Lugares teológicos y la Iglesia 
de Cristo". Las clases se darán los sába-
dos, de cuatro a cinco de la tarde, y la 
entrada será libre para los alumnos de 
ambos sexos. 
—La niña María Teresa Lahoz, que fué 
arrollada por un automóvil ayer, ha fa-
llecido en el Hospital. 
—El dueño de un depósito de remola-
cha ha denunciado a su viajante Marcelo 
Aguado, que ha desaparecido con 10.400 
pesetas que cobró con facturas de la 
Casa. 
—En las cercanías de Samper de Ca-
landa, el carretero Miguel Ruipérez se 
cayó del carro y tuvo la desgracia de que 
se le disparara la escopeta que llevaba 
La bala le hirió en la cabeza, y le produjo 
la muerte instantánea. 
Nuevo Centro telefónico 
BIEZA. 16.—Se ha inaugurado eJ nuevo 
Centro telefónico interurbano de esta lo-
calidad con asistencia de las autoridadss 
y de todo el vecindario. 
i VUEID SEVILUl-Ul PIZ 
Dos aviadores bolivianos prepa-
ran otro " ra id" transatlático 
SEVILLA, 16.—En Tablada se ha te-
nido aviso de que los aviadores de Bo-
livia, capitanes Luizaga y Vázquez, lle-
ga r án de un momento a otro. Vienen 
a Sevilla a f in de despegar en la mis-
ma base que lo hizo el "Jesús del Gran 
Poder," para realizar un vuelo trasat-
lántico de Sevilla a La Paz. Actual-
mente se encuentran en Pa r í s y es pro-
bable que vengan en vuelo directo des-
de la citada capital. Aquí ha r án los 
preparativos y se proveerán de gasoli-
na para emprender su hazaña . Se ig -
nora la fecha de la salida. 
De Marruecos 
E L N U E V O JEFE D E L A ZONA 
C E U T A - T E T U A N 
C E U T A , 16. — Procedente de Madrid 
llegó el nuevo jefe de la circunscripción 
de Ceuta-Tetuán, general don Gregorio 
Benito. Fué recibido en el muelle por el 
general segundo jefe, señor García Be-
nítez, general Millán Astray, jefe de Es-
tado mayor, señor Aguilera, y todos los 
jefes y oficiales de los cuerpos de la 
guarnición. El próximo viernes será ob-
sequiado con una comida de despedida 
el general Millán Astray, acto al que 
as is t i rán significados elementos mil i ta-
res y civiles de Ceuta y Tetuán . 
—La Asociación de la Prensa ha ce-
lebrado junta general, reeligiendo en la 
presidencia a don Antonio Micó. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
El Hospital de Santa Cruz y San Pa-
blo representa una considerable ventaja 
urbana y un adelanto en nuestras ins-
tituciones sanitarias y una prueba de 
! lo que puede la cooperación ciudadana 
|y el espíritu civilista de Barcelona. 
Desde que en 1902 se colocó la pri-
i mera piedra del edificio hasta el día de 
j hoy, en que se ha inaugurado oficial-
mente, el Hospital ha pasado por las 
más variadas contingencias y alternati-
vas, agotándose no solamente el total 
importe del legado de don Pablo Gil, ini-
ciador de la idea de levantar un hospital 
moderno digno de la ciudad, sino tam-
bién diversas e importantes cantidades 
que fueron aportadas para la realización 
de la obra. De estas cantidades, la más 
considerable es la de cinco millones de 
i pesetas y una subvención que dió el 
i Ayuntamiento en pago del solar del edi-
ficio que anteriormente ocupaba el Hos-
I pital. 
El nuevo edificio, situado a 2.220 mé-
i tros del casco antiguo de la ciudad y en 
I la vertiente de la llamada Montaña Pe-
lada, ocupa un área de 3.850.000 palmos 
| cuadrados. De acuerdo con el proyecto 
i del arquitecto don Luis Domenech, ha 
I de constar de 46 pabellones, de los cua-
les hay 27 concluidos y funcionando, ln-
! dependientes y paralelos entre sí, orien-
j tados al Mediodía, separados unos de 
otros por jardines y parterres de 30 
metros de anchura y unidos por grandes 
galerías subterráneas para los servicios 
del Hospital, conducciones de vapor, 
agua, gas y electricidad. E l total de las 
camas disponibles en los pabellones ya 
edificados es de 1.100. Cuando el Hospital 
esté completamente terminado, podrá dar 
cabida a 2.000 enfermos, y en caso de 
necesidad podrá publicarse este, número. 
Todos los pabellones son de gran r i -
queza, construidos con todo lujo de de-
talles. Su arquitectura es de un estilo 
entre gótico y catalán, de principios de 
siglo, y está soberbiamente decorado con 
grandes esculturas, mosaicos romanos, 
ojivas, calados en piedra. E l más sun-
tuoso de todos es el pabellón de Admi-
nistración. E l pabellón central quirúrgico 
comunica por los sótanos con todos los 
demás pabellones, de modo que el trans-
porte de los enfermos se hace subterrá-
neamente desde cualquier dependencia 
del Hospital. E l quirófano es notabilísi-
mo, y está montado con las úl t imas exi-
gencias de la ciencia. Hay diferentes 
servicios de rayos X, con aparatos para 
j diversas aplicaciones, todos de construc-
ción reciente, que significan el último 
¡ adelanto conocido. Asimismo llama la 
atención el pabellón de cancerología, con 
su servicio de radioterapia, con un gra-
mo de radio, y diversos aparatos para 
! aplicación de los sistemas de curación 
I del cáncer preconizados como los más 
i modernos. 
Los enfermos dados de alta, pero, que 
| necesitan un período de reconstitución, 
' son llevados a la casa de convalecencia, 
I que ocupa 2.300 metros cuadrados. 
Los servicios de desinfección, lavado 
' y planchado mecánicos funcionan en 
otro pabellón. Se ha instalado un horno 
i crematorio para la inutilización de los 
desperdicios. Sobre todo el Hospital pre-
A la una menos cuarto, el Monarca sa-
lió del benéfico establecimiento, y no v i -
sitó el Templo de la Sagrada Familia, 
en construcción, obra del célebre Gaudi, 
por falta material de tiempo. Por la tar-
de ha almorzado el Rey en el Hostal del 
Soü, del Pueblo Español de la Exposición, 
invitado por el marqués de Foronda. 
También se sentaron a la mesa el ge-
ne-ral Primo de Rivera, capitán general, 
alcalde, gobernador civil, presidente de la 
Diputación, duque de Miranda y otras 
personailidad.es. La comida fué a base de 
platos típicos de Cataluña y el Rey loa 
elogió mucho. 
Antes de almorzar, en la plaza mayor 
del Pueblo Español, se encontró con la 
princesa rumana Brivesco, que iba. acom-
pañada por el barón de Güell, y a quien 
saludó. 
El Rey presencia un 
partido de pelota 
.̂ 
Don Alfonso estuvo en Palacio hasta 
las seis, en que se dirigió al frontón 
Novedades. Durante el trayecto se ha-
bía congregado numeroso gentío, que 
hizo objeto de espontáneas y cariñosas 
manifstaciones al Rey. Fué recibido en 
el frontón por los consejeros señores 
Cadiramente, Marsáns y Vidal Rivas, 
que acompañaron a su majestad hasta 
el palco. Don Alfonso asistió a un in -
teresante partido, y antes de salir tomó 
un "cock-tail". A esa misma hora te-
nía que asistir a la inauguración de 
una tómbola en el Palacio de Artes I n -
dustriales. E l general Primo de Rivera 
manifestó la imposibilidad de que así 
lo hiciera el Rey, y entregó 500 pesetas 
en nombre de don Alfonso y 250 de su 
bolsillo. 
Reárese del Monarca 
Esta noche, a las 21,25, salió en el 
segundo expreso el Rey, acompañado del 
general Primo de Rivera y del séqui-
to. Una compañía del regimiento de I n -
fanter ía de Alcántara, con bandera y 
música, le rindió honores. El Rey revis-
tó a la tropa y se despidió de las auto-
ridades y personalidades que se encon-
traban en la estación. E l público se 
agolpaba por los andenes y afueras de 
la estación de Francia. La despedida 
tributada al Soberano fué extraordina-
riamente cariñosa, y se oyeron numero-
sos vivas al Rey y a España. 
La Exposición de la Luz 
En el Palacio Nacional de Arte textil 
inauguró el Rey la Exposición de la Luz, 
instalada en la parte alta del citado Pa-
lacio. Le recibieron el presidente de la 
Asociación Española de Luminotecnia, 
don Germán de la Mora; otros miem-
bros directivos de la ^ i s m a y los inge-
nieros señores Vidal y Pérez, los cuales 
acompañaron al Monarca en su visita, 
dándole explicaciones sobre las instalacio-
nes, que son muy notables, especialmen-
te la Sección científica y el grupo de ins-
talaciones llamado Calle de la Luz, en el 
que se reproduce una calle con edificios 
y escaparates de un tamaño aproximado 
al natural, en los cuales, así como lo que 
simulaba el alumbrado público de la ca-
lles, se han hecho instalaciones de tipo 
antiguo y de tipo moderno, para que pue-
da apreciarse la diferencia entre uno y 
otro. 
Luego, el Rey asistió a una sesión en 
el teatro instalado en la citada Exposi-
ción, en el cual se han hecho instalacio-
nes luminosas y de proyección. 
La jornada del presidente 
El general Primo de Rivera despachó 
algunos asuntos en Capitanía General, y 
después recibió a los periodistas. 
"Hubiera querido—dijo-^estar unos días 
más cn Barcelona, pero que no ha sido 
posible porque mañana ha de recibir al 
residente francés en Marruecos, monsieur 
Saint. No hay nada más ; pues todo lo 
que podía decir lo dije en mi discurso." 
Un periodista le preguntó si facilitaría 
alguna nota antes de partir y el presi-
dente contestó que no. Dedicó palabras 
muy cariñosas para Barcelona, que ha sa-
bido lograr un éxito excepcional para su 
Exposición. 
En la terraza superior de Capitanía el 
ingeniero don Juan Torreja, catedrático 
de Madrid, discípulo de Torres Quevedo, 
explicó al presidente, al capitán- general, 
al señor Alvarez de la Campa, al coman-
dante de Marina y a otras personalida-
des el funciona.miento de un aparato de 
su invención que por medio de ondas 
hertzianas señala la situación y rumbo 
de los buques en marcha, evitándose con 
ello las colisiones que se producen a cau-
sa de la niebla. También es de posible 
aplicación a los aviones. El marqués de 
Estella se interesó mucho por el invento 
y dijo al señor Torreja que hablará al 
ministro de Marina, a fin de que lo tenga 
en consideración y será probable que se 
estudie en la sección de Radiogonome-
tr ía de Cartagena. 
El "Qu i j o te co-
piado a máquina 
BARCELONA, 16.—Ha visitado al pre-
sidente del Consejo la señorita Mont-
serrat Alberich, que le hizo entrega de 
un volumen, en folio, forrado de tercio-
pelo azul y encerrado en un rico estu-
che, en cuyas páginas está copiado el 
"Quijote", con máquina de escribir. 
Lo más curioso del trabajo es que no 
sólo está hecho todo el trabajo a má-
quina, sino también las láminas en co-
lor que ilustran el tomo. El trabajo está 
confeccionado con gran limpieza y se 
ha tardado en él seis meses. El mar-
qués de Estella agradeció mucho el ob-
sequio e hizo elogios del trabajo. 
Regalo de Checoeslovaquia 
BARCELONA, 16.—Con motivo de la 
clausura de la Exposición Internacional 
de Barcelona, en la que, como es sabido, 
participó oficialmente Checoeslovaquia, el 
Gobierno de Praga ha ofrecido en home-
naje a sus majestades los Reyes de Es-
paña dos artísticos jarrones en cristal de 
Bohemia, con los retratos de los Reyes, 
obra del artista grabador Drahonovsky, y 
dos centros de mesa, bordados a mano, a 
sus altezas las infantas doña Beatriz y 
doña Cristina. 
# » * 
El alcalde de Barcelona, barón de Viver, 
ha dirigido un telegrama al alcalde de 
Madrid contestando a la felicitación quo 
le envió el señor Aristizábal, con motivo 
de la Exposición, 
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ampeonato de España de marcha atlétíca 
Se celebrará en Barcelona e! 16 de febrero. El pleito de 
Uzcudun y sus antiguos representantes. Campeonato de 
"lawn tennis" de Cataluña por equiposi 
Atletísmo 
Campeonato de España de marcha 
Tenemos a la vista el regrlamento del 
próximo campeonato de E s p a ñ a de mar-
cha atlética, que se d i spu ta rá en Barce-
lona el día 16 del próximo mes de fe- Olano y Piera en simples; Maier-Sindreu 
brero. 
En líneas generales, lo m á s saliente 
del reglamento es lo siguiente: 
El recorrido será de 30 kilómetros, so-
bre el trayecto Mataró-Barcelona, según 
el itinerario siguiente: 
Mataró, Vilasar, Premiá, Ocata, Mas-
nou, Mongat, Badalona, San Adrián, Bar-
celona, con llegada al Arco de Triunfo. 
Podrán participar en este cameponato: 
Todo va>rón mayor de diez y siete años 
que posea la licencia de aficionado co- Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, 
lecoeslovaquia, Francia, Hungría, I n -
glaterra, Italia, Japón, Polonia y Suiza. 
as a la vela 
Grandes pruebas internacionales 
en San Sebastián 
S A N SEBASTIAN, 16.—Han regre-
sado los comisionados del Club Náutico, 
que han conferenciado con los represen-
tantes de Bilbao y Santander, consi-
guiendo, como resultado de estas entre-
vistas, que las regatas internacionales se 
celebren aquí en septiembre próximo. 
Las pruebas del Cantábrico 
BILBAO, 16.—En el Hotel Carlton se 
ha celebrado urfá importante reunión de 
los delegados de los Clubs náuticos de 
San Sebastián. Santander y Bilbao, para 
confeccionar el programa de las prue-
bas correspondientes al año actuaL Que-
cuentros individuales; Plaquer-Morales y 
Andreu-Puigmart í , en los dobles; y se-
ñora Morales y señori ta Datton en los! 
partidos femeninos. 
Los representantes del Barcelona se-j 
rán estos jugadores: Sindreu, Maier, 
I re  
y Piera-Park en los partidos dobles; y 
para simple y doble de señoras, la seño-
ra Herberg y la señori ta Rosa Torras. 
Hockey sobre hielo 
Campeonato mundial en Chamonix 
El 27 del presente mes comenzará a 
disputarse en Chamonix el campeonato 
del mundo de "hockey" sobre hielo. 
Se han inscrito los equipos represen-
tativos de los siguientes países : 
rrespondiente a la temporada 1929-30. r ^ ^ L ^ i ^ 
expidida por la R. C. E. de Atletismo. ^coes lovaqma, Francia. ungna.. I n - | 
En las regiones donde no exista Fede-
ración o delegados de la misma, los so-
cios de entidades deportivas y los inde-
pendientes que puedan acreditar su con-
dición de aficionados. 
Los militares en activo estén o no fe-
derados. 
Podrán participar a la clasificación 
por equipos: 
Los equipos seleccionados por las Fe-
deraciones regionales que hayan clasifi-
cado tres marchadores. 
Todas las sociedades federadas part i-
cipantes que clasifiquen un mínimum de 
tres marchadores. 
Los equipos militares que clasifiquen 
un mínimum de tres marchadores. 
La clasificación individual se dividirá 
en tres ca tegor ías : neófitos, juniors y 
fíeniors. 
A partir de la publicación del preesn- dó aprobado, y será sometido a su ma-
te reglamento se admit i rán inscripciones 
©n la redacción del periódico organiza-
dor. Estas inscripciones deberán hacerse 
precisamente por escrito y en ellas cada 
marchador h a r á constar la categoría y 
©1 Club a jque pertenece. 
E l plazo de inscripción t e rmina rá ©1 
día 10 de febrero, a Ips doce de la no-
che. 
E l Trofeo Pompeyo Sevilla 
El Trofeo Pompeyo Sevilla, que debió 
rdebrarsc el domingo últ imo y que se 
suspendió a causa del mal tiempo, se 
d i spu ta rá el domingo próximo. 
La salida se d a r á a las once de la 
mañana . 
E l recorrido es el siguiente: Marqués 
de Urquijo. Rosales, Parisiana, Asilo de 
Mar ía Cristina, Tiro Nacional, Moncloa, 
y regreso por el mismo itinerario. 
Pugilato 
jestad el Rey para su aprobación defi-
nitiva. 
Carreras de caballos 
E l premio San Mar t ín 
BUENOS AIRES, 17.—Ayer se corrió 
el premio "General San Mar t ín" (10.000 
pesos y 1.800 metros), llegando: 




Los combates de Vidal Gregorio 
N U E V A YORK, 16.—El español Vidal 
Gregorio ha manifestado que, después 
del combate que ha de sostener el sábado 
próximo con Benny Tressito, comenzará 
ínmediataimente a entrenarse con vistas 
al encuentro, a diez asaltos, contra John-
ny Dundee, que se celebrará en Filadel-
fia el día 27 del presente mes.—Associa-
ted Press. 
Después del "match" Vidal 
Gregorio-Huat 
N U E V A YORK, 16.—El boxeador Eu-
genio Huat, fradfcés, que perdió frente 
al español Vidal Gregorio en un com-
bate celebrado el día 13 en Filadelfia, 
embarcará para su país en la semana 
próxima. 
Ha manifestado que el púgil español 
le castigó muy duramente, pues en el 
curso de la pelea sufrió la rotura de la 
nariz y dos costillas. Cree que, a conse-
cuencia de estas lesiones, no podrá ac-
tuar hasta dentro de seis meses.—Asso-
ciated Press. 
Combate nulo entre Mandell y el cubano 
Quintero 
M I A M I B E A C H (Florida), 16.—Ano-
che se celebró en esta ciudad un comba-
te de boxeo a diez asaltos, entre el 
campeón de la categor ía de pesos lige-
ros, Sammy Mandell y eíl boxeador cu-
bano Manuel Quintero. 
Los jueces se vieron obligados a fallar 
combate nulo, por haberse adjudicado 
a cada uno de los contendientes igual 
número de puntos. 
Los boxeadores dieron en ed acto del 
pesaje, 137 libras el campeón y 139 Ma-
nuel Quintero. 
E n este combate no se discutía !a po-
sesión del t í tulo de campeón de la cate-
goría de pesos ligeros. — Associated 
Press. 
tJzcudun y sus antiguos representantes 
N U E V A YORK, 16.—Los antiguos re-
presentantes del boxeador español Pau-
lino Uzcudun, Bertys, Mayer y Arthus, 
dicen que su contrato con el vasco no 
vence hasta dentro de diez y siete me-
ses. 
Creen que el millonario Gimbol, ami-
go de Paulino, es quien ha ejercido m á s 
influencia sobre éste para romper con 
ellos y aceptar la dirección de Bi l ly Gib-
son. 
Han manifestado también que, para 
ponerse a cubierto de las resultas del 
proceso que tiene pendiente con Uzcu-
dun, han embargado las propiedades de 
éste en Nueva York, asi como los fon-
dos que tenía deposittados en un Banco 
de esta capital, todo lo cual importa 
unos 17.000 dólares.—Associated Press. 
HoTrard obtiene el campeonato 
de Europa 
LIVERPOOL, 16.—En un "match" en 
el cual se disputaba el campeonato de 
Europa de pesos ligeros, el francés Sy-
bille, actual poseedor del t í tulo de cam-
peón, fué descalificado en el octavo asal-
to, por golpe bajo, y, por tanto, su ad-
versario, el inglés Howard, declarado 
vencedor. 
Lawn tennis 
Campeonato por equipos de Ca t a luña 
El domingo próximo empezará el i n -
teresante campeonato por equipos de Ca-
taluña. 
Intervendrán representantes de los 
Clubs siguientes: 
Real S. S. Pompeya. 
Real L . T. Club, del Turó . 
Real Barcelona Law Tennis Club. 
Los "pompeyanos" serán Saprisa, 
Juamco. Boter y Suque para los partidos 
individuales; Juanico-Saprisa y Boter-
Dural l para los partidos dobles, y para 
los encuentros femeninos l a señora W 
ber y señorita Kacha. 
emS T - 1 * df -Turó seré.: Morales, Fla-
quer, Puigmarti y Andreus para los en 
que su único 
es la muerte 
¡Pero la neurastenia se cura! 
Dice el célebre especialista italiano 
doctor Tessei: "A cuantos neurasténicos 
de mi clínica he sometido a un régimen 
alimenticio cuyas substancias fueron r i -
cas en vitaminas, noté a los pocos días 
que las células nerviosas adquirían nue-
va vitalidad, que irradiaba sobre todo el 
organismo, curándose rápidamente." 
¿Cuáles son estas substancias que 
obran de manera tan segura? La tera-
péutica moderna nos las ofrece perfecta-
mente dosificadas en el pedoroso recons-
tituyente Ruamba. Basta poner una cu-
charada en la leche del desayuno, o bien 
preparado en forma de chocolate, y los 
efectos serán sorprendentes. De gusto 
agradabilísimo, el Ruamba es un con-
glomerado de elementos nutrientes rege-
neradores del plasma sanguíneo, entre 
otros el fosfo-casein de la leche asociado 
por primera vez al cacao selecto desgra-
sado. Contiene además el germen de la 
mejor cebada fermentada en invierno, 
"malta", por cuya virtud diastásica faci-
l i ta la digestión de los alimentos y cura 
también los males del estómago. 
frutales, forestales, dé paseo y adorno; 
precios baratísimos. Pidan catálogo a 
GRANJA D E L L A N O 
TORRELA VEGA (Santander). 
CREDITO ESPAÑOL INMOBILIARIO 
Hipotecas. Colocación de capitales. Com-
pra-venta y Administración de ñncas. 
A Y A L A , 4 DUPLICADO. MADRID. 
Teléfono 51740. De 5 a 8. 
rP _ - J _ _ cuidadosa debe 
1 oda persona t ener siempre 
en su casa un bote de la exquisita Man-
zanilla Aromática Espigadora para re-
mediar cualquier indisposición gástrica. 
Gran tónico antibilioso y anticatarral. 
Los que la toman a diario no sufren del 
estómago. Bote para 100 tazas, 2 pesetas 










CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
PEUCULAS N U E V A S Exito de libro, de música y de interpre-tación. 
^ji ini i i ini i i i imfinigniiHüüniHiiniüniiri 
Tarde y noche, éxito colosal en s 
el aristocrático 
P A L A C I O D E L A MUSICA: 
"Manhathan Cocktail" 
Como proemio de esta película no lo-
grada, se nos ofrecen dos aspectos de 
dos civilizaciones lejanas, en un parale-
lismo m á s efectista - que real. Grecia, 
con la visión del laberinto, imponente 
escena que tiene acentos de poema he-
i roico y otros de cabalgata carnava-
lesca. 
La ciudad moderna pasa en contras-
te, Nueva York, cuyos rascacielos, to-
mados desde un aeroplano, se desdo-rt-
blan en el abanico de una visión mag-'V 
nífica. Por aquellos laberintos de calles,¡A 
que amurallan como montes los edifi- y 
1 
ES INMINENTE 
E L E S T R E N O D E 
cios babélicos, pasan laberintos de vidas. 
Una de ellas, B á r b a r a (N. Carroll) 
busca el triunfo en las tablas de la 
gran cuidad. Su novio no lo ve con bue-
nos ojos. Este y otro compañero mal-
tratan al empresario, que hace el amor 
a la joven. Entonces, ante el peligro 
para su amor, huyen los dos del teatro, 
cuando se levanta el telón de la revista. 
Nancy, con su temperamento ar t í s -
tico, salva la obra, aburrida y pobrei 
Hay escenas de relleno, reproibable mo-
ralmente alguna. Aunque la revista se 
malogra, queda alguna escena de ensa-
yos, además de la visión de Grecia, mo-
tivos para excluir modelos de trajes en 
abreviatura. 
Clara NOX 
A V E N I D A : " E l capi láu 
F a n f a r r ó n " 
En el frente francés, el capi tán Fan-lne", una película sonora titulada " E l te-
"El Loco Cantor" 
Real Cinema 
Hoy viernes se estrena en REAL CI-
NEMA una preciosa comedia sonora t i -
tulada "La chica de la suerte", cuya pro-
tagonista es la bellísima artista Norma 
Shearer. 
Argumento, interpretación y partitura 
son sencillamente admirables. 
Se completa el programa con el con-
junto de actualidades sonoras "Metroto-
far rón es un buen piloto aviador, que 
da caza a un famoso y temible "as" ale-
mán . Y a en Nueva York, arruinado, se 
dedica a bai lar ín de "cabaret", en com-
pañ ía de una joven tan abundante en 
recursos como éL Sigue la escena con-|S 
sabida en muchas películas policíacas, 
del apagón y el robo de alhajas. Final-
mente, probada la inocencia del capi-
tán , la joven le otorga su amor. 
E l t í tulo de la obra es e n t e r a m e n t e ¡ s 
gratuito, como en tan t í s imas produccio-jS 
nes americanas. Por partes, novela po- |E 
licíaca, de aventuras y de amor, t ras j s 
un prólogo bélico, su desarrollo no es¡5 
consecuente n i unitario. Perece la visión!35 
del conjunto. No funde bien en un todo i E 
armónico tanta composición de elemen-js 
tos que quedan en suspensión, sin másjE 
unión que la de la sucesión de partes.jE 
Con estos defectos, resulta, sin eni - j" 
bargo, una comedieta entretenida y 
agradable, m á s digna aun de estima por 
el arte de Rod la Rocque y la gracia de 
Sue Carrol, un poco desmayada y lán-
guida en su papel. Moralmente, no ofre-
ce reparos de importancia. 
Más entretenida y cómica, pero sin 
argumento casi; m á s película y menos 
novela. " E l testaferro", por Jack Mu-
rray y B á r b a r a Kent, moralmente del 
todo limpia, despierta el regocijo del 
püblico. a ^ 
rror de la pandilla" y una atracción 
igualmente sonora titulada. "La orquesta 
de saxofón". 
^iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i i i i i i iui^ 
C I N E S i 
L U N E S 2 0 
ESTRENO 
'LLAMAS D E J U V E N T U D " I 
GACETILLAS TEATRALES 
FOX • Revista sonora y hablada 
por SUE CABOL 
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C U O T A S 
Ultimos días de liquidación, EQUIPOS 
90 PESETAS. Para evitar la aglomera-
ción se despacha todo el día. Gravina, 20. 
Diabetes-Artritismo-Vias urinarias 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. Clanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
H I J O S D E Y B A R R A . S E V I L L A 
Esta Casa recuerda a su selecta clientela que sus precios actuales son ex-
clusivamente los de coste y que garantiza la pureza y suprema calidad de 
sus acreditadas Marcas Y AZUL e Y ROJA 
De venta en todos los buenos establecimientos. 
Para detalles: Agente en Madrid, JOSE M." SOLER, Sagasta, 17. Teléf. 30855. 
Fontalba 
Esta tarde, estreno de- "La aventura 
de Irene", de Armont y G-erbidon, adap-
tación de Cadenas y Gutiérrez Roig. 
Ayer honró con su asistencia a este 
teatro su alteza real la infanta doña 
Isabel, felicitando efusivamente a la emi-
nente actriz Camila Quiroga por su bri-
llante actuación. 
Lara 
Hoy viernes, por la noche, abono aris-
tocrático. "Los chorros del oro" y "Amor 
que pasa". Noche, "Para ti es el mun-
do". Mañana, tarde, abono de moda. El 
domingo, tarde y noche, "Para ti es el 
mundo". 
Continúa el éxi to en 
Palacio de la Prensa 
y Pr ínc ipe Alfonso 
DE 
'CUANDO E L L A S QUIEREN" 
por C A R M E N B O N I y 
« r t i r t e A miu r e » 
por 
S La producción que ha consagrado S 
SS definitivamente de primera estro* ¡ü 
E lia a la famosa artista. 
iniiiiiiiiiiniiHinmsiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiri 
"Por la Patria y por el Rey" 
es la superp^eíduccion cinematográfica 
que estrenaijá el próximo lunes el popu-
lar cinema, de la calle de Tetuán. 
Orquesta Clásica. Esta 
tarde en la Comedia 
Esta tarde, a, les seis, ofrecerá su se-
gundo concierto esta agrupación, dirigi-
da por el maestro Saco del Valle. El pro-
grama, interesantísimo, está i ntegrado 
por obras dé Mozart, Gluck Bameu, et-
cétera, y la primera audición del "Tríp-
tico botticelliano", de Respighi. 
por BETTY B A L T O L R 
V y 
Es mayor cada día 
el éxito de "Flor de Zelanda", la hermo-
sa zarzuela cómica de Carreño y Sevilla, 
música de Luna. Tarde y noche en el 
A L K A Z A B . 
H O Y E 
DE LA 
comedia sonora Metro Goldwyn 
por Norma Shearer 
Completan el programa la revista 
sonora 
la película cómica sonora 
DE LA PANDILLA 
la atracción musical 
O P U E S T A D E S A X O F O N 
Compañía Haro-Ballester).—6,30, Noohe 
de verbena.—10,30, La calesera (cea-
ción de Selica Pérez Carpió y Lloret). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, Seis pesetas.—10,30, 
El cuatrigémino. ¡Grandes éxitos! 
PAVON (Embajadores, 11). — 6,15 y 
10,15. E l tan esperado acontecimiento 
por la afición, debut en la obra cum-
bre de la1 temporada, Nobleza gitana, 
del maravilloso divo Manuel Vallejo, el 
ídolo de todos los públicos. 
FUENCARRAL — Compañía Anlta 
Adamuz.-^^O y 10.30, El alma de la 
copla (éxito insuperable). Cantaores 
protagonistas, Guerrita y Pena (hijo). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8) 
A las 6, la gran compañía de circo Ha-
rry Fleming (últimos días). — Noche, 
10,30, Selecto programa por la compa-
ñía de circo. Harry Flemings y Continua-
ción del torneo de luchas: Douvinct 
contra Pietro, Scheneider contra Bu-
chlein; Kruízki contra Kley. 
CINE AVENIDA (Pi v Margall 15. 
Empresa S. A. G. E. T^léf^no 17571).— 
A las 6.15 y 10,15, Diario Metro. La he-
rencia del tío. E l testaferro, por Jack 
Murray y Bárbara Kent. El capitán fan-
farrón (Roe La Roque y Sue Carol). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10 30, Héroe por terco (có-
mica). Noticiarios sonoros Fox. Revista 
sonora Fox Follies 1929, por Sue Carol. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, Metrotone (ac-
tualidades sonoras), estreno. E l terror 
de la pandilla (jocosísima película so-
nora), estreno. Orquesta de saxofón 
(atracciones sonoras), estreno. La chica 
de la suerte, magnífica comedia sono-
ra, por Norma Shearer, estreno. 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del" Callao. 4) v PRINCIPE ALFONSO 
(Genova. 20).—B,l5 y 1015. Enciclopedia 
Pathé. Periquito quiere viajar. Cuando 
ella-s quieren (por Carmen Boni). Ojos 
azules (por Betty Balfour. Gran éxito). 
PALACIO DE I.A MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6.15 y 10,15. Revista Pa-
ramount. Orejas bailadoras. E l barbero 
de Sevilla. El sombrero de copa. E l re-
partidor de hielo (Conejo Blas). Man-
hattan Ckotail (Nancy Carro) y Ri-
chard Arlen). 
CINEMA GOYA " (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6.15 y 10.15, Revista 
Paramount. Las piratas. Por la vía 
Láctea, por Reginald Denny. E l capitán 
fanfarrón (por Roe La Rocque y Sue 
Carol). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Noticiario 
Fox (actualidades sonoras). E l Arca de 
Noé (grandioso éxito). 
" CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
A las 6,30 y 10. Viernes de moda. Re-
vista Paramount. Félix entre piratas 
(dibujos). Se cruzó en mi camino (Olga 
Tschechowa y Xenia Desny), estreno. 
Una farsa parisién (por Adolph Menjou 
y Ketherin Garver, 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
10,15 noche, Revista Paramount. Se cru-
zó en mi camino (Olga Tschechowa). 
Félix entre piratas (dibujos). Una farsa 
parisién (Adolph Menjou); Críspulo en 
su nuevo empleo (cómica). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6 y 10,15, Diario Me-
tro. E l vértigo (Reginald Denny). E l 
"gordo" de Navidau (producción nacio-
nal), por Carmen Viance. Erna Bécker 
y Javier Rivera. 
CINE SAN CARLOS (Atocha. 157).— 
6,15 y 10,15, Guía del Barrio Chino (Joh-
ny Hynes). Dama misteriosa (Greta 
Garbo). Lunes, estreno del primer fi lm 
sonoro español. Fútbol, amor y toros 
(Blanquita Rodríguez, Ricardo Núñez). 
CINE MADRID (Tetuán, 29).—6,15 y 
10,15, La dama misteriosa (Greta Gar-
bo y Conrad Nagel). La bestia del mar 
(George 0|Brien). Lunes, estreno exclu-
sivo Por la Patria y por el Rey (sober-
bia producción que aplaudirá todo Ma-
drid. 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
Viernes Fémina. Localidades de señora 
mitad de precio. Butaca, 0,50; anfitea-
tro, 0 25.—A las 6,15 y 10,15, Diario Me-
tro. Marinos en seco (por Kar l Dañe 
y George Arthur) , Cuatro hijos. 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to. 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—Viernes Fémina. Localidades de 
señora mitad de precio.—A las 6 y 10,15, 
Noticiario Fox. Críspulo en el harén. 
El naufragio del "Sperus" (por Virgi-
nia Bradford). Las estrellas (producción 
nacional, por Isabelita Alemany, Juan 
de Orduña y José Montenegro). 
FRONTON .TAI-ALAI (Alfonso X I . 6). 
Partidos del dio 17 de enero de 1930.— 
A las 4 tarde. Primero (a pala), Gallar-
ta I I I y Pe rea contra Azurmendi I y 
Jáuregui. Segundo (a remonte), Eghá-
niz (A.) y Echániz (J.) contra Ochoto-
rena y Alberdi. 
» » * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
La lluvia de perlas 
Pariente que no. conviene. A una 
portera le desfiguran la cama. 
Frente a su domicilio, Florida, 12,-
Aracell Prado Madrid, de veintiséis afios 
empezó a discutir con Evelia Martiij 
Iglesias de veintisiete, que vive en Co-
varrubias, 10. 
Cansadas de la vía dipUomática se 
rompieron las hostilidades, y la una le 
dió a la otra y la otra a la uña tal 
serie de bofetadas, que hubiera consti-
tuido un éxito positivo eo el "cine" so-
noro. 
De pronto s© originó una lluvia de 
perlas, y no se crea que nos referdmoa 
a las " lágr imas vertidas", como si re-
la táramos a lo romántico. Nada de eso. 
Fueron perlas, perlas legitimas del mis-
mísimo golfo Pérsico, que Evelia osten-
taba en forma de collar, que su ene-
miga enganchó en una de las mano-
tadas. . 
Evelia entonces a r rancó un "penden-
t i f f" que Araceli lucía, y lo echó por 
los aires. 
En j a m á s de los jamases se vió un 
pavimento de riqueza parecida. N i en 
Jaujá, t ierra de los edificios de azúcar 
y turrón. 
Las dos mujeres pidieron auxilio a 
grandes voces para que las piedras 
preciosas y el "pendentifí" volvieran a 
ellas; pero con la obscuridad (serian lag 
diez de la noche), a lo sumo se reco-
gieron algunas perlas. 
Con objeto de que éstas no desapa-
rezcan se estableció en aquel punto una 
vigilancia para que no más apunte la 
luz de Febo se puedan recuperar. 
Dice su dueña que el collar vale 16,000 
pesetas. Del "pendentiff" no ee sabe su 
tasación, pero también vale lo suyo. Si 
se lo encuentra hoy un madrugador, se 
va a quedar bizco. 
Atropello grave 
En el puente de las Ventas, el auto-
móvil conducido por don Félix Alvira, 
de veintinueve años, domiciliado en Gua-
dalajara, calle Mayor, número 57, atre-
pelló a Angela Ubeda Rublo, de cua-
renta y cinco años, con domicilio en 
García Luzón, 13 (Vicálvaro), y le cau-
só lesiones de gravedad. 
Lo que se va 
Angel Carmena Diez, de .veinticuatro 
años, denunció que del cuarto que ocu-
pa en una pensión de la calle de las 
Infantas, 1, ie ha desaparecido una ca-
j i t a con 478 pesetas. 
No tiene la menor idea de quién se 
le ha llevado. 
Por la ventana 
En la Colonia de Primo de Rivera 
penetraron ladrones por una ventana 
del domicilio de don Luis Mart ínez Can-
tero y se llevaron 135 pesetas «n bi-
lletes. 
Anciana muerta 
En su domicilio, calle de Tribulete. 10, 
fué encontrada ayer por la m a ñ a n a la 
a¡nciana Manuela Alvarez Pringas, de se-
tenta años, gravís imamenté enferma. ,' 
Un médico de la Oasa de Socorro cer-
tificó que padecía intoxicación causada 
por las emanaciones de un brasero. j j 
A l poco rato la paciente falleció, Era^ 
ciega y se dedicaba a la venta de déci-; 
mos de la lotería, ¡̂jj 
O T R O S SUCESOS 
Sustracción.—Alfonsa Andrino Mart.n, 
de cincuenta y cuatro años, con domici-
lio en la plaza del Alamillo, 4, denunció 
la sustracción de 375 pesetas, y, como 
supuesto autor del hecho, a un pariente 
.suyo. 
Incendio,—En la calle Ancha de San 
Bernardo, número 66, se produjo un pe-
queño incendio al prenderse el hollín de 
una chimenea. Careció de importancia. 
La dejaron sin colchón,—Claudia Sie-
rra García, de veintinueve años, domici-
liada en Santa Polonia, 13, portería, de-
nunció que Je han sustraído un col-
chón y varias prendas, valoradas en 50 
pesetas. 
Atropello,—En la calle Ancha de San 
Bernardo, un tranvía del disco 14, ser-
vido por el conductor Jesús Martínez Al-
varez, alcanzó a Juan Pesquera Villa, de 
diez y ocho años, con domicilio en Dul-
cinea, 3, y^ le causó lesiones de relativa 
importancia, 
—En la calle del General Ricardos, la 
camioneta 15.599 alcanzó a la niña de 
ocho años Carmen Saura Parro, que ha-
bita en Jacinto Camarero, 2. la cual re-
sultó con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Catalina Barcena 
Véanla esta tarde en su estupenda crea-
ción: "Vida y dulzura". Contaduría del 
teatro INFANTA BEATRIZ, teléfo-
no 53108. 
TA 
s w e e s de tiu. m m m 
Estas maravillosas fiestas de arte se-
rán el espectáculo más brillante de es-
tos últimos tiempos. La sociedad madri-
leña, privada, por las obras del teatro 
Real, de las presentaciones de ópera, ha 
visto ^ en las representaciones de gala 
Anna Pavlova la sustitución de aquéllas. 
Apenas anunciado el abono para las re-
presentaciones de gala los días 29, 30 y 
31 enero y 1 febrero, diez noche, en la 
r* m jr . i » . ZARZUELA, se han apresurado a reti-L»ran Metropolitano rar su abono ^ más destacadas figuras 
Nunca zarzuela alguna obtuvo triunfo tVL^^llf3'' las ^ mencio-
tan rotundo como "La campana rota", ^ r ^ p l l T 63 DE Z A R ^ Z A ' 
* marqueses de Tenono, Salamanca, Bar-
zanallana; señores de Baüer, Germán, 
C A S A A R Y ARTICULOS PARA REGALO FABRICACION PROPIA C ñ 2 8 
O F E R T A D I R E C T A D E L A F A B R I C A A L C O N S U M I D O R 
MAQUINAS PARA ESCRIBIR DE OFICINA 
C O R O N A 
750 pesetas al contado, a pesar del alza del dóllar. 
Teclado cuatro hileras. Modelo novísimo con diez mejoras sobre 
los modelos anterlorca. 
También hay modelos de 450 pesetas y venta a plazos 
5n negro o en colores verde, azul, crema, marrón, rojo o malva 
Boletín a recortar (franquéese con 2 cts.) 
SOCIEDAD HISPANO-AMERICANA GASTONORGE, C . A. 
Sevilla, 16. — MADRID 
Remítame catálogo y condiciones, a l contado y a plazos, 
de la máquina de escribir "CORONA" modelo FOUR en color. 
Nombre „..., 
Calle de M 
Población 
señores de 
Murga, Satrústegui, etc. 
Abonos: "Daniel", Madrazo, 14. 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6). —Ca-
mila Quiroga.—A las 6,30 y 10,30, L a 
aventura de Irene (estreno). 
ZARZUELA (Jovellanos. 4).—Compa-
ñía Lola Membrives.—A las 10,30, La 
Lola se va a los puertos (éxito enor-
me). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, Pa-
ra t i es el mundo (gran éxito).—10,30, 
Séptimo viernes blanco benéfico aris-
tocrático. Los chorros del oro y Amor 
que pasa (reposición). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,30, E l pájaro sin alas. 
ALKAZAR.—Compañía linca. — A las 
6,30 y 10,30. Flor de Zelanda. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, ¡Pégame. Luciano! (el más 
grandioso éxito de Muñoz Seca). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Catalina Bárcena.—A las 6,30, V i -
da y dulzura (gran éxito). Noche, no 
hay función. 
GRAN METROPOLITANO. E l teatro 
magnifico. Teléfono 36326.—A las 6,15, 
El Guitarrico ~y Los Guapos. — A las i 
10.30, La campana rota, por Alejo Que-j 
ralló. 
K S L A V A (Pasadizo da San Ginés).—I 
SUMARIO D E L DIA 17 
Asuntos Exteriores.—RR. DD. conce 
diendo la gran cruz de Isabel .la Cató-
lica a don Ernesto Ereyre y María, don 
Pelayo Quintero y Atauri y don Antonio 
Benítez y Fernández. 
Marina.—R. D. promoviendo al empleo 
de contraalmirante de la Armada al ca-
pitán de navio don Migxiel de Mier y del 
Rio y nombrándole jefe de la Sección do 
Escuelas. 
Economía Nacional.—R. D. aprobando 
el reglamento, que se inserta, para las 
instalaciones eléctricas receptoras en el 
interior de ñncas y propiedades urbanas. 
Presidencia.—R. O. aprobando el pro-
yecto de reglamento del Comité oficial 
del Cáñamo. 
Justicia y Culto.—R. O. concediendo 
reales licencias para contraer matrimo-
nio a los señores y señoras que se men-
cionan. 
Hacienda.—R. O. concediendo a don 
Francisco Grima Casado y don Rafael 
Gasch Monfort, concesionarios de líneas 
de automóviles, autorización para satis-
facer en metálico el impuesto del Tim-
bre con que están gravados los billetes 
de viajeros y talones resguardos de mer-
caderías que expiden; resolviendo instan-
cias presentadas relativas a las tarifas 
de la contribución industrial. 
Gobernación.—R. O. disponiendo se pu-
blique en este periódico oficial el esca-
lafón general de funcionarios adminis-
trativos dependientes de este ministerio; 
dictando reglas para el reconocimiento 
médico de los tripulantes de la Marina 
mercante. 
L Pública,—R. O. aclarando en la for-
ma que se indica el, número 8 de la 
real orden^ de 16 de abril ; disponiendo 
que por la sección correspondiente de 
este ministerio se proceda a la publica-
ción de catedráticos numerarios de las 
Universidades del Reino; nombrando en 
propiedad para las Escuelas que se in-
dican a los señores que se mencionan; 
disponiendo se consideren creadas con 
carácter provisional una Escuela unita-
ria de niños y otra de niñas en lugar de 
la Florida, del término municipal de 
Jerez de la Frontera; concediendo un 
mes de licencia por enfarma a doña Joa-
quina Gálvez Armenaud, profesora nu-
meraria de la Escuela Normal de Maes-
tras de Soria: disponiendo se cumpla en 
sus propios términoa la sentencia dic-
tada por la sala correspondiente del Tri-
bunal Supremo en el pleito incoado por 
doña Esclavitud Bernárdez Prado, con-
tra la real orden de 20 de julio de 1928-
Trabajo.—R. O. disponiendo que el ser-
vicio que la real orden de 31 de diciem-
bre de 1929 atribuye a la Confederación 
Española de Cajas de Ahorro, en cuanto 
al régimen económico dé los Comités 
paritarios, se realice en la forma que se 
indica; que el funcionamiento económico 
de los Comités paritarios y Comisiones 
en las provincias Vascongadas y Nava-
rra se desarrolle con arreglo a las bases 
que se insertan; que la Junta adminis-
trativa de Madrid, con jurisdicción en 
las provincias que se mencionan, quede 
integrada en la forma que se indica; de-
signando para los cargos de presidente, 
vicepresidente y secretario de los Conu-
tsé que se indican, de Barcelona, a don 
Victoriano Moli, don Diego Jiménez de 
Botán y doña Pilar Suárez, respectiva-
mente; disponiendo se formen en Sala-
manca las agrupaciones administrativas 
de Comités paritarios que se expresan; 
ídem que los Comités paritarios que se 
mencionan queden agrupados adminis-
rativamente en la forma que se indica, 
designando para realizar las funciones 
de inspección de los servicios corpora-
tivos en las provincias que se expresan 
a don José Figuerola Tresols y don 
Francisco Lasplazas Olivé. 
Economía Nacional.—R. O. autorizan-
do a don Mónico Sánchez Moreno ia 
implantación de la tarifa que se indica, 
relativa a suministro de fluido eléctri-
co; aprobando la tarifa para el recono* 
cimiento de las instalaciones e léc t r icM 
receptoras en el interior de fincas y Pr°j 
piedades urbanas; confirmando en e 
cargo de secretario del Servicio Kacio-
|nal de Crédito Agrícola a don José Lo-
i pez Casanova; resolviendo instancia sus-
j crita por don Miguel Usero y 25 firman-
1 tes más en concepto de profesores au-
Ixiliares de las Escuelas de Ingeniero» 
Industriales solicitando la sustitución 
| del nombre en el cargo que desemp6' 
! ñan. 
Quiosco de E L DEBATE 
CALLE D E ALCALA 
(frente a las Calatravas). 
MADRID.—Ano XX.—Nára. 8.899 E L D t B A l É X5) Viernes 17 de enero de llíbO 
LA V I D A EN M A D R I D 
Traslado del Mercado 
de los Mostenses 
Hoy será trasladado el mercado de 
p e ^ o aJ antigruo Matadero. Pasados 
¡mos días i rá también a este sitio la 
venta de huevos y aves. 
E l mercado de ios Mostenses será dee-
montado para su traslado al p^eo Im-
«priaJ Y seguidamente se h a r á 1& re-
torma viaria y urbana de la zona de 
terreno contigruo a la Gran Vía. 
_ j j n a Comisión d¡e concejales del 
Avuntamiento de Villav«rde visitó ayer 
S alcalde de Madrid para pedirle que so 
Stlblezca una hnea de t ranvías desde 
!f?uente de la princesa a la e n t r ^ a de 
VUlaverde. que dista aproximadamente 
^ C b i é n ^ í t ó al sefior Arist ízá-
h«1 una Comisión de vecinos del Puen-
•Tde la Princesa par& protestar de que 
instale allí un secadero de pieles. 
— E l alcalde presidió la reciente re-
•mtfn del Comité ejecutivo de la Uniórf 
Mimidpios Españoles. Í 3 próximo 
nlnereso Municipalista se celebrará en 
íf^fróxlma primavera: en Valencia. 
J-Loe representantes del Ayuntamlen-
v de la Empresa de Tranvías conti-
S a n celebrando reuniones para tratar 
de la aplica-cióri del Convenio. 
El plan de Extrarradio 
Manifestó ayer el ^ d e que recibe 
muchas felicitaciones de técnicos na-
d ó l e s y extranjeros por la forma ^s-
íemática y racional con que se ha pla-
neado el problema del Extrarradio y 
extensión de Madrid. 
- - E n él antiguo Hospicio, donde se 
hallaron expuestos los trabajos para el 
de anteproyectos del Extra-
ñad lo , se celebrará una sene de con-
ferencias. , „ 
L a primera la dará mañana, 
«riete V media de la tarde, el 
de ]a U^ver9idad CeIltra1, á ? \ ^ S 
Tormo, sobre el tema "Madrid históri-
co V monumental". A és ta segui rá la 
de don Paulino Martín, ingeniero geó-
grafo, que d iser tará el miérco es día 
22 sobre "Loa planos de Madrid . 
Bando sobre el reclutamiento 
a las 
rector 
E l alcalde ha publicado un bando, en 
« que recuerda que el domingo día 26 se 
Uevará a efecto la rectificación del alis-
tamiento de los mozos comprendidos en 
ea mismo, cuyas operaciones t endrán lu-
crar en las Tenencias de Alcaldxa; da rán 
comienzo a las nueve de la mañana . 
Se recuerda a los mozos que no figu-
ren inscriptos en él presente alistamien-
to y a aquellos-otros» que no hubiesen 
sido alistados en alguno de los años an-
teriores, la obligación que tienen, por sí 
o por medio de sus representantes lega-
les, de solicitar su inclusión en el año 
actual, presentándose para ello en las 
Tenencias da Alcaldía a que correspon-
dan sus respectivos domicilios, dentro 
d d plazo señalado, con el fin de no in-
currir en las responsabilidades exigidas 
por la ley. 
j Academia Española 
La Real Academia Española ha reci-
bido una nueva carta del jefe del Go-
bierno, de la que se dió cuenta en la 
eesión de ayer. E l marqués de Estella 
acusa recibo de la contestación a su an-
terior carta e indica que este año, por 
coincidir la Fiesta de la Raza, la p r i -
mera Fiesta del Idioma—con l a que co-
incidirá aquélla todos los años—y la 
Inauguración del monumento a Cervan-
tes en la plaza de España, debieran ce-
lebrarse actos durante tres días . Deja 
en libertad a la Academia para estudiar 
el programa de solemnidades. 
El conde de Gimeno presentó varias 
papeletas relativas a palabras y expre-
siones de conceptos relacionados con la 
sangre, y la circulación sanguínea, a fin 
de precisar las definiciones y mejorar 
el diccionario respecto a dicha materia. 
Premios de la Funda-
en el protectorado de huérfanos del ma-
gisterio. 
Que se conceda libertad a los Muni-
cipios y Diputaciones para crear cuan-
tas escuelas estime precisas. 
Que en las Juntas de Protección a la 
Infancia, cantinas, colonias escolares, 
roperos, etcétera, así como en las Juntas 
municipales de Primera Enseñanza y 
Comisiones municipales o provinciales 
de Cultura, es té representado el magis-
terio activo. 
Que se intensifique todo lo referente 
a la constitución de organismos de pro-
tección a la infancia. 
Que las escuelas construidas con fon-
dos exclusivamente de Municipio o D i -
putación sean desempeñadas por jaes-
tros dependientes de tales organismos. 
Visita a una Exposi-
ción docente 
E l director genral de Enseñ&aiza Su-
perior y Secundaria, señor Allué Salva-
dor, acompañado del inspector de Pr i -
mera Enseñanza, señor Carrillo, y de 
varios catedrát icos, visitó ayer tarde la 
Exposición d^l Libro Infant i l organizada 
por la Editorial Voluntad. 
Después de recorrer las diversas ins-
talaciones, los invitados asistieron a unos 
curiosísimos experimentos, de absoluta 
base científica, efectuados, con un apa-
rato de su invención, por el ingeniero 
electricista don Mónico Sánchez. Con di-
cho aparato, especialmente construido 
para experiencias de Fís ica en las cá te-
dras, llegó a producir ondas hertzianas, 
rayos X, e tcé tera . 
Luego fueron proyectados, con un pe-
queño aparato cinematográfico, diver-
sas películas docentes, para la enseñan-
za prác t ica de leyes y fenómenos físicos 
y químicos, etcétera. 
La Normal de Maestras 
Según noticias del ministerio de Ins-
trucción pública, podemos asegurar que 
por este Centro se han tomado todas 
las medidas de g a r a n t í a sobre la soli-
dez del edificio de la Escuela Nor-
mal de Maestras de Madrid antes de 
empezar el presente curso, y ha orde-
nado el ministerio nuevo reconocimien-
to. Los arquitectos oficiales antes y 
ahora garantizan no existir riesgo al-
guno, por lo cual se adoptaron ráp idas 
medidas para que las clases se puedan 
reanudar el próximo lunes, en su doble 
horario de m a ñ a n a y tarde. Se realizan 
además gestiones para instalarla en 
otro local, en tanto la Diputación y el 
Ayuntamiento, acogiéndose a l vigente 
decreto sobre construcciones escolares, 
ofrecen las aportaciones precisas para 
que el Estado construya nuevos loca-
les para las Escuelas Normales. • 
La Corporación Nacio-
mosférica que nació MI América y se 
propaga a EOropa está amenazando a 
ésta, pues su núcleo aparece encuadra-
do entre los meridianos 15 y 25 y los 
paralelos 40 y 50. En la Península del 
Labrador es tá más definida otra bo-
rrasca, y al Occidente de ella aparece 
un poderoso anticiclón. También entre 
la borrasca del continente americano 
y la del At lánt ico se halla un área de 
presiones altas a lo largo del meridia-
no 45. En Europa son muy frecuentes 
los aguaceros y las nieblas. En las 
costas de Irlanda y en las portuguesas 
el viento es fuerte y sopla del Sur. E l 
tiempo mejoró algo en E s p a ñ a ; pero 
vuelve a ser inseguro y die poca esta-
bilidad. 
Aviso a los aviadores.—En la ruta 
de Biár r i t z y Barcelona los vientos so-
plarán flojos y las nubes sefán bajas 
o nieblas. 
Aviso a los agricultores.—La mitad 
occidental de España es tá amenazada 
de "lluvias. 
Aviso a los navegantes.—En las cos-
tas de Galicia, Portugal y del Golfo 
de Cádiz, el mar es tará agitado. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Córdoba, 13 mm.; Jaén, 12; San 
Fernando y Sevilla, 10; Cuenca y Za-
ragoza, 7; Pamplona, 6; Toledo, Ciu-
dad Real y Algeciras, 4; Avila, 3; San 
Sebastián, Guadalajara, Albacete, A l i -
canbe, 2; Santiago, Bilbao, Madrid, V i -
toria, Huesca, Baeeza, Málaga y Meli-
Ua 1; Mahón, 0,2; Murcia y Orense, 
0 1 ; Tortosa, Granada y Almería, in-
apreciable. 
Para hoy 
Información Comercial y Financiera 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Arquitectura (teatro de la Zarzuela).— 
5,30 t. Velada teatral a beneficio de la 
Casa del Estudiante^ 
Hospital de la Cruz Roja Española de 
San José y Santa Adela.—12 m. Sesión 
clínica. 
Instituto Antituberculoso de las Peñue-
las (Escuelas Católicas del Corazón de 
María; Peñuelas, 38).—6 t. Don César 
Miegimolle: "Defecto del desarrollo en 
los niños, consecuencia de las malforma-
ciones dentarias". 
Real Academia de la Historia (León, 
21).—Don Gregorio Marañón: "Historia 
clínica de Enrique I V " . 
Para mañana 
Hospital de la Princesa.—12 m. Sesión 
clínica. 
Otras notas 
nal de Maestros 
L a Comisién ejecutiva de la Confede-
ración Nacional de Maestros ha comu-
nicado a la Asociación Nacional del Ma-
gisterio primario el acuerdo de la últi-
ma Asamblea respecto a la unión de 
estas dos entidades. 
E l acuerdo es en resumen que l a Con-
federación mantiene firmes las bases de 
unión de Valladolid con la condición de 
que los vocales die distrito universitario 
tengan voz y voto en todos loa asuntos. 
Homenaje al general Elola 
E n el despacho del director general 
del Inst i tuto Geográfico y Catastral se 
ha celebrado el acto de entregarle un 
art íst ico á lbum de firmas de todos los 
ingenieros geógrafos, como muestra de 
grat i tud por su actuación en pro de la 
labor científica del Instituto y de dicho 
Cuerpo. 
E l acto revistió ca rác te r de intimidad. 
Sociedad de dependien-
ción Montaibán 
Por acuerdo del Claustro de profeso-
res de la Facultad de Derecho, se anun-
cian con cargo a la Fundación del doc-
tor Montaibán ios siguientes premios y 
beca en la forma que a continuación se 
expresa: 
Primero. Tres premios de 1.500 pese-
tas cada uno, con destino a alumnos que 
justifiquen pobreza, pudiendo aspirar a 
ellos, mediante oposición, los alumnos 
de esta Facultad, que durante ei curso 
tjcadémico inmediatamente anterior ha.-
yan concluido los estudios del período de 
la licenciatura en esta Universidad, y 
que además hayan sido aprobados basta 
él 31 de diciembre de 1929 en los ejer-
cicios del grado de licenciado, habiendo 
obtenido la nota de sobresaliente en la 
mayor parte de las asignaturas de la 
carrera, asi como la misma nota en la 
reválida. 
Segundo. Dos premios de 1.500 pese-
tas cada uno, sin justificación de po-
breza, pudiendo aspirar a ellos mediante 
oposición los que hayan concluido su 
carrera en cualquiera de los dos cursos 
anteriores y hayan obtenido la nota de 
sobresaliente en la mayor parte de las 
asignaturas de la carrera y con Igual 
calificación en los ejercicios de la revá-
lida. 
Tercero. Una beca de 2.500 pesetas con 
destino a alumnos pobres que cursen 
sus estudios en la Facultad de Derecho 
de Madrid. La justificación de pobreza 
lo ha rán en la misma forma que los de 
los premios anteriores. 
Las solicitudes documentadas de pre-
mios y beca, dirigidas al decano de esta 
Facultad, se p resen ta rán en la secreta^ 
ría de la misma dentro del plazo impro-
rrogable de veinte días. 
Acuerdos de una Asam-
tes de perfumería 
Con gran animación se celebró la 
Asamblea para la constitución de la So-
ciedad Madri leña de Dependientes de 
perfumería y droguer ía en el domicilio 
social, Augusto Figueroa, 31 y 33. 
Abr ió la sesión don Angel G. García, 
como organizador de esta Sociedad, dan-
do cuenta a los gremios menedonados de 
la necesidad que había de estar unidos 
para la defensa, moral y material, como 
también para la creación de un Monte-
pío. 
Seguidamente se pasó a nombrar la 
siguiente Directiva: 
Presidente, Angel García Blanque; v i -
cepresidente, Juan Padilla; seoretajrio, 
Pedro Eguren; vicesecretario, Vicente 
Moreno; tesorero, Emerano Arenas; con-
tador, Alfredo Acedo; bibliotecario, José 
Peci; vocales: Francisco Encinas, José 
Mar ía Ródero, Cecilio Sanz, Mateo Gon-
zález y González y Dámaso Bonilla. 
Boletín meteorológico 
Conferencia del doctor Ballesteros.— 
En el Ateneo de Madrid dió ayer una 
conferencia el presidente de las "Legio-
narias de la Salud", doctor Ballesteros, 
sobre los fines de la Asociación. Comen-
zó el acto con el recitado y canto del 
himno " A la Raza". 
Seguidamente el doctor Ballesteros des-
arrolló su discurso justificando la ne-
cesidad de esta Asociación. Aboga por 
la creación del médico higienista lle-
vando dicha especialidad al plan de es-
tudios de la Facultad. Fué muy aplau-
dido. 
María Luisa Alonso Castellanos reci-
tó el himno de las Legionarias. 
E l Museo del Prado,—Desde ayer pue-
de visitarse de diez de la mañana a 
cuatro de la tarde,- exopto los domingos 
y lunes, que se cierra a las dos. 
Los jueves y domingos, la entrada es 
gratuita; los lunes cuesta dos pesetas, 
y el resto de la semana, una. 
La Casa de los Gatos.—Ha quedado 
instalado, con carácter provisional, el do-
micilio de ésta entidad en la calle de 
Augusto Figueroa, 31 y 33, donde se re-
ciben las adhesiones, Las horas de se-
cretar ía son de ocho a nueve de la no-
che, diariamente. 
Centro General de Pasivos.—El domin-
go próximo, a las once y media de la 
mañana , celebrará este Centro junta ge-
neral extraordinaria. 
Concurso de bocetos.—La Comisión de 
Festejos del Ayuntamiento de Burgos 
ha acordado abrir un concurso para la 
presentación de bocetos para carteles 
anunciadores de las próximas ferias y 
fiestas de San Pedro y San Pablo. La 
Comisión concederá 1.000 pesetas de 
premio. E l asunto del cartel queda a 
gusto del concursante y el plazo para 
la presentación del mismo te rminará 
a las doce del día 27'' de febrero pró-
ximo. 
Estado general.—La per turbación at-
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Cerce'dilla (Madrid) 
C U M A D E A L T U R A 
CURACION L A MAS S E G U R A 
TOS, CATARROS, BRONQUITIS, 
• ASMA, TUBERCULOSIS 
Pensión completa, incluida 
asistencia médica, de 
30 a 50 pesetas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
INTERIOR; 4 POR 100. — Serle F 
(72,50), 72,50; E (72,50), 72,50; D (72,50), 
72,50; C (72,75), 72,50; B (72,75), 72,75; A 
(73,25), 73,25; G y H (73,25), 73,25. 
EXTERIOR, 4 POR 100. — Serle P 
(82,90), 83; E (82,90), 83; B (86), 86. 
AMORTIZARLE, 4 POR 100.—Serie B 
(75,75), 75,75; A (75,75), 75,75. 
AMORTIZARLE, 5 POR 100.—Serle D 
(93), 93; C (93,30), 93,30; B (93), 93,30; A 
(93,45), 93,30. 
5 POR 100, 1917.—Serle C (90,90), 90,90; 
B (90,90), 90,90; A '(90,90), 90,90. 
5 POR 100, 1926. — Serie C (100,35), 
100,35; A (100,35), 100,50. 
5 POR 100. 1927 (libre). — Serie E 
(100,50), 100,50; D (100,50), 100,50; C 
(100,50). 100,45; B (100,50), 100,45; A 
(100,60), 100.65. 
5 POR 100. 1927 (con Impuestos).—Se-
rie F (89), 89.40; E (89), 89,40; D (89), 
89,50; C (89), 89,40; B (89), 89,50; A (89.15) 
89,40. 
3 POR 100, 1928.—Serle F (71,20), 70,90; 
E (71,20), 70,90; D (71,20), 70,90; O (71,20), 
70,90; B (71,20), 70.90; A (71.40), 70,90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1929.—Se-
rie F, 100,25; E, 100,25; D, 100,25; C, 
100,40; B, 100,40; A, 100,40. 
4 POR 100, 1928.—Serie F (88,50), 87,75; 
D (88,50), 87,75; C (87,75), 87,75; B (87,75), 
87,75; A (87,75), 87,75. 
4,50 POR 100, 1928.—Serle P (91,60), 
91,90; E (91,70), 91,90; D (91,60), 91,90; 
C (91,90), 91,90; B (91,90), 91,90; A (91,90), 
91,90. 
FERROVIARIA 5 POR 100. —Serle A 
(100.50), 100.50; B ( 100,25), 100,35; C, 
100,25. 
4,50 POR 100, 1929.—Serle A (91), 91. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868, 3 
por 100 (100), 100; .Emprést i to 1914, 5 
por 100 (88), 88; ídem, 1918. 5 por 100 
(88), 88; Mejoras urbanas, 1923, y y me-
dio por 100, 94,50; Emprést i to, 1929. 5 
por 100 (88), 88,25; Ayuntamiento de Se-
villa, 94,50. • . 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
TADO. — Transat lántica, 1926 (99), 99; 
Patronato Turismo, 90,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93), 93; 5 por 100 (100), 
100; 6 por 100 (11,25), 111,25; Crédito Lo-
cal, 6 por 100 (99,75), 99,75; 5 y medio 
por 100 (91,75), 92; Crédito Interprovin-
cial (87,25), 87,25. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Cédulas argentinas (2,98), 2,95; 
Emprést i to Argentino (101,65), 101,50; E. 
de Marruecos (92), 92. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (584), 
583; Hipotecario, (468), 468; Central (Í60) 
160; f in corriente, 160; Español de Cré-
dito, (427), 426; Hispano Americano 
(227,50), 227,50; Río de la Plata, nuevas, 
(223), 222,50; Guadalquivir (700), 695; 
Electra, A (140), 141; Hidroeléctrica 
(203), 203; Chade, A B y C (615), 608; 
ídem, f in de mes, 607; Alberche, ordi-
narias (105,75), 105; Sevillana (130), 132; 
Telefónica, preferentes (105.60), 105,60; 
Minas Rif, nominativas (565), 565; ídem 
fin de mes (598), 596; Felguera (97.25). 
97,50; ídem, f in de mes, 97,75; Los Guin-
dos (119,50), 119; Hispano Marroquí, 121; 
Tabacos (230), 230; "Metro" Alfonso X I I I 
(177), 177; M. Z. A., contado (516), 513; 
ídem f in corriente, 513; Norte, f in co-
rriente (541.50), 540; Azucarera Españo-
la, ordinarias (64*50), 64,50; Explosivos, 
contado (1.202), 1.200; ídem f in corrien-
te, 1.203; ídem, -en alza, 1.216; Mercu-
rio, 210; Petrolillos (67,50), 67,50; ídem, 
fin corriente, 68; ídem, fundador, 78. 
OBLIGACIONES. — Lecrín, segunda. 
108; Hidroeléctrica. B (91), 91; D (90,50), 
90,50; Chade, 6 por 100 (102.50), 102.25; 
U. E. Madrileña, 5 por 100, 97^50; ídem id. 
6 por 100 (104,50), 104,75; Minas Rif, A. 
99,50; B (99,50), 99,50; F. Mieres (96). 96; 
Felguera, 1928 (84.25), 84,25; Sevillana. 
99; Naval, 6 por 100 (100,25), 100,25; ídem 
5 y medio por 100 (98,50). 98,50; Trans-
atlántica, 1922 (99,15), 99,50; Azucareras 
estampilladas (79,50), 79,50; ídem no es-
tampilladas, bonos preferentes (95,50), 
95,50; Norte, quinta (70), 70,25; Almansa, 
348; Asturias, segunda (71,30), (71.50); 
tercera (71), 71,35); Valericia-Utiel (69), 
68,50; M. Z. A., 1.» (331), 331; Arizas, se-
rie G (102,50), 102,50; I (102,65), 102.65; 
J (93.25), 93,25; C. Real-Badajoz (101,35), 
101,35; Auxiliar de f. c, primera, 98; Me-
tropolitano, A, 93,75; Asturiana, 1919 
(99,50), 99,50; 1926, s/c, 98,50; Peñarroya, 
6 por 100, (100), 99,40. 



























Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 108,75; Alicantes, 103.10; Banco 
Colonial, 124,75; "Metro" Transversal, 48; 
Chades, 610; Explosivos, 241,50; Minas del 
Rif, 119,75; Aguas, 212,25; Gas, 158,75; 
Petróleos, 13,70. 
» » * 
BARCELONA, 16.—Francos, 29,80; l i -
bras, 36,83; belgas, 105,60; liras, 39,70; 
suizos, 146,45; marcos, 1.815; dólares. 
7,567; argentinos, 3,015. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huaaoB molidos y obtendréis 
sorprendentes resultadoB. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verauras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
MATTH8. 6RUBER 
Apartado185,BILBAO 
blea de Profesorado 
EH profesorado mimicipai, de Dipu-
taciones y de patronatos libres ha acor-
dado elevar a l a superioridad las si-
guientes conclusiones de la I V Asam-
blea: 
Reiteración de la instencia elevada al 
ministro de la Gobernación para que se 
nombre una ponencia que estudie en el 
más breve plazo posible l a forma de 
que mediante estatuto se dé el mínimo 
de ga ran t í a a que ha de estar sometido 
©1 profesorado de Municipios, Diputacio-
nes y Patronatos. 
Que se abra una información amplia 
ai objeto de aprovechar las sugestiones 
de la misma en l a reorganización de 'as 
Escuelas Normales y carrera del magis-
terio. 
Que se incluya a los maestros m'ini-
cipóles, de Diputaciones y Patronatos 
C u r e l o s 
c o n e m p l a s -
Para resfriados y dolores en el 
pecho, pulmones débiles, tos, 
lumbago, reumatismo en los 
hombros, etc.. ha demostrado 
ser eí remedio más rápido, seguro y radical. Apliqúese 
dondequiera que se sienta dolor 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
U DUBOSC.—Optico. 
A R E N A L , 21.—MADREO. 
CASA PROPIA 
Dec:-a en invierno la com-
pra a plazos de un terreno 
urbanizado en 
Ciudad Lineal 
y pida presupuesto de la 
edificación a la C. M. U. 
^ Apartado 411. 
£ L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Marca Aguila. 
(Fundad» eo 1Í47). 
Eí Mcdicamcntó m á s maravilloso del mundo para uso extern o 
Contra el estreñimiento, bilis, dolor de cabeza, desvanecimientos, indigestión, et t 
(Fund. en 1852) P i l d o r a s B r a n d r e t h l A S 
Puramente vegetales y de probada eficacia 
w TKrrrt tu TODAS LAS FABMACUS DSL MUNDO 
Agentes en España: J . URIACH u C", S. A. • Barcelona 
Nortes, 107,25; Alicantes, 102,50; Gas, 
153,25; Rif, 120,50; Filipinas, 418; Explo-
sivos, 240,50; Hispano Colonial, 123,75; 
Banco Cataluña, 108,50; Docks, 27; Fel-
gueras, 98; Aguas, 211,75; Chades, 604; 
Petróleos, 13,30. 
Algodones.—Nueva York. Marzo, 17,41; 
mayo, 17,61; julio, 17,75. 
Liverpool.—Enero, 9,20; marzo, 9,27; 
mayo, 9,36; julio, 9,40; septiembre, 9,38; 
octubre, 9,37; diciembre, 9,40; enero, 9,40. 
BOLSA DE BILBAO 
Banco de Bilbao, 2.060; M. Z. A., 516; 
Electra Viesgo, 695; Hidroeléctrica Es-
pañola, 205; ídem Ibérica, 710; Telefó-
nica, preferentes, 105,30; Rif, portador, 
567.50; S. Menera, 152,50; Nervión, 785; 
Sota, 1.190; Altos Hornos, 181; Duro-
Felguera. 98.25; Explosivos, 1.120; Vas-
congada, 415; Papelera, 206; Setolazar, 
195; Naval, blancas, 128. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas, 337,50; libras, 123,91145; dóla-
res, 25,45; belgas, 354,75; florines, 1.023,50; 
liras, 133,10; lei, 15,15; francos suizos, 
492,25. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 55,75; dólares, 4,186; libras, 
20,379; francos, 16,45; coronas checas, 
12,378; milreis, 0,459; pesos argentinos, 
1,663; liras, 21,90; chelines austriacos, 
58,89; francos suizos, 80,96; Deutsche 
und Disconto, 153; Dresdner, 151.75; Da-
natbank, 240,50; Commerzbank, 160; 
Reichsbank, 296,50; Nord Lloyd, 107,75; 
Hapag, 107,87; Hamburg Suéd, 175 50; 
A. E. G., 172; Siemens Halske, 307,50; 
Schuckert, 193,50; Chade, 340,50; Bem-
berg, 176,75; Glauzstoff. 188; Aku, 130; 
Igfarben, 188; Polyphon, 283; Svens-
ka, 345. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 36,65; francos, 123.92; dólares, 
4,8695; suizos, 25,1662; belgas. 34,9562; 
liras, 93,065; florines, 12,115; noruegas, 
182,15; danesas, 18,20; marcos, 20,3825; 
argentinos, 44,65. 
BOLSA DE ZURICH 
Chade, 20,80; ídem D., 423; ídem E., 
404; ídem bonos, 93,50; Sevillana, 446; 
Argentinas, 93,50; Italo-argentina, 400; 
Electro Bank, 1.128. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 13,30; francos. 3,9293; libras, 
4,8693; suizos, 19,35; liras, 5,2312; no-
ruegas, 26,73; florines, 40,2325: marcos. 
23,89. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los Fondos públicos se muestran f i r -
mes en la .sesión de ayer, aunque el tono 
general de la Bolsa es de flojedad. 
La Deuda Ferroviaria está sostenida. 
De las cédulas del Banco de Crédito 
Local, las del 5,50 por 100 ganan un 
cuartillo. 
Valores bancarios: las acciones del 
Banco de España bajan un entero. Las 
del Español de Crédito pierden también 
un punto. 
Las acciones del Guadalquivir pierden 
cinco puntos. 
La Chade se hizo a 007 y 608; cerró, 
pues, con siete puntos de baja, 
La Sevillana pasa de 130 a 132. 
Los Alicantes pierden tres enteros. Los 
Nortes a fin del corriente, ceden un en-
tero y medió. 
Los Explosivos bajan dos enteros. 
Los Petrolillos se hacen a 68,25, 68 y 
67,50. 
No se ha hecho oficialmente moneda 
Entre particulares ha subido la libra de 
36,40 a 36,75, quedando dinero a 36,72. 
* * * 
Valores con más de un cambio: 
Chade, 607, 608; Sevillana, 191, 132; Pe-
trolillos, 68,50, 68,25, 68, 67,50; Explosi-
vos, 1.202, 1.200. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resaielto proceder 
a la nivelación de las operaciones realiza-
das a fin de mes en los siguientes vailó-
res: Chade, a 60,70 por 100, y Alberche, 
a. 105 por 100. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, de 1.215 a 1.210; Chade, 613; 
Petróleos, nuevos, 68,25. 
* * * 
Entre banqueros se cotizaba ayer ma-
ñana la libra a 36,60 y 86,50, 
* * * 
Corro de la tarde: Alicantes, 513; Nor-
tes, 540; Chade, 599; Rif, portador, 598; 
Petrolillos, 66; Explosivos, 1.198. Todo 
a f in de mes. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 521.600 ; 4 por 100 exterior, 
90.000 ; 4 por 100 amortizable, 5.000; 5 por 
100, 1920, 47.000; 1917, 30.500; 1926, 19.000; 
1927, sin impuestos, 534.500; con impues-
tos, 571.000; 3 por 100 amortizable, 1928, 
215.000; 4 por 100, 75.000 ; 4,50 por 100, 
435.000; 5 por 100 amortizable, 1929, 240.500 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 45.000; 4,50 
por 100, 4.000; Ayuntamiento de Madrid, 
1868, 200; Vil la de Madrid, 1914, 22.000; 
1918, 6.000; 1923, 26.000; 1929, 50.000; Ayun-
tamiento de Sevilla, 4.500; Transatlántica, 
1926, 9.000; 1928, 5.000; Turismo, 5.000; 
Cédulas 4 por 100, 10.000 ; 5 por 100, 
206.000; 6 por 100, 46.000; Crédito Local, 
6 por 100, 124.500 ; 5,50 por 100, 17.500 ; 5 
por 100, 5.000; argentino, 122.000; Marrue-
cos, 56.000. 
Acciones.—Banco de España, 4.000; Hi -
potecario, 10.500; Central, 5.000; fin co-
rriente, 25.000; Español de Crédito, 3.750; 
Hispano Americano, 42.000; Guadalquivir, 
50 acciones; Electra, B, 10.000; Hidroeiléc-
trica Española, 10.000; Hispano A. Elec-
tricidad, 26.500; fin corriente, 12.500; His-
pano Marroquí, 7.000; Alberche, 12.500; 
Sevillana, 18.500; Telefónica, pre., 5.000; 
Rif, portador, fin corriente, 75 acciones; 
nominativas, 25 acciones; Felguera, 12.500, 
fin corriente, 37.500; Guindos, 47.500; Ta-
bacos, 3.500; Alicante, 34 acciones; fin co-
rriente, 200 acciones; "Metro", 18.500; 
Norte, fin corriente, 50 acciones; Azuca-
reras ordinarias, 10.000; Española de Pe-
tróleos, 463 acciones; fin corriente, 1.125 
acciones; fundador, 100 p. fundador; Ex-
plosivos, 3.800; fin corriente, 67.500; Mer-
curio, 5.00O; Río de la Plata, nuevas, 25 
acciones. 
Obligaciones.—Lecrín, segunda, 2.500; 
Hidroeléctrica Española, B, 5.000; D, 
7.000; Hispano Americana de Electricidad, 
21.500; Sevillana, octava, 10.000; Unión 
Eléctrica, 5 por 100, 3.500;, 6 por 100, 
25.000; Minas Rif, A, 1.000; B , 2.500; Fá-
brica de Mieres, 12.500; Felguera, 1928, 
18.000; Naval, 6 por 100, 12.500 ; 5,50 por 
100, 8.000; Transat lántica, 1920, 20.500; 
1922, 17.500; Norte, quinta, 500; Almansa, 
37 obligaciones; Asturias, segunda, 7.000; 
tercera, 6.000; Valencia a Utiea, 8.000; 
M. Z. A., primera, 21 obligaciones; G, 
13.500; I , 5.000; J, 12.500; Ciudad Real a 
Badajoz, 2.000; Auxiliar de Ferrocarriles, 
10.000; "Metro", 3.000; Azucareras estam-
pilladas, 3.500; bonos, segnnda, 65.500; cé-
dulas argentinas. 23.000 pesos; Asturiana 
de Minas, 1919, 5.000; 1926, 5.000; Peña-
rroya, 26.000. 
L A SESION E N BOJBAO 
BILBAO, 16.—Hoy ha seguido nuestra 
Bodsa t ratándose con gran lucimiento. En 
bancarias y ferrocarriles no ha habido 
variación. En eléctricas, las Españolas 
mejoraron tres enteros y perdieron medio 
entero las viejas. En mineras, las Rif, al 
portador y las nominativas mejoraron 
7,50 y 6,25, respectivamente. Las Sierra 
Meneras bajaron una fracción. 
En navieras se reanimaron las Sotas, 
que tuvieron un alza de dos duros. Las 
Guipuzcoanas, en cambio, perdieron me-
dio duro. En el sector siderúrgico, las 
FeJgucras repusieron tres cuartos de du-
ro y bajajron por contra las Navales un 
entero. 
Agresión contra un oficial 
de Prisiones . 
A las pocas horas de salir de la 
cárcel vuelve a ser detenido 
Antonio Solís Navarro (a) "E l Lolo", 
salió anteayer de la Cárcel, después 
de cumplir condena menor por faenas 
de maleante. De madrugada se encon-
t ró en la calle de Mesón de Paredes con 
el oficial de Prisiones, don Mariano Bue-
no, e intentó agredirle con una navaja 
El oficial se defendió y, mientras tanto, 
acudía en su auxilio el sereno de la de-
marcación número 379, Manuel Díaz. " E l 
Lolo", desarmado, hizo frente a puñe ta -
zos al oficial y al sereno, pero éstos lo 
redujeron y pudieron conducirlo a la Co-
misar ía donde " a r m ó " un formidable es-
cándalo. A preguntas del comisario se 
B "a 465, con ofertas a 470. Se daban los negó en principio a dar su filiación, y 
Hispanos a 228, los Centrales a 160, los gólo se consiguió que dijera llamarse " E l 
Españas a 584 y los Agrícolas a 80, s i n ^ i o ' ^ Fué puesto a disposición del juez 
contrapartida. ¿e oruardia» 
Abandonados los ferrocarriles, los AJi- 5 
Atentado contra un agente 
En la calle de la Visitación se produ-
jo una regular bronca entre varios su-
jetos, de los cuales sólo se conoce a Ma-
nuel Moreno Mart in , de treinta y seis 
Del grupo eléctrico, las Ibéricas, nue-;añoS) con domicilio en la calle de la Mo-
vas y viejas y las Sevillanas repiten, rerí j Para apaciguar los ánimos e 
cambios. Se piden las Uniones Eléctricas!. „... J „„,,;„„ « i „ „ , « , f « 
Vizcaínas a 680, y las Chades, a 610, c o n l ^ P O " " autoridad i n t e . ^ 1 f n l ^ 
ofertas a 620. Las Cartagenas se ofre-!de Vigilancia don Ignacio López .Túnez, 
cen a 235, y las Dueros, ordinarias, a1 a quien Manuel acogió de mala manera 
195. ¡y produjo lesiones leves. 
En el minero, las Sierra Meneras pier- E l agresor hubo de pasar también a 
den una pequeña fracción, y quedan ofre- la Casa de Socorro, pues en la refriega 
cidas al cierre. Queda papel de Setola- resuitó con heridas de pronóstico reser-
zar, nominativas, después de repetir cam-i vad0 & m&3 de iievar ya consigo una 
bios. Dinero de Calas a 57; de I run y|buena dosis de alcohol altamente per-
Lesaca, a 80; de Setolazar, al portador,!."?. . 
a 200. También hay demandas de Afrausi Juclicial-
Iso1,1^ l lmp i r r e í3 v — L — s a Pierde la cartera eon S.OOO.peseta, 
En el grupo naviero, las Guipuzcoanas 
En Industrial, la nota saliente, como 
de costumbre, fueron los Explosivos, que 
estuvieron muy animados y mejoraron 
dos duros su Cotización precedente. Das 
Telefónicas subieron medio entero. En 
Deudas del Estado, los Amortizables se 
aceptan con más movimiento, pero en las 
diferencias se advierten irregularidades, 
por el mercado de intervención de arbi-
traje, y se hace en contrapartida. Los 
demás valores no acusan variación. 
En el mercado de Obligaciones, los 
Nortes, cuarta serie, mejoran tres ente-
ros. Las Roblas, 4 por 100 un duro. Las 
Tudelas Especiales y Españolas un cuar-
tillo. Sólo se registra una ligera depre-
sión en las Priorites. Los demás valores 
repiten cambios. 
En el sector bancario, únicamente se 
tratan los Bilbaos, que conñrman cam-
bios, quedando ofertas. Se piden los Viz-
cayas, serie A, a 1.845, y las de la serie 
cantes repiten cambios, quedando solici-
tados. Se ofrecen los Vascongados a 840, 
los Nortes a 563, los Santanderes a 640, 
y las Explotadoras de Ferrocarriles y 
Tranvías a 120, sin compradores. Las Ro-
blas se pidieron a 680, sin papel. 
Eloy Vicioso Heras, de treinta y seis 
perdieron medio duro. Los Nerviones Vas-¡aft0Si domiciliado en Canarias, 51, provi-
congadas y Amayas confirmaron cam-;sional ha denunciado que, entre la calle 
bios anteriores Las Uniones se pidieron ponte;jos y la puerta del Sol, ex'.ra-
a 240, con ofertas a 2o0. Los Bilbaos se . , \ „ K con noBa 
pidieron a 87, con ofertas a 90. Dinerojvió su cartera, que contenía 5.Ü00 pese-
de Mundacas, a 100; de Vasco-Cantábri-n^3-
cas, a 100, y de Generales de Navegación, Rompe una luna 
a 100, sin papel. 
En el grupo industrial, además del al-
za de los Explosivos, las Papeleras con-
firmaron cambios; las Telefónicas mejo-
raron una fracción, quedando aceptadas. 
Las Bodegas Bilbaínas se pidieron a 925, 
y las Franco-Españolas, a 875. Los Petró-
leos tuvieron demandas a 135. Las Azuca-
reras se pidieron a 1.125, con ofertas a 
1.250. 
En el grupo de moneda, los francos 
se cotizaron a 29,55; las libras, a 36,60, y 
los dólares, a 7,51. 
MERCADO D E M E T A L E S 
Antonio Moreno Lozano, de veintiocho 
años, que vive en Mediodía Chica, 12, ha 
sido detenido por romper la luna de una 
tienda sita en el número 2 de la calle de 
Santa Ana. 
El vaciado de un solar 
Unos desconocidos pretendieron va-
ciar un solar sito en la calle de Claudio 
Coello, pero el vaciado que ellos iuten-
taron no se refería, n i mucho menos, a 
,133 tierras, sino a la valla. Se llevaron 
BILBAO, 16.—Cable recibido de la Bol- muchas tablas y, sin duda, hubieran de-
jado en el mayor desamparo al susodi-
cho solar, si los caprichosos hubieran te-
sa de Londres por la Casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 70-15; Idem e lec t ro l í t i - nido tiempo para ello. 
D, 83-5; ídem Best-Selected, 77-10; e s t a ñ o j DroDietariO£ 
Straist, en lingotes, 177-10; ídem cordero 
y bandera inglés, en lingotes, 176-5; ídem 
Los pr pi ios han presentado la co-
rrespondiente denuncia, y valoran los 
daños en dos m i l pesetas. Tal denuncia 
ídem en barritas, 178-5; plomo español, ,- - r.^^á-n Vnipntín 
21-5; plata (cotización por onza), 21 che- va suscrita Por_don, ^ " " ^ . ^ f t m 1/nes 1/16; sulfato de cobre, 27.10; régu-
lo de antimonio, 52.10; aluminio, 95; mer-
curio, 23.5. 
Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y Alicante 
Servicio de Intervención y Estadíst ica 
Kilómetros en explotación, 3.670. 
Productos del t ráñeo desde el día 21 
al 31 de diciembre de 1929, pesetas 
12.456.260,33; ídem id. en igual período 
de 1928, 10.678,.890,67. 
Diferencia, + 1.777.369,66 pesetas. 
Gamazo y don Miguel Suja Diezma. 
Programas para el día 17. 
MADRID. Unión Kadio (B. A. J. 7, 424 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa 
de trabajo. Programas.—12,15, Señales ho-
rarias.—14, Campanadas Señales horarias. 
Concierto. Boletín meteorológico. Informa-
ticias. Conferencias. — 19, Campanadas. 
Bolsa. Música de baile.—20,25, Noticias.— 
22, Campanadas. Señales horarias. Bolsa, 
Cancierto por la orquesta del Palacio de 
la Música.—24, Campanadas. Música de 
baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (B. A. J. 2.).—17 a 19. Con-
cierto. Noticias. Música de baile. Cierre. 
Productos del tráfico desde 1.° de ene-: ción teatrai. Bolsa de trabajo. 15,25, No-
vo al 31 de diciembre de 1929, pesetas 
326.365.916,60; ídem id. en igual período 
de 1928, 322.210.794,44. 
Diferencia, + 4.155.122,16. 
La valoración oficial de las 
mercancías 
Una real orden de Economía dice que 
durante un período de tres meses, todas 
las entidades y organismos colaborado-
res del Consejo de la Economía nacional, 
vocales y asesores del mismo interesados 
en la valoración oficial de las mercan-
cías correspondientes al año 1929, debe-
rán acudir a la información que se de-l 
clara abierta con este fin, dirigiendo ell ^ - • e??e^ 
oportuno escrito a la Sección de y^Or. ^ P ^ P ^ ^ ^ ^ d J ^ ^ Í 
Santoral y culto; 
-Stos. Antonio, ab.; 
raciones de la Dirección general de Aran-
celes, Tratados y Valoraciones, formulan-
do las propuestas razonadas y justifica-
das que estimen pertinentes. 
Impresión de Berlín 
ÑAUEN, 16.—La Bolsa ha estado hoy 
tranquila, y en cierto modo débil, quizá 
como contraste con la febril actividad 
de la sesión de ayer. 
El "Times" elogia las medidas del 
Gobierno en defensa de la peseta 
LONDRES, 16. — En su sección de 
"Notas financieras", el "Times" seña-
la con satisfacción que el general Pri-
mo de Rivera se propone adoptar me-
dc; Espeusipo, Eulesipo, Meleusipo, her-
manos; Leonila, mrs.; Mérulo, Juan, mon-
jes. 
La misa y oficio divino son de S. An-
tonio, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Agustín. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeadar por doña 
María Ortiz de la Riva. 
40 Horas.—E. Pías de S. Antón. 
Corte de María.—Flor de Lis, en Sta. 
María (P.); Lourdes, en S. José; Corazón 
de María en su parroquia y S. del Buen 
Suceso; Caridad del Cobre, en las Descal-
zas Reales. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Almudena. — Cultos didas con relación a los cambios y, sub-
rayando las posibilidades económicas de I mensuales para la C. de N . Sra. de la Flor 
España y la obra ya realizada bajo el.ide Lis- 8' inisa P?1" la intención de las 
régimen actual, el c u a l - a ñ a d e - a b o r d ó i ^ T ^ , qUe contribuyen V ^ t n ^ 6 ; .. - i - J ^, ¡8,30, la de comunión general 10,30, co-
cón éxito un cierto numero de p r o b l e - 1 ^ de las 12 estrellas. ^ miSa rezada; 
mas de orden financiero, concluye di-
ciendo que la estabilidad de la divisa 
española s e r á un factor muy importan-
6 t., ejercicio, sermón, señor Martínez; 
visita a N . Sra., salve e himno; durante 
los cultos se verificará la vela a la San-
te para el restablecimiento de la con-itísima Virgen por su Guardia de Honor, 
fianza. Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
Inglaterra no baja el descuento 
LONDRES, 16.—El Banco de Inglate-
misas cada media hora. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30 t., rosario y 
rra ha mantenido el tipo de descuento bendición, 
al 5 por 100. Calatravas. — 8,30, misa de comunión 
En los círculos de la City ha causado P*""3- la R- Congregación de S. José; 6 t., 
la medida gran disgusto. I ejercicio del trecenario a S. Pranoísco 
, de Paula, con sermón, señor Causapié y 
Nuevo papel moneda en Argentina ¡adoración de la reliquia. 
BUENOS AIRES, 16.—Se ha firmado L Esclavas del S. C. J e sús (Cenfe-ntes). 
un decreto en el que se sanciona la I ^ Exposición, que quedara de maní-
emisión por la Oficina del Tesoro de ñesto hasta las cinco de la ^ r á e ; a esta 
papel moneda canjeable por los depó-
sitos de oro existentes en las Legacio-
r c -hora, estación, rosario, bendición y 
serva. 
E. Pías de S. Antonio Abad (40 Ho-
nes de la República Argentina en eljras).—Fiesta a su Titular. 8, Exposición; 
extranjero. 10, misa cantada oon panegírico, P. Sán-
Las transacciones deberán hacerse en chez; 5,30, t., solemnes completas, Salmo 
el término de seis meses.—Associated Credidi y reserva. 
Jerommas del C. Chnsti.—Novena a N. 
Sra. de las Tribulaciones y Paz Interior; Press. 
Entregas a la Caja de Conversión 5 t., estación, rosario, sermón, señor Cam-
BUENOS AIRES, '13.-E1 Banco de la ^Uo ' y 8alve-
NOVENA A L NIÑO JESUS D E PRAGA Nación entregó una nueva partida de 
metal amarillo a la Caja de Conversión, 
elevándose la circulación fiduciaria a 
2.290.909,09 pesos.—(La Nación.) 
Mañana comenzará en el Templo Na-
cional de Santa Teresa (plaza de Espa-
ña) una novena al Niño Jesús de Pra-
Un fondo de 240 millones en la pa- \ S*- 8,30, misa de comunión y Exposición i • • i i KT - v i después de la misa de 11; 5,30 t., ejer-sada cnsis bursátil de Nueva York cici£f sermón por el P. José Miguel, 
NUEVA YORK, 16.—El "New York¡C. O'.; reserva y adoración del Niño. 
Times" dice saber que, en el momento; R E T I K O E S P I R I T U A L PARA CAJBA-
más crítico de la reciente crisis bursá- LLEROS 
t i l . s«> constituyó, por iniciativa del Ban-, E1 domingo próximo £3 celebrará en 
co MWtgan, un fondo de 240 millones de la Casa de Ejércicios de Chamartin el 
dólares, destinado a estabilizar la si- día de retiro espiritual para caballeros, 
tuación, si se consideraba necesario pa-|a las horas üe costumbre. Los que de-
ra la defensa de los intereses comunes, ¡seen quedarse a comer deberán avisar 
Las cuatro instituciones bancarias,1 anticipadamente a la residencia de Isa-
más importantes de los Estados Unidos bel la Católica, 12. 
aportaron al fondo constituido por el - * * * 
Banco Morgan una garantía de 40 mi- (Este periódico se publica con censu-
Uones de d^l»-0" e d a una. ra eclesiástica.) 
ternes 17 de enero de 19S0 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Diplomático de viaje 
^ E l embajador de Inglaterra en Espa-
ña, sir Grábame, ba salido, en uso de 
Licencia, para Par ís y Londres. 
Santa Inés 
E l 21 celebrarán sus días la princesa 
vmda de Saboya. 
La duquesa de Alburquerque. 
Lfi- marquesa de Apezteguía. 
La condesa de Bornos. 
L a señora de don Carlos Creus. 
Las señoritas de Arteaga y Gutiérrez 
de la Concba, A!munia y de León, F i -
gueroa y Fernández de Liencres, Ramí-
rez de Haro y Cbacón, Soriano, Trave-
sedo y Bernaldo de Quirós. 
San Vicente, diácono 
El 22, se rá el santo del señor Obispo 
de Cartagena. 
Le deseamos felicidades. 
Bodas 
Anteayer, a las once de la mañana , 
en la iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora de Covadonga, contrajeron matr i -
monio la encantadora señorita Encar-
nación Collado Fernández con don Eus-
taquio Barabona de Diego. Bendijo la 
unión el bermano de la desposada, don 
José Collado, quien, al final de la cere-
monia, les dirigió una sentida plática. 
Fueron apadrinados por el bermano 
del contrayente, don Tomás Barabona, 
y su esposa, doña Victoria Esteban. Fir-
maron el acta, como testigos, familia-
res de ambos. 
Los numerosos invitados fueron obse-
quiadon con una espléndida comida en 
un típico café de esta Corte. Los nuevos 
r 
esposos ban emprendido viaje por dis-
tintas capitales de Andalucía, Levante 
y Cataluña. Reciban los desposados 
nuestra más cordial enborabuena. 
—También el miércoles; y a las once 
de la mañana , se unieron en indisolu-
bles lazos en la parroquia de Santa 
Bárbara , de esta Corte, don Ovidio La-
guna Ramiro y la distinguida señori ta 
Carmen Díaz Sáncbez. 
Bendijo la unión el párroco de Ambi-
te, don Eduardo Torres Montes, quien 
al final dirigió una sentida plát ica a los 
desposados. 
Los novios salieron en el expreso para 
Barcelona y varias poblaciones de Fran-
cia, I ta l ia y Suiza, fijando después su 
residencia en su casa de Ambite, de 
donde él es médico ti tular. 
—En breve se pros te rnarán ante el 
APRESURESE 
usted a ver las últ imas proyec-
ciones en 
Monumental Cinema 
de la formidable película 
EL ARCA DE NOE 
Muy pronto el Teatro Flotante 
" S H O W B O A T " 
por LAURA LA PLANTE 
con diálogos en español 
ara santa la encantadora señori ta A n -
gelines Durán de Cottes y el distingui-
do joven don Carlos de Colg. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes 
de Par ís , el señor don Eugenio Mier, 
delegado del Comité de la Feria de Pa-
rís, y don Alvaro de Murga y su dis-
tinguida consorte. 
—Son buéspedes de la marquesa viuda 
de Viana, su bija, la vizcondesa de La 
Rocbefoucauld, y su nieta Silvia. 
Fallecimiento 
La señora doña Asunción de Urcullu 
y Cereijo falleció ayer en su casa de 
la calle de Velázquez, número 22. 
Fué apreciada la finada por sus vir-
tudes y caridad. 
Enviamos sentido pésame a sus ber-
manas doña Luisa y doña Mercedes; 
hermanos políticos doña Luisa Drumen 
y don Joaquín Bornás y demás deudos. 
Funerales'. 
Mañana, a las once, se celebrarán so-
lemnes exequias en la parroquia de 
Santa Teresa e Isabel por el alma de la 
duquesa de Sotomayor; a las diez y me-
dia, en la parroquia de la Concepción, 
por el eterno descanso del señor don 
Manuel de Igual y Gómez, y a las on-
ce, en el templo de San Antonio de los 
Alemanes, en sufragio del bermano del 
Santo Refugio, don Ignacio de Irizar 
Palacios. 
E L DEBATE 
poso dejó de existir el 15 de Junio de 
1910), los cuatro de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
y de provincias se aplicarán sufragios 
por los difuntos, a cuyos deudos reno-
vamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
Sufragios 
Por el aüma de don Joaquín Ortíz de 
la Torre y Lastra, que falleció en Me-
li l la el 19 de julio de 1929 se apl icarán: 
todas las misas de m a ñ a n a 18 en los 
padres Carmelitas (Ayala 27) y todas 
las del 19 en San Pascual. 
E l Abate F A R I A 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el primero, el 
tercero y el vigésimo tercero, respecti-
vamente, del fallecimiento de los seño-
res don Hermenegildo García Sanz y 
don Vicente Portillo y Gutiérrez, y de 
¥TTTTTTjTZTTTXTT**TTrTTTrTr#\ la- marquesa de Valmediano (cuyo es-
¡MUY PROIfTO! 
en e l aristocrático 
C A L L A O 
ELVIKINB 
por 
PAULINA S T A B K E 
Espectacular Film sonoro 
M E T R O GOLDWYN M A Y E R 
TOTALMENTE E N COLORES 
NATURALES 
•es y 
Catedráticos de Instituto.—Física.—Han 
realizado ayer la práctica de análisis 
químicos los nueve primeros opositores. 
Matemáticas.—Hoy están convocados 
pará realizar el segundo ejercicio don 
Valentín Rodríguez, y como suplentes, 
los señores Vilanova, Tena y Regive. 
Oficiales letrados del Consejo de Estar 
do.—Tercer ejercicio.—En los exámenes 
de ayer fueron declarados aptos para 
pasar al cuarto ejercicio don José María 
Cordero Torres y don Juan Lladó Sán-
chez Blanco. 
Continuará boy el tercer ejercicio, a 
las once de la mañana-
Registradores de la Propiedad.—Pri-
mer ejercicio.—Ayer aprobó el^ número 
327, don Ramón Villarroya Bayó, con 37 
puntos. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
primer ejercicio 40 opositores. 
Auxiliares de Relaciones Exteriores.— 
Ayer tarde, en el pabellón Valdecilla, de 
la Universidad, tuvo lugar el sorteo de 
los 182 presentados a cubrir las plazas 
anunciadas en la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores. 
Para hoy, a las cuatro y media de la 
tarde, están convocados los diez prime-
ros opositores para realizar el primer 
ejercicio. 
La caliñcación obtenida se expondrá 
diariamente en el local donde se celebran 
los exámenes y en el tablón de anuncios 
de la Secretaria de Relaciones Exte-
i i EUREKAÜ 




superan en construcción, 
resistencia y duración 
a todas las demás-
D e p o s i t a r i o : 
U Z E i E I M S 
MADRID.—Alio XX.—Núm. 8^99 
Notas militares 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA if 
Presidencia.—Se autoriza al alto coi» i 
sario para que pueda autorizar gasto 
cuya cuantía no exceda de 250.000 pe^ 
Secretaría.—Resolviendo que el gen .̂ 
ral de división don Miguel Núñez dii 
Prado continúe disponible en esta re! 
gión. Se concede la placa de San Her 
menegildo al general de brigada don JQI 
sé Fernández de Villa-A brille. 
Segunda direoción.—Se declara de re-
emplazo al comandante de la Guardia 
civil don Gabriel García Granaus. 
Infantería—Se nombra auxiliar de So-
matenes, con residencia en Saldaña, al 
capitán don Martín Rengel. 
Se concede placa de la Orden de San 
Hermenegildo al teniente coronel don 
Adolfo Gallegos. 
Caballería.—Se anuncia concurso para 
proveer una vacante de subalterno en 
la Yeguada Mili tar de Jerez. Se conce-
de al teniente de complemento don Luis 
Riudavets, verifique las prácticas regla-
mentarlas. 
A TODO D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTTVERL S. A . Pía. 
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces anti-
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
L U C I O 
B E N E D I C T O 
Glicerofosfato de Cal y CRE0S0TAL 
Catarros bronco-pulmonares, Bronquitis, Asma, Au-
xiliar valioso en tuberculosis. 
No Irrita el Intestino, como la creosota. 
E N FARMACIAS.—Por mayor: SAN BERNARDO, 41 (FARMACIA). 
Para su casa, para su oficina, VA no admite a nadie sin In-
formes. Para su salud, mil veces más preciosa, es en cambio 
menos exigente.¿Sufre fuertes accesos de Tos? Compra Vct 
cualquier cosa: un remedio desconocido, pero voceado por la 
propaganda. Que cuesto unos céntimos. 
Vd. procura ^viter 
Infiel Evite también 
arruinaría su 
bies referencias. 
criado o un 
erir un remedio cuya 
tiene TOS. exija 60 años 
le resulte 
impureza 
H a y q u i e n l a s t i e n e : 
el e I A n d r e a 
« L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sucursalea. 
t 
Y C E R E I J O 
Falleció cristianamente en Madrid el 
16 de enero de 1930 
R. t P. 
Su director espiritual; sus hermanas, . doña 
Luisa y doña Mercedes; hermanos políticos, 
doña Luisa Drumen y don Joaquín Bornás ; 
sobrinos, doña Socorro, don Rafael y don Cas-
tor Ibáñez de Aldecoa, don Ramón y doña 
Luisa Pastor y don Gabriel Bornás ; primos, 
sobrinos políticos y demás parientes 
A L comunicar tan sensible pér-
dida, suplican a sus amistades la 
encomienden a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver hoy día 17, 
a las once de la mañana (en ca-
rroza automóvil), desde la casa 
mortuoria, Velázquez, 22, al ce-
menterio de la Sacramental de San 
Justo; después del funeral de "cor-
pore insepulto^' que, a las nueve 
de la mañana, se oficiará en la 
ig-Iesia parroquial de la Concep-
ción. 
XA. 7) 
Oficinas «le Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, 1." 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D. VICENTE PORTILLl 
Falleció el día 18 de enero de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña Asunción González; sus hijos, Angel y Luis; hija po-
lítica, doña Milagros de Madariaga; nietos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente 
en sus oraciones. 
La exposición del Sant ís imo del d ía 18 del actual en l a Iglesia de 
las Esclavas de San Agust ín de todos los meses del año, asi como la 
misa que todos los días 18 de cada mes se celebre en el Santísimo 
Cristo de la Salud (AyaJa, 6), y todas las misas que se digan el día 
19 en las Escuelas Pías de San Antón (calle de Hortaleza) y en el 
Real Oratorio del Caballero de Gracia, y el 20 en la parroquia de Santa 
Bárbara , se rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
E S T E E S E L A R C H I V A D O R 
J 
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único eficaz para la organización de su oficina, Fi-
cheros, Archivadores, Mesas AUTOMATIC, Acero. 
A S I N 
P R E C I A D O S , 23.-- M A D R I D 
V i n o s t intos 
cíe los KereHeros Hel 
iscal 
ELCIEGO (Alava)' | 
ESPAÑA | 
m 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero, m 
E L C I E G O (Alava). g 
En Ningún Hogar 
habrían de faltar 
PASTILLAS VALDA 
Este remedio respirable preserva de loa peligros del 
Frío, de la bnmedad.del polvo y de los microbios, cona-
tituye un tratamiento enérgico do todas las afeocionea 
de la Garganta, de loa Bronquios y los Pulmones* 
Tanto para lot NIÑOS, oomo para los 
ADULTOS, y para los ANCIANOS. 
E s t e E X C E L E N T E P R O D U C T O 
ha de tener cabida en todos los bogares 
Procuraos hoy mismo 
U N A C A J A D B 
PASTILtAS VALDA 
Pero sobre todo EX1Q10. como M debido, 
L A S V E R D A D E R A S 
que se venden Cínicamente 
en C A J A S con el nombre 
V A L D A 





E L SEÑOR 
DE « I Y GiEZ 
Ha fallecido el día 11 de enero de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, Ion Manuel Alonso 
Chiloeches; su desconsolada viuda, doña Car-
men Casado; su hermana, doña Carmen; her-
manos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y 
demás parientes 
R U E G A N a eos amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios. 
E l funeral que se celebrará el sábado 18, a 
las diez y media, en la parroquia de la Con-
cepción, así como todas las misas disponibles 
que se celebren en dicha iglesia los dias 18 
y 19 del corriente mes, serán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. Las misas 
gregorianas comenzarán hoy 17, en el altar 
de Nuestra Señora de Guadalupe de dicha 
iglesia parroquial. 
Varios señores Prelados han concedido In-
culgencias en la forma acostumbrada. 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
DUQUESA D E SOTOMAYOR, MARQUESA D E CASA IRÜJO 
DAMA D E SU M A J E S T A D L A R E I N A 
Ha fallecido en Torrelodones el día 9 de enero de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Va lera; su esposo.̂  el excelentísimo señor duque 
de Sotomayor; hijos, tíos, hermanos políticos, primos, tíos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos una oración por su alma, y asistan 
al funeral que el día 18 de esto mes se celebrará en la iglesia 
parroquial de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí), a las 
once de la mañana. 
En sufragio del alma de la finada se dir án misas el mismo día en la mencionada pa-
rroquia, en la iglesia de San Francisco el Gr ande, en la Residencia de los padres Jesuítas 
(calla de la Flor), en la Basílica de la Milagrosa (padres Paúles) y en varias iglesia? de 
San Sebastián, Oñate y Zamora. 
Al mismo fin se aplicará el alumbrado del Santísimo en los conventos de las Esclavas 
y las Reparadoras. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Arzobispos y Obispos 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
L O S E X C E L E N T I SIMOS SEÑORES 
Doña María de Belén Echagie y Méndez de Vigo 
D. ANDRES AVELINO DE 
MARQUESES D E VALMEDIANO, D E A R I Z A Y D E E S T E P A ; DUQUES D E L INFAN-
TADO, SEÑORES D E L A CASA D E LAZCANO, GRANDES D E ESPAÑA, E T C . , E T C . 
Fallecieron el 18 de enero de 1907 y el 15 de junio de 1910, respectivamente 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás 
R U E G A N a sus amigos se 
Las misas que se celebren el día 18 del ac 
Jerónimo, San José, Buen Suceso y el Salva 
Socorro y Jesús y Santísimo Cristo de la S 
y parroquia de San Ginés, serán aplicadas 
También serán aplicadas por la misma in 
los días 18 de todos los meses. 
El eminentísimo y reverendísimo señor N 
Cardenal-Arzobispo de Toledo, los excelentís 
de Madrid-Alcalá, Sión y Cuenca han conce 
pectivamente, en la forma acostumbrada. 
parientes 
sirvan encomendarlos a Dios Nuesfaro Señor, 
tual mes de enero en las parroquias de San 
dor y San Nicolás, e iglesias del Perpetuo 
alud; el 19 en San Fermín de los Navarros 
en sufragio de sus almas. 
tención las misas que se celebren en Jesús 
unció de Su Santidad, el eminentísimo señor 
irnos señores Arzobispo de Valencia, Obispos 
dido cien y cincuenta días de indulgencia, res-
(6) 
Oficinas do Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, V Teléfono 10.906. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E 
DON HERMENEGILDO GARCIA SAN 
TERCIARIO FRANCISCANO Y CONGREGANTE DEL PILAR 
Que falleció el 18 de enero de 
A LOS SETENTA Y NUEVE AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposa, doña Cándida, Verde Delgado; hijos, hijos políticos, hermanas politicas, 
nietos y d e m á s parientes. 
El funeral que se celebre el d í a 18, a las once de la mañana , en San Jerónimo el 
Real, asi como las misas que se celebren en los padres Jesu í tas de San Luis (Zorril la), 
padres Capuchinos de l a iglesia de Jesús y padres Camilos, de la Prosperidad; el fune-
ral en la iglesia de los padres Franciscanos, de Soria, y en la parroquia de Derroñadas 
(Soria); las misas en los padres Agustinos de Neguri (Bilbao) y en San Ignacio ( A l -
go rta) serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 39, 1.° Teléfono 33019 
MADRID.—Año XX.—Nfim. 6.899 E L U E B A l l i . O ) Viernes 11 de enero de l»»ü 
OTT nrmTrrmTri i n n i ni i TÍ i niní i rriii IMHIUM»^"»» • > 
I ANUNCIOS POR PALABRAS 
Tinrmmim i m i n u 11  u u r m i r m i m i m m v w n m i inif ii i f 1  iru IIIIÜMH n mr 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,i0 pesetas | 
i nrrf TH inmiTin 11 UÜ i ri i imiwiraiiiM iiiii n rrr? rrrniriTri 1  iirin rn i rrrrrrn rr 
Esto» anuncios se reciben 
en I» Admlnlstrarién de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
la» calatravas; quiosco de 
glorieta de BUbao. esquina 
a Faencarral; quiosco de 
paerta de Atocha, quiosco 
de 1» glorieta de San Ber-
nardo. T E N TODAS LAS 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, ío-
tográflcaa, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentadura?. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
NO venda nada sin avisar-
me; compro toda clase mue-
frráT~Gá.mo, la más surtida bieSi objetos, ropas, alfom-
TT comedores, alcobas, des- braSj libros, objeto arte. Ba-
Z,rho3, camas doradas e In- jiester. Teléfono 73637. 
& d de muebles Precios 
J n competencia. San Ma-
teo, 3. 
ALMONEDAS 
roMPBA venta muebles, la-
^ 18 Pesetas; mesil l^ 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
•prgJgíÓN, comedor jacooi-
gran relieve, 1.350. San 
MMeo, 3. Gamo. 
2 500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
A B M A R I Ó - T ^ d«ahX 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHOÍTIi^rcon almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, gqjSstrella/lO. 
CAMÁ_dS:SirBomier ace-
ro. 60 pesetas;' matrimonio. 
100. Estrella, 10. 
^ o l f E D O R, lunas mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas-Estrella, 10. 
gUXTDOSO despacho rena-
cimiento. ocasión. 1.500 pe-
seta^vale 3.000. Estrella. 10. 
5ESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R l T Á B . l O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
eetas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha, Ma-
tesanz. 
ALMONEDA, comedor, des-




marios, colchones, sillones, 
H IÍ3.B, Javabo. Desengaño, 20 
(•esquina Baiic-staV. - • 
S E vende armario ropero, 
cuatro metros longitud por. 
dos alto, con cuatro puertas 
madera de pino, apropiado 
para sacristía. Económico. 




mo lineas tranvía y "Metro". 
Eloy Gonzalo, 17. 
HERMOSISIMOS exteriores, 
próximos tranvía. Andrés 
Mellado, 6. 
AMPLIO local, planta baja, 
cinco huecos, propio Indus-
tria. Martín Keros, 18. 
ALQUILANSE~d03 grandes 
locales almacenes, depósitos 
Industria, comercio en Gall-
leo, 23; de 11 a 2. 
A L Q U I L A SE garsonlere 
amueblada, lujo, 200 pesetas. 
Cartagena,. 4, próximo Be-
cerra. 
HERMOSO piso bajo refor-
mado. sesenta duros. Morc-
to. 5. 
ALHAJAS, mantones Manir 
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta, 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
C A S A céntrica, excelent«i 
construcción, 425.000 peseta», 
renta 51.000, exenta mitad 
co-'Hbuclones, quince año». 
Helguero. Montera, 51; cin-
co-siete. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solare», 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
VENDO casa "confort", nue-
va. esquina, buena construc-
ción, proximidades Retiro, 
CDonrell, alquileres econó-
micos, 430.000 pesetas, renta 
47.400, puede a d q u i r i r s e 
240.000; absténganse inter-
mediarios. Apartado 701. 
PARCELAS alto '"erdloes. 
véndense, facilidades, agua, 
luz, autobús. Castellana, 10. 
H K L GÜERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
COMPRO coto provincia Ma-
drid. Vendo casa rpita, 9 li-
bre. Preciados. 64. Oredonez. 
VENDO 110.000 pies terreno 
electricidad, lozoya. alcanta-
rillado. José Paulete, 5. 
Puente Vallecas. 
I-TNCA rústica se desea vem-
der, urgente o permutar por 
casa en Madrid. De 325 fa-
negas. 75 regadío; renta 
16.000 pesetas. Precio, 240.000 
pesetas. Dirigirse: Apartado 
855. Madrid. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
AGUSTIN S E R R A N O , cosechero MANZANARES 
Sucesor de los R R . PP. Cistercienses 
Paseo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007 
CUARTOS todo "confort", 
calefacción incluida, 43 du-
ros. Vlrlato, 18. 
TIENDA tres huecos, cueva, 
vivienda. Lagasca, 97, esqui-
na Maldonado. 
.TIENDA espaciosa, de dos 
huecos, con gran vivienda. 
Abada, 21. 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u 1 ta particular. 
Hortaleza, 44, primero; siete-
nueve. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos. 9; diez-una, siete-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, 
CALLISTA. J o s é Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 12159 




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 2D. Compostu-




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernán flor, 4, Ma^ 
drid. 
INTERNADO de la Divina 
Infantita para señoritas. Tu-
descos, 5, primero y segundo 
OPOSICIONES á escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, progx-amas o prepa-
ración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. -Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
A Y U N TAMIENTO. Escri-
bientes, Interventores, auxi-
liares. Academia Agullar-
Cuevas. Caños, 7. Madrid. 
PROFESORA corto y con-
fección en oasa y domicilio. 
Toledo. 10, principal. 
TAQUIGRAFIA sin maes-
tro. I^a aprenderás sólo por 
García Bote (Congreso). 
DERECHO Político, Adtni-
nistratlvo, etcétera. Clases 
individuales. Campoamor, 4, 
segundo derecha. 
PARCELAS Cueata Perdi-
ces, agua, luz, arbolado. Es-
cribid: Sanjose. Bailón, 26. 
DUEÑO, rolar necesito pre-
via 45.000 pesetas. Apartado 
4.030. 
T E L L O vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,65 pie. Casa barrio Mar-
qués Comillas, renta 4.920, 
precio, 48.000 pesetas; otra 
barrio Prosperidad, renta 
1.920, precio 23.000; finca Vi-
llaviciosa de Odón, siete fa-
negas, precio 15.000; solar 
barrio C u a t r o Caminos, 
21.000 pies a 6,00. Detalles 
gratis. Preciados, 35; cuatro-
ocho tarde. Teléfono 19131. 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de préstamos para Banco 
Hipotecario. Torrijos, 1. Te-
léfono 55056. 
VENDO monte labor caza, 
900 fanegas, 99 kilómetros, 
renta 10.000 pesetas. Precio 
125.000. Alvarez Castro, 25. 
Julián. 
COMPRO casa hasta 500 mil 
pesetas, preferible barrio 
Salamanca. Absténgansé-co-
rredores. Apartado 969. 
FINCAS. Compra, venta. 
Rueda. Fucncarral, 22; de 
6 a 9. 
HERMOSA finca rústica, 
parte regadío, a media hora 
Madrid por carretera-pista, 
edificación confortable, mu-
cho arbolado. Precio 190 mil 
pesetas. Se vende o permuta 
por casa en Madrid. Aparta-
do 9084. Madrid. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 





rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión deáde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "cun-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. YlajtT-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio do Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
A n t r a c i t a c a l e f a c c i ó n I O S P t s . t d a . 
ALMIRANTE, 12, Y COSTANILLA D E CAPUCHINOS, 4 
Accionistas de Unión Carbonera. Teléfonos 11945 y 16078 
CUARTOS junto Rosales, 45 
y 80 pesetas, agua abundan-
te casa tranquila. Tutor. 61 
paf'6' una- Llamar princi-
K.VX^KIOR. io grnndes ha-
bltaclones. 50 duros; otro 
P̂ JO exterior, propio para 
fnn T- almacén. Pequefia 
£ SSíf- 2fduro3- lsa-bel 
Católica, 19. ATICOlTd^os. bajo, espa-
cioso. propio industria. 13. 
María Molina. 50. 
exterior. 8 balco-
nes mucho sol. ma^nlflcas 
Xr ̂  a la Sl6rra- ^das co-
modidades, alquiler econó-
ria 43AVenÍda Reina Victo-
£ 0 ^ * 1 . céntrico, barato. 
Propio taller, almacén, tien-




aosj, piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
J ^ Ñ c i A A u t o s A. C. Gran 
t-unamo. Alquiler automóvl-
i r L i U r Para toda clase de 
feirlcio^Ayala, 9. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
I^^Re la tores , 10. 
COMADRONAS 
AMALIA García, comadro-
na- Consulta diarla, asisten-
cias económicas, inyecciones. 
Gato, 9, 
CIENCIAS físicas y Mate-
máticas. Clases especiales. 
Torlja. 6, principal izquierda. 
AUXILIARES Hacienda Po-
licia. Telégrafos. Exitos de-
mostrables. Academia Agul-
lar-Cuevaa. Caños, 7. 
ESPECIFICOS 
DIABETES, se evita y cu-
ra tomando "Dispcpsina*'. 
Farmacias. Atocha, 110. 
LAS señoras.que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias do su 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito, Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SOLARES, terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral, 23; de 6 a 9. 
PENSION Martínez. Habita-
clones matrimonio, dos ami-
gos. Churruca, 10. 
FUENCARRAL, 33. Carmen, 
gabinete exterior, espléndi-
do, matrimonio, amigos, con 
sin. 
PENSION honorable, econó-
mica, gabinete alcoba exte-
rior, trato esmerado. Ancha, 
5; frente Gran Vía. 
NORTEAMERICA. Casa se-
lecta. Larra, 9. 
NADIE alquila habitaciones 
sin comida tan baratas como 
Hotel Iberia. 
H A B I T A C ION para dos 
amigos, con, sin. Veneras, 5 
duplicado principal. 
G R A N P E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, precios in-
creíbles. Goya, 39. 
ORO viejo. El mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
PENSION Tello. gabiñete 
alcoba, dos, tres personas; 
económico. Preciados, 6, ter-
cero. 
ALQUILAN matrimonio sin 
hijos habitaciones exterio-
res, sin muebles, con ascen-
sor, calefacción, baño, coci-
na. Informarán: Alcalá, 85. 
Mantequerías Retiro. 
HABITACIONES cuatro ca-
mas, treinta duros mensua-
les. Arenal, 2. Hotel Iberia. 
PENSION. Gran "confort". 




nes Independientes, trato in-
mejorable, baño, teléfono, 
desde 5,50. Madera, 9. 
PENSION Areneros, esta-
bles, familias, matrimonios, 
amigos, gran "confort", pre-
cios económicos. A l b e r t o 
Aguilera, 3. Teléfono 33246. 
E X T E R I O R dos, tres caba-
lleros dormir, dos pesetas; 
todo nuevo, baño, ascensor. 
Corredera Baja, 49 y 51, 
primero Izquierda. 
PENSION Paz, todo "con-
fort". calefacción, aguas co-
rrientes, precios económicos. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Via) 
HOTEL Mediodía, 300 hahl-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, braaserle, 
instalación moderna. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde & 
pesetas. 
D E S E A S E pensión familiar, 
dos, tres habitaciones. Cale-
facción. Escribid: Jiménez. 
Mesón Paredes, 4. Portería. 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admite algún hués-
ped, pensión económica. Ja-
cometrezo, 84, segundo. 
PENSION "La Purísima", 
económica y confortable. 
Conde Romanones, 11, prin-
cipal. 
FAMILIA honorable admiti-
ría uno, dos amigos, alcoba 
o pensión completa. Minis-
triles, 9, tercero. 
LIBROS 
LIBROS casi regalados. Sec-
ciones desde 0,25 céntimos. 
"El Libro Barato". San Ber-
nardo, 31. 
L A Librería Beltrán. Príncl-
pe, 16. Madrid, envía a re-
embolso todos los libros, y 
por 3 pesetas reintegrables 
al comprador, au notable y 
útil catálogo de 440 páginas, 
con 475 grabados. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. V^larde, 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
rac'.ones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo. 44. Te-
léfono 17334. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
EMY, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. 
MOTOCICLETAS 
IIARLBY Davidsdn desde 3 
hasta 9 caballos, Núfiez. 
Balboa. 18. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
"LAZARO". Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zeiss. Impertinentes Luis 
XVI , gemelos campo y 
playa. 
B B U J U LAS, barómetros, 
termómetros, lupas, micros-
copios. Vara y López. Prin-
cipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULADOBA domicilio, 2 
pesetas; corte, una. Abonos 
manicura, corte, cuatro on-
dulaciones mes 8,50. Teléfono 
74936^ 
PERDIDAS 
A L F I L E " oro diamantes, 
desde Cardenal Cisnerós a 
Apodaca. Se gratificará por 
ser recuerdo, en Cardenal 
Cisneros, 42, segundo. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS directas prime-
ras y segundas, rapidísimas. 
Preciados, 7. Continental. 
Jiménez. 
PRESTAMOS comerciantes, 
i n d u s t r iales, empleados. 
Apartado 1.253. 
CAPITALISTA precísase pa-
ra explotar invento médico. 
Diríjanse: Barbieri, 24. Se-
ñor Córdoba. 
CABALLERO desea asociar 
capital en industria, que dé 
ocupación. Asunto serlo. Es-
cribid M. S. Carmen, 18. La 
Prensa. ' 
EMPLEADO mercantil sol-
tero, desea préstamo cin-
cuenta mil pesetas para es-
tablecer negocio, pagando 
interés seis por cierno anual 
y amortizarla en diez anuali-
dades, garantizando opera-
cv'-' mediante seguro. Apar-
tado Correos. 165, Madrid. 
CAPITALISTAS: Colocaclo-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 8 a 9. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-





nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-




L I C E N C IADOS Ejército, 
2.000 destinos vacantes, 133 
plazas guardias Madrid, 7,50 
diarias. Para soldados, ca-
bos, sargentos. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon» 
tera, 20. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
CONTABLE. Ofrécese desde 
siete tarde llevar libros co-
mercio. Sr. Hernández. Mag-
dalena, 20. Portería. 
PROFESORA, larga práctl-
ca, referencias inmejorables. 
Primera enseñanza, bachi-
llerato elemental. Miguel 
vet, 11. Teléfono 73659. 
PERSONA solvente admi-
nistro fincas. D i r i g i r s e 
ti J . C. Velázquez,- 38. • 
TRASPASOS 
VERDADERA ocasión, lo 
mejor Gran Vía hueco insta-
lado negocio en marcha, 
propio señora. Informes. Di-
rigirse apartado 12170. 
TRASPASASE tienda, bua-
nisima vivienda, cueva, pro-
pia para cualquier industria. 
Monteleón. 7. frutería, hua-
vería. 
TRASPASO ganga verdad, 
hotel. Teléfono 13252. Esqui-
na Puerta del Sol. 
VARIOS 
PERSONA piadosa y de po-
sición, adoptaría particular-
mente huerfanita de padre y 
madre, de tres a seis años, 
de Madrid o provincias. Es-
cribid:'" Adela. Carretas, 3. 
Continental. 
A i / l A i t L í s . esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
UN flán en ¡cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
N O V I O S 
C A M A S D E B B O N O E -:- M U E B L E S 
A P L A Z O S S I N F I A D O R 
Desde 16 ptas. mensuales, camas, armarios dos lunas, 
comedores, lámparas, bicicletas, pianos, fonógrafos 
portátiles, DISCOS A PLAZOS. Telefonée al 12791 y 
le visitará un agente. Germaniai, Plaza Isabel I I , n.0 1. 
GRATUITAMENTE facilita-
mos dependencia informada, 
oficinas y comercios. Pre-
ciados, 23. Teléfono 13603. 
SEÑORES sacerdotes: Faci-
litamos amas gobierno con 
informes y referencias. Pre-
ciados, 33. 
JOVEN veinte años, exce-
l e n t e s informes, ofrécese 
cualquier trabajo, oficina. 
Colón, 14. 
JOVEN 24 años, excelentes 
informes, ofrécese para ofi-
cina, almacén. Colón, 14. 
S E Ñ O R A regentarla casa 
honorable, sacerdote, señor, 
niños, Madrid, fuera. Carre-
tas, 3. Continental. Pilar 
Moreno. 
CABALLERO 48 años, prác-
tico oficina, ofrécese conta-
ble, corresponsal, viajante, 
encargado. Colón, 14. 
CASADO, 38 años, buenos 
informes, ofrécese portero, 
ordenanza. Colón, 14. 
O F R E C E S E joven lecciones 
primera enseñanza, domici-
lio. Espíritu Santo, 23-25. 
O F R E C E S E cocinera formal 
con informes, asistenta o 
estable. San Isidro, 16, bajo. 
SEÑORA, excelentes refe-
rencias, ofrécese regentar 
casa persona honorable. Lu-
cia. Carmen, 18. Prensa. 
JOVEN 22 años, ofrécese 
ayuda- cámara, o comercio, 
buenos Informes. Escribid 
E . Prensa. Carmen, 18. 
CONTABLE muy práctico, 
se ofrece mañanas. General 
Porlier, 3. Peluquería. 
SACERDOTE-maestro prácT-
tico enseñanza, ofrécese pre-
ceptor, bachillerato. Barqui-
llo, 1. Portero. 
ABOGADO, Importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. Cava Baja, 16. 
HERENCIAS. En Cuba abo-
gado español encargaríase 
investigación y pleito. Ges-
tión de e g o c i o s. Otros 
asuntos. Escribir: J . V. Con-
sulado, 18. Habana. 
AFICIONADOS fotografías. 
Revelamos carretes, 0,35. 
Príncipe, 7. Lotería. Carre-
tas, 33. Optica. Montera, 8. 
Platería. Preciados, 7. Pla-
tería. Pidan tarifas. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía), 
TAMFONES para máquinas 
escribir. Abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Horta-
leza, 64. Teléfono 12431. 
GABANES, pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
¡CONTRATISTAS! Suminis-
tro bordillos, losas, bloques 
de granito en toda clase de 
labras. Ramón Vargas Val-
misa. Plaza del Ang>l, 8. 
Córdoba. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño. 
20 (Ballesta:L 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
SEÑORAS: Preciosos mode-
los, 6,85 pesetas; reformas, 
teñidos baratísimos. Fuen-
carral. 32. Fábrica. 
GRAN ocasión. Autopiano 
americano. 60 rollos, 1.700 
pesetas, caja caudales, pia-
nos. Desengaño, 12. 
CUADROS, grabados, oleo-
grafías religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
P E L E T E R I A . Zorros, 20 pe-
setas. Pieles sueltas, 0.75; 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más Davó. 
Hortaleza, 98. i Ojo!, esqui-
na Gravina. 
FABRICA .camas doradas 
baratísimas. Valverde. 1. 
RECLAMO. Cama turca y 
colchoneta, 29 pesetas; cama 
dorada matrimonio, 145; ca-
mas todas clases baratísi-
mas. Valverde, 8. rinconada. 
ARMARIOS luna, 80 peu-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
BARRAS doradas desde 3,45 
juego. Barquillo, 41. Ferre-
tería. 
BRONCISTA, instauración 
dorado de lámparas, camas 
y bronces de iglesia. Casto 
Plasencia, 15. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentarla, civi-
les. Anticipo gastos. Monte-
ra, 20; seis ocho. 
CAFES, tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS y portea econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes España. 





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
¿QUIERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3.' Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
SE vende armario ropero, 
cuatro metros longitud por 
dos alto, con cuatro puertas 
madera de pino, apropiado 
para sacristía. Económico. 
D i r i g i r s e Hortaleza, 25. 
Tienda. «gfejgp «f̂ gjfc,' $ 
PIANO estudio gran uso, 
450 pesetas. Magdalena, 17. 
Tienda niños. 
PIANO vendo baratísimo por 
traslado. San Vicente, 42, 
tercero derecha. 
UNIFORME cuota Infante-
ría; máquina hacer medias, 
vendo barato. Fernando Ca-
tólico, 20. 
SUELOS. Lo mejor para 
lustrarlos. E l Relámpago. 
Máquinas para frotar, cepi-
llos para pie, escobones, et-
cétera. Nota: Tenemos ope-
rarios prácticos para el lus-
trado de suelos. Droguería 
Moreno. Mayor, 35. 
¡SEÑORA! ¿Por qué usa usted TODAVIA, en su cocina, 
el almirez, tan peligroso por el cardenillo, o 
el mortero de madera, tan sucio y poco reco-
mendable en la confección de salsas, por 
transmitir a cada una de ellas el gusto de 
los ingredientes de la anterior, defecto éste 
que también tiene el mortero de mármol, por 
tener que usarse con manos de madera? 
Q U E A N T E S T R A N S I G I E R A U S T E D CON 
E S T O S D E F E C T O S , T E N I A E X P L I C A C I O N . 
No habia otra clase de morteros. 
HOY NO L A T I E N E , desde que la Casa 
"OTTO P U N K E " fabrica los MORTEROS D E 
P O R C E L A N A M A T E CON MANO TODA D E 
P O R C E L A N A , los cuales, además de no ado-
lecer de los defectos indicados, son MAS BONITOS y MAS BARATOS. 
P r e c i o s : P t a s . 1 ,50, 2 , 3 y 4 , de 1 0 , 1 1 , 12 y 14 c m . 
De venta en Ferreterías, Establecimientos de Artículos de cocina, y en pobla-
ciones donde no se encuentre, franco embalaje, enviando su importe adelantado, 
se incluye un regalo de porcelana. 
Dirigirse al fabricante: Otto Funke, Fuencarral, 34, Madrid. Tel. 15940 
CONVALECENCIAi 
DEBILIDAD 
V I N O Y J A R A B E 
la Hemoglobina 
Los Médicos proolaman qne este Hierro vital de la Sangre es muy suoorlo» 
a la carne cruda, a loe íerrualnosos. etc. - Da salud y fuerza, — JPAjRIS 
S E R V I C I O S D E L M E S D E E N E R O D E 1 9 3 0 
L I N E A D F X CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Alfonso X H I " , sal-
drá de Bilbao y Santander el 20 de enero, de Gijón el 21 y de Coruña el 22, para 
Habana y Veracruz, escalando New-York al regreso. Próxima salida el 15 de febrero. 
L I N E A D E L M E D I T K I I R A N E O A L B R A S I L - P L A T A — E l vapor "Reina Vic-
toria Eugenia", próxima salida el 5 de febrero. 
L I N E A I>EL M E D I T E R R A N E O A CUBA-NEW-YORK. — E l vapor "Manuel 
Calvo", saldrá de Barcelona y Tarragona el 22 de enero, de Valencia el 23, de 
Alicante el 24. de Málaga el 25 y de Cádiz el 27, para Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba, Habana y New-York. 
Próxima salida el 4 de febrero. 
JJLNE^ D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O BICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
E l vapor "Buenos Aires", saldrá de Cádiz el 20 de enero, para Las Palmas, San 
Juan de Puerto Rico, L a Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y 
Cristóbal, escalanao al regrese en Santo Domingo. Próxima salida el 13 de febrero. 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E l vapor "León X I H " , saldrá de Bilbao el 26 de 
enero, de Liverpool el 2 de febrero, de Gijón el 5, de Coruña el 6, de Vigo el 7, 
de Cádiz el 10. de Cartagena el 11. de Valencia el 12, de Tarragona el 13 y de 
Barcelona el 15. para Port Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
L I N E A D E FERNANDO POO.—Ei vapor "Montevideo", saldrá de enero para 
.vrrecife. Las Palmas, Santa Cruz í e Tenerife, Santa Cruz de la Palma Río de 
Oro, Monrovia y Santa Isabel (Fernando Poo). Próxima salida el 15 de febrero. 
EXPOSICIONES D E BARCELONA Y S E V I L L A 
Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz al precio 
de cien pesetas, más impuestos por cada trayecto. 
Para informes y detalles, eu las Agencias de la Compañía. E n Madrid: Alcalá, 43. 
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1 L E N C E R I A S 
A Y O R , 
I L iqu idac ión A n u a l 
¡ R O P A B L A N C A 
- iiiiiiiiiiiiiiiilliiiliiiiliiliiiillilillliliillllllilillllllllllllilllilllllllllllllllillllilililllllillll E 
I E N O R M E S E X I S T E N C I A S E N R O P A F I N A i 
1 D E C A M A , M E S A Y U S O P E R S O N A L , P A R A i 
| S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
= iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiii E 
~ C E G U N costumbrf de años anteriores, empezamos nuestra Venta Anual — 
E ^ de Ropa Blanca y de Color, con precios considerablemente rebajados. Los 2! 
2 clientes que en años anteriores aprovecharon estos días para sus compras E 
S recuerdan con agrado la bondad de nuestros artículos y la baratura de S 
E sus precios. 
I R O P A D E S E Ñ O R A I 
= CAMISAS J U E G O S CAMISONES E 
= blancas y de color, gran de camisa y pantalón con r ,t -
S variedad de estilos, con bordados y encajas, ex- lautas>la- 1o mas nuevo = 
E Anos encajes y bordados tenso surtido en tejidos y práctico, extensísima S 
S en madapolán, nanssouk, y colorido, calidades de colección en blanco y co- E 
- c r e s p ó n seda y 0 QC gran duración y fi- fl lor, de seda, hilo o n - ir S 
S otros> desde no Kusto, desde 4,UU algodón, desde ú,/u E 
| l i i i i i i i i i i i i i imimiiiiii i i i i i i i i i i i i i i imiiiii i i i i i i i i i iniiii i i i i i i i i i i imiii i i i i i i imnmm | 
De gamuza, dibujos muy 
nuevos 
De P i r i n e o s , mucho 
abrigo 
De terciopelo, gran abri-
go y gran moda 
De crespón seda artifl-
cial, bordados japone-
ses 
Albornoz felpa, desde..,„ 






2 5 , 0 0 
7 ,50 
5 ,00 
2 7 , 5 0 
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2 , 0 0 
5 ,00 




5 Jucguccitoa 1.50 Braguitas 0,50 Enagüitas 
R O P A 
C O M E D 
r ,oo 
E 
M a n t e l e r í a s comida, 
s e i s servilletas en co-
lor, tamaño gran- ^ ^ | | 
Idem ídem, crepé mer-
cerIzado, gran re- Q Kfl 
sultado ujüü 
Idem ídem, preciosos di-
bujos e x c 1 u a i -
VOS | T,( 
Idem ídem, gran fanta-
sía, calidad éter- 1 c 
na lü j 
ROO 
= S E R V I L L E T A S T E M A N T E L E S L60 m. = S E R V I L L E T A S COMIDA 
S D é t e l a 0,10 Tela 0,30 Tela color 12,00 
= — crepé 0.25 Crepé 0,70 Crepé 7,25 
| — hilo 0,50 Hilo '1,50 Hilo 14,00 
¡ R O P A 
| D E C A M A 
2 Almohadas, desde...... 0 , 9 0 
S Sábanas, desde 3 ,25 
E Mantas lana 11 .20 
- Colchas 1 2 , 0 0 
= JUEGOS D E CAMA 
bordados, extensísi-
ma colección, desde 12 
J U E G O S D E CAMA JUEGOS D E CAMA 
con finísimos bordados y hilo blanco y Ofrlor, bor-
c a l a d o s a mano, dados y calados, la ma-
blanco y color, des- O H yor colección de Es- C¿: 
(JQ ¿ Í \ J ñaña dfffáf paña, desde 
T e j i d o s especia les p a r a r o p a in ter ior | 
~ Opal color, desde 0,80 m. Batista hilo 2,00 m. E 
= Holandas 0,90 m. Crespón artificial S,50 m. E 
E Batistas 1,25 m. Crespón seda 5,50 m. = 
S Algodones para sábanas, 1,60. Toallas felpa, tamaño grande, buena calidad,. E 
2 1,50. Toallas Damasco, tamaño grande, buena calidad, 1,00. Pañuelos, 0,20.: — 
Toallas felpa, 025. E 
^ n i l i i i i i i i i M í i i n M i M i i i i i i i e i n i i i i i i M i i n i n i n M i M i i i n n i i i i i n n i i i M i i i i i M i n i i i i i i i i i n i i n ^ i ' f i ; 
M a ' d r i c l - ' A ñ o X X . - N ú m . 6 . 3 9 9 
•alanza de pagos y estabilización 
Se viene repitiendo muy a menudo, 
Do ya en conversaciones, sino en escri-
tos de periódicos y aun en libros, que 
la peseta—y en general un dinero—baja 
porque la balanza de pagos está en dé-
ficit. Tal afirmación, como todas las 
inexactitudes que circulan sobre cues-
tiones dinerarias, puede ser fatal en 'os 
actuales momentos, tan agitados valu-
tariamente. No se olvide que el cambio 
intervalutario, como un precio que es, 
ss forma a consecuencia de las apre-
ciaciones y voliciones subjetivas, deter-
minantes inmediatas de la oferta y la 
demanda. 
Por balanza de pagos se sueüe—y se 
debe—entender la contraposición de la 
totalidad de las partidas del activo y 
de las partidas del pasivo de una eco-
nomía nacional durante vea año. En la 
literatura francesa e iberoamericana, 
tras de la aparición del libro de "Afta-
lion", "Monnaie. Prix et Change" (Pa-
rís, 1927), se la suele llamar "balance 
des comptes", mientras que en la lite-
ratura inglesa y alemana se la conoce 
con los términos correspondientes a "os 
castellanos, o sea "balance of payments" 
y "Zablungsbilanz", respectivamente. 
Esa balanza de pagos, referida a un 
momento histórico dado, puede y de he-
cho siempre cierra con desnivel, ya que 
el total del activo es muy difícil que 
coincida en aquel momento con el total 
del pasivo, o a la inversa. Mas las par-
tidas del pasivo que no encuentren com-
pensación en otras del activo, no por 
eso se cancelan o perdonan. Para sal-
darlas, o bien se importa capital, o bien 
se trae dinero, o bien se abren créditos. 
En cualquier caso, se han contraído 
deudas, que tendrán que ser pagadas. 
El medio no podrá ser otro que aho-
rrando no consíumiendo. 
Da cuenta en que se anotan todas las 
partidas del activo y pasivo, sobre el 
supuesto cardinal de la partida doble de 
que la totalidad de lo habido ha de ser 
lógicamente igual a la totalidad de lo 
débido, se debe llamar en castellano ba-
lanza de cuentas (Aftalion la denomina 
Balance des reglements". Parte de la lite-
ratura inglesa la llama "of accounts"). 
Ella ha de estar, por tanto, necesaria-
mente nivelada. 
Sí un país desde el punto de vista 
económico—una economía nacional—gas-
ta más de aquello a que asciende el pro-
ducto de sus posibles envíos y servicios 
A las icconomías extranjeras, llegará un 
momento en que éstas no le quieran 
fiar más. En. ese caso, se restringirán 
las importaciones y servicios del ex-
tranjero hasta que sean bastantes a pa-
garles los envíos y servicios de la eco-
nomía nacional. 
Creo que lo dicho es bien obvio. Su-
pongamos ahora que entre esas dos eco-
nomías nacionales existe un tráfico in-
tervalutario de dinero y créditos. En 
este caso, parece que si el pasivo de la 
balanza de pagos en su expresión dia-
ria es superior al activo, el conjunto 
de las demandas de valutas extranje-
ras necesarias para pagar aquellas mer-
cancías y servicios del extranjero será 
superior a la oferta de la valuta nacio-
nal, y que, por consiguiente, ésta baja-
rá en su cotización. Como fenómeno dia-
rio, ello debe ser y es así. 
No puede deducirse, sin ¿m-bargo, que 
un país con balanza de pagos temporal-
mente (¡único supuesto en que es posi-
ble!) en déficit, ha de asistir a la ba-
ja de su valuta o a la salida de sus 
existencias de oro dinerarío. Por dos ra-
zones. 
Teóricamente. El dinero—esté repre-
sentado en metal o papel—és el título 
de adquisición de la riqueza nacional. 
Todo el dinero ha de comprar a "la to-
talidad de las mercancías y servicios 
disponibles en un momento dado en una 
economía nacional. Luego si se cuida 
de que la cantidad de dinero disponibie 
como poder de compra, permanezca en 
proporción sensiblemente constante a la 
cantidad de mercancías y servicios ven-
dibles, en el momento en que no haya 
mercancías y servicios que ofrecer en 
pago al extranjero, tampoco habrá di-
nero. Por consiguiente, limitada o su-
primida la oferta de éste, cesará su 
baja. 
Prácticamente—o dinámicamente—, 
el dinero nacional (valuta) no bajará 
en caso de déficit de balanza de pagos, 
porque al notarse su debilitación en el 
mercado tntervalutario, los directores de 
la política díneraria del país restringen 
la masa circulante de aquél y, por tan-
to, al disminuir la oferta cesará la ba-
ja o reaccionará el precio (nivel de 
cambio). La restricción de la máfca de 
dinero disponible se hace, o directamen-
te, cancelfundo, o negando la concesión 
de créditos (sobre todo los que se otor-
gan por descuesto de letras comercia-
les), o indirectamente, subiendo el tipo 
dél descuento. Esto es. haciendo que 
cueste más cara la utilización del dine-
ro y, por tanto, impulsando al ahorro 
del crédito. 
En el caso de la existencia de una 
valuta o patrón-oro, en que el valor im-
puesto (por el Estado) del dinero se na-
ce solidario con el valor intrínseco de 
la moneda, la adaptación de la canti-
dad de dinero a la cantidad de mercan-
cías y servicios se hace automáticamen-
te. Si la balanza de pagos diaria acusa, 
a través de cierto tiempo, déficit, la 
oferta de valuta nacional superará a la 
demanda y el precio de ésta bajará. 
Cuanto ese descenso pase del punto en 
que la moneda vale más como oro que 
como dinero, empezarán a exportarse 
esas monedas, que se venderán como 
metal-oro en los mercados extranjex-os. 
Tales -salidas producirán un doble efec-
to: De im lado, disminuyen la cantidad 
de dinero disponible, haciéndolo tender 
a igualarse con la cantidad de mercan-
cías y servicios. De otro, al disminuir 
su cuantía, restringe la oferta del mis-
mo en el mercado intervalutario y la 
hace subir de valor. 
En la práctica contemporánea, tal au-
tomatismo está corregido por las medi-
das de la política dineraria, que tienden 
a prever y evitar esas salidas de dine-
ro (monedas). Ello se logra por la res-
tricción del crédito y subida del des-
cuento, como vimos antes. En los Esta-
dos Unidos se practica además el inge-
nioso sistema de que el Federal Reserve 
Bank venda efectos públicos cuando 
conviene absorber dinero, comprándolos, 
en caso contrario. 
"'Que un país tenga, pues, balanza de 
pagos en déficit no importa dineraria-
mente. Existiendo una ley dineraria y 
bancaria adecuada y capacidad para rea-
lizarla, la proporción entre dinero y r i -
queza nacional podrá mantenerse sensi-
blemente constante.. Ejemplo magnifico: 
el de Chile. 
Lo que importa al intentar la estabi-
lización es contar con que aquella ley 
sea adecuada. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
U ENFERMEDAD DE IDS IMS. f k - h t o 
— Y gracias a que nos coge con las Cortes cerradas, que si no causa 
estragos. 
Un rascacielos que tendrá 
ochenta y tres pisos 
Costará más de doscientos mi-
llones de pesetas 
NUEVA YORK, 16.—Una Compañía 
francesa se propone construir un enor-
me rascacielos en el lugar que hoy ocupa 
ell viejo Teatro Hipódromo. 
El edificio costará 30 millones de dóla-
nee (230 millones de pesetas) y tendrá 
nada menos que ochenta y tres pisos. 
El último piso del gigantesco rasca-
cielos se alzará a unos 1.100 píes sobre 
el nivel de la calle. Desde la azotea que 
coronará el rascacielos se dominarán to-
dos los edificios de la metrópoli, a ex-
cepción de otro rascacielos que constru-
ye la Empine State Co., que preside el 
ex gobernador Smith, que será aproxi-
madamente de la misma altura que él 
rascacielos de la Compañía francesa. 
P E R F I L 
R O J A Y G U A L D A 
EL PROBLEMA DE LOS ACEITE: 
El ministro de la Economía Nacional 
ha dictado recientemente una oportu-
nísima real orden sobre fabricación, uso 
y venta de los aceites extractados de 
los orujos de los olivos. Aplaudamos el 
comienzo del plan trazado. 
El problema de la producción, venta 
y exportación de los aceites puros de 
oliva atraviesa una agudísima crisis 
que podría encauzarse seguramente, sí 
se procede con tesón, ordenada y pa-
trióticamente. 
El problema se agudizó con la cose-
cha grande de hace dos años; pero es 
evidente que entonces ya estaba plan-
teada la cuestión, aunque la mayoría 
de los productores, cegados por incom-
prensibles codicias, retenían los aceites 
en sus bodegas esperando precios ma-
yores. 
Pero, en fin, no hablemos ya de esto. 
Ahora es necesario aunar los esfuerzos 
de todos para ir planteando y cum-
pliendo, aunque sea en parte, las con-
clusiones tan acertadas de la Asamblea 
de los olivareros de Jaén y de Sevilla. 
-El Gobierno puede hacer mucho en 
esto; pero es preciso que los olivareros 
ayudemos con toda buena fe y patrio-
tismo; que los exportadores, los comer-
ciantes, comprendan que, a la larga, si 
no hay el debido concierto entre todos, 
la cuestión del aceite traerá apareja-
dos males cuya trascendencia se em-
pieza a vislumbrar. 
Será preciso, pues, ir cumpliendo las 
conclusiones ya tomadas en las Asam-
bleas, en las que intervinieron hombres 
inteligentes y doctos. Pero al mismo 
tiempo es necesario hacer propaganda 
sostenida y popular para que las gen-
tes se den cuenta de la trascendencia 
que para el agro español tiene el culti-
vo del olivo (la ruina de cientos de 
pueblos, la mayor parte de Andalucía 
y extensas comarcas de Aragón, Ciu-
dad Real y Levante). Además, es ne-
cesario advertir, entre otras cosas,- que 
los aceites de mezclas que vienen em-
pleándose en el comercio (refina-
dos (?), de orujo y de semillas de 
alg-odón, oacahuet, etc.) son altamente 
nocivos para la salud. 
Para decir algo sobre esto último, y 
por encajar perfectamente en la índole 
de un artículo periodístico, índicane-
mos que sobre este particular dicen 
E. W. Schwartze y C. L. Alsberg, de 
la Oficina Química del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos, 
en dos trabajos sobre la acción tónica 
que leí aceite de semillas produce en el 
organismo: "Cuando se consume -esta 
clase de aceite—dicen—, se nota una 
notable pérdida del apetito, al provo-
carse una intoxicación crónica; se ad-
vierte el desarrollo de parálisis, dege-
neración de los nervios, disnea, hiper-
trofia cardíaca, edema de la región 
anogenital y de los pulmones y otros 
fenómenos. ¡Qué abismo existe entre 
el aceite de oliva y el del algodón y 
otras semillas!" 
El señor García Palomar ha tradu-
cido en el Boletín de Olivicultura lo 
que dice C. Cambell, italiano, sobre las 
opiniones de doctores eminentes, como 
son Garindel, profesor de Anatomía 
de Aix (Provenza), y otros. Es sa-
bido que el aceite puro de oliva, como 
el que tiene algún grado de acidez, no 
solamente no es nocivo para la salud, 
sino que, por el contrario, es alimento 
y medicina insustituible. Los otros 
aceites (y son infinitos) son "todos" tó-
xicos por sus condiciones de composi-
ción orgánica. 
Terminemos con lo que dice el ar-
tículo antes mencionado: "No faltarán 
oposiciones y dificultades, ya que ha-
brán de lesionarse muchos intereses crea-
dos; pero además de que los de la pro-
ducción del aceite de oliva son enor-
memente superiores a todos ellos, está, 
por encima de todo, el interés supremo 
de la alimentación, de la salud públi-
ca, salubridad, los cuales deben preva-
lecer a todo trance. Con esto lograre-
mos además favorecer el desarrollo de 
la producción olivarera, eliminando de 
la concurrencia todo producto exótico 
y nocivo." (C. Cambell.) Sería muy 
conveniente, y necesario que sobre este 
tema expusieran su opinión médicos 
eminentes españoles. 
Indalecio ABRIL 
Cinco obreros sepulta 
Por la calle alegre, con alegría de 
rumoroso tráfico, de muchedumbre des-
filante y de cíelo madrileño, limpio y 
azul, desfila el batallón y pasa la ban-
dera. La multitud, no toda la multitud, 
tal vez, desgraciadamente, la inciensa 
con sus miradas amorosas, amor y res-
peto: sus custodios, armados y bizarros, 
la escoltan, orgullosos del juramento que 
prestaron de morir por ella, y también 
el sol quiere besarla e idealizarla así 
todavía más con sus besos de luz mag-
nífica y gloriosa. 
Un mentecato pseudointelectual o al-
gún beocio, sin seso e invertebrado, son-
ríe: "¡Pchs, retórica patriotera, vejeces, 
sensiblería cursi, tópicos, estúpido "chin-i 
chin!" No hay una bandera, o por lo¡ 
menos no debía haberla. Todas las ban-
deras son santas o despreciables, según 
lo que simbolizan; pero, en todo caso, 
la patria no puede tener una bandera, 
sino muchas: la banderi del arte, la 
del trabajo, la de la ciencia, la de la l i -
bertad... Y, de admitir una sola, seiía, 
tendría que ser la bandera sin patria 
del progreso y de la paz, nunca la de 
i los guerreros ancestrales, exaltadores de 
la fuerza bruta y de un patriotismo de 
cornetas, plumeros y uniformes vistosos, 
completamente infantil." Tal sonríe el| 
mentecato "vanguardista", a la vez que 
hace un gesto desdéñese de "superhom-
bre" de doublé. Por su desgracia no 
sabe lo que representa esa bandera, no 
la "siente", y porque no la siente no la 
ama. Sacrilego, en la religión viril del 
patriotismo, escupe a "ese trapo", como 
él dice, y ofende como un mal caballero 
a esa novia ideal, pura y santa, símbolo 
hecho sedas color de oro y de sangre, 
de la bravura, de la fe y del honor. 
¡Bendita! Te juraron y te juran los 
que visten marciales ropajes, consa-
grándose tus caballeros para morir por 
t i . ¡Dichosos ellos, que así se honran y 
enaltecen en tu servicio y custodia, en 
lia guarda y defensa de dama tan gentil! 
Pero no la guardéis con avariento egoís-
;mo de enamorados para vosotros solos. 
Hacednos sitio para reverenciarla y ju-
rarla también a los caballeros, que, aun-
que habitualmente no llevamos espada, 
sabríamos esgrimirla para defenderla, y 
como vosotros, sabríamos a vuestro lado 
luchar "por ella hasta morir"... 
Desfila el batallón por la calle alegre con 
alegría de tráfico espeso y rumoroso, de 
muchedumbre desfilante y de cielo ma-
drileño, limpio y azul. ¡Pasa la bande-
ra! ¡Pasa "el vestido de la Patria", sím-
bolo de ella y de la bravura, de la fe, 
de lo más amado y venerado: hogar, 
amores, tradición! 
Algunos hijos desnaturalizados y co-
bardes abominan de ella y la hacen blan-
co de sus desdenes y hasta de sus bur-
las. Son pocos, afortunadamente. Y, en 
cambio, ante el ¡alerta! de peligro que 
pudiera amenazar (en la forma que fue-
re) a esta patria querida del "traje rojo 
y gualdo", responderán siempre, como 
un solo hombre, millones de españoles. 
—¡¡Alerta está!! 
Curro VARGAS. 
en una mina 
BEUTHEN (Prusia), 16.—En una mi-
na de la región se ha producido un des-
prendimiento de tierras, que aisló du-
rante algunas horas a un grupo de mi-
neros. La mayoría de ellos han sido 




BUCARBST, 16.—El Tribunal corres-
pondiente ha condenado a penas que 
oscilan entre seis y tres meses de pri-
sión a seis comunistas, inculpados de 
ultraje a los agentes de la autoridad. 
El Rey revistando las tro-
pas delante del Palacio Na-
cional antes de celebrarse 
el acto de clausura de la 
Exposición Internacional de 
Barcelona y apertura del 
nuevo Certamen 
(Fot «Sporf.) 
El capitán del buque no-
ruego "Roald Amudsen", 
señor Cerh Folgero, con el 
comandante de la carabela 
"Santa María", señor Gui-
llén, y e! cónsul de Norue-
ga en Sevilla, señor Bjou 
Rock Bjorge, durante la 
visita oficial,a la carabela. 
Abajo: El "Roald Amud 
sen" anclado en el Gua 
dalquivir. 
(Fot. Dubois.) 
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CAPITULO V 
Un profundo silencio siguió a la salida de Ford. 
Lavinia seguía muda de asombro; Mab lloraba, Ro-
berto pensaba: "Va a América por Mab", y Eduardo 
y Guillermo cambiaban miradas llenas de curiosidad 
y asombro. 
-—¿Para qué irá papá a América?—exclamó por fin 
Ned—. Nadie contestó. 
— E l Pater familias parece preocupado con el viaje 
—dijo lentamente Guillermo, que tenia más penetra-
ción y más corazón que sus hermanos. 
—¿Por qué?—exclamó con petulancia Ned. 
—Ojalá me fuese yo a América, pero no tendré tan-
ta suerte. 
—Yo preferiría Australia-dijo Guillermo—; es má3 
moderno, Ncddy. 
A Neddy le gustaba discutir y no era cosa de per-
oer la ocasión que se presentaba. 
—América es un país democrático—dijo con calor— 
y me gTistan las instituciones republicanas. 
—Qué instituciones, ni qué tonterías—contestó irre-
verente Guillermo—. ¿Puedes decirme, acaso, lo que 
es una institución? Vamos, dímelo. 
Ahora bien; las definiciones no eran el fuerte de 
Eduardo. Vaciló, y Mab, que estaba muy apenada y 
no tenía ninguna curiosidad por oír la discusión, se 
fué a su cuarto. A l pasar por la sala vió que la puer-
ta estaba entreabierta, y suponiendo que estaría Ford, 
entró. 
Este se hallaba junto a una de las ventanas, mi-
rando tristemente la plaza. Mab se acercó a él, pero 
no se volvió: estaba mirando a sus tres hijos que 
acababan de salir de casa y se alejaban riendo y ha-
blando, i 
—Tío—dijo con dulzura Mab, que adivinaba sus sen-
timientos, pasando el brazo por el de Ford y mirán-
dole a la cara. 
—Déjalos, Mab—contestó sin volverse—; déjalos 
que se vayan hablando y riendo, aunque no saben si 
volverán a ver a su viejo padre. 
—¿Pero tío, te vas hoy?—exclamó Mab—. ¡Oh! Dé-
jame que los llame. 
Quiso abrir la ventana, pero Ford se lo Impidió. 
—¡Cállate:—dijo—. ¿Llamarlos? ¿Para qué? No 
son niños para llorar porque su papaíto se va. Son 
hombres, Mab; hombres ingratos...; hombres que no 
necesitan ya de él, que tienen un hermano mayor que 
es para ellos más que un padré. Con tal de que el viejo 
les dé casa y comida, no les importa donde esté... en 
Inglaterra o en América. ¡Qué más les da! ¿Crees 
que van a echarle de menos? ¡No serás capaz de 
decir que lo crees, Mab! 
Mab era incapaz de decirlo. 
,—¡Oh, tío! ¡Sí tan sólo supiesen cuánto los quie-
res!—no pudo por menos de exclamar. 
—¡Si lo supiesen—'replicó Ford, moviendo su blan-
ca cabeza—, si lo supiesen! ¿Acaso no soy su padre, 
Mab? ¿No he vendido mi auna por esos chicos? Y 
ahora, en mi vejez, cuando tengo la cabeza tan blan-
ca como sí tuviese ochenta años... se vuelven con-
tra mí. Mab, no te cases nunca... No tengas nunca 
hijos, Mab, que te hieran con su ingratitud. 
—Tío, te quieren; lo que pasa es que eres muy severo 
con ellos... 
—Dilo, Mab... ¡soy duro con ellos! En efecto; mi vida 
no se ha deslizado sobre un lecho de rosas. He tenido 
mis pruebas..., he tenido que sacar adelante una fami-
lia, y no siempre ha sido tarea fácil; pero, a pesar de 
todo, debo estar siempre de buen humor. En cuanto 
a que me deban gratitud, ¡claro que no! Les he dado 
lo que la vergüenza, el mundo, y hasta la ley misma, 
obliga a un padre a dar... un techo para cobijarlos..., 
un asiento en la mesa. Además, últimamente Roberto 
paga cuanto gasta, y Eduardo y Guillermo ayudan al 
gasto de la casa. No me deben nada, Mab, nada...; ten-
go una casa de huéspedes, ¡y no me deben nada!. 
Ford reia al decir esto; pero era una risa muy triste, 
que entristecía aún más a Mab. Deseando cambiar la 
conversación, apoyó la cabeza en el hombro de Ford, 
y dijo con dulzura: 
—Tío, ¿por qué te vas a América? 
Los ojos de Ford brillaron; una sonrisa acudió a sus 
labios; atrajo a Mab hacia él, y, besándola cariñosa-
mente, dijo: 
—Todavía se arreglará todo, monina; ten presente 
lo que te digo, Mab: este viaje terminará bien para t i . 
—Pero tío, ¿ acerca de qué es ? 
Ford le acarició el cabello y la mejilla; la llamó mo-
nina, pero no quiso decirle nada. Cuando Mab renovó 
sus preguntas, la separó suavemente, y dijo con mirada 
abstraída: 
—Tengo que ocuparme de la maleta, hija mía. 
Ocuparse de la maleta, sin embargo, resultó empre-
sa más ardua de lo que Ford se imaginaba. Lavinia, 
aún no había recobrado la serenidad, después de la im-
presión recibida. Se hallaba aún demasiado emocionada 
para recordar dónde estaba la maleta y, además, pro-
curaba, con todo empeño, convencer al impaciente 
Ford que era mejor que comprase otra. 
—Hay un baulero en la calle de Sittle Ormond, Juan, 
y creo que tiene baúles americanos, o, ,por lo menos, 
baúles de camarote, que es lo que te conviene...; mien-
tras que mi maleta sólo sirve para Inglaterra. 
—No voy a la India, Livy—contestó Ford—, y, ¿para 
qué comprar un baúl nuevo, cuando sirve uno viejo? 
Vamos, muévete y búscalo. 
—Más vale que le preguntes a Mab—dijo Lavinia, 
sentándose, como acostumbraba, cuando se hallaba des-
esperada—. No tengo ánimo para nada. 
Mab, al ser llamada, dijo en seguida que la maleta 
de Lavinia estaba dentro de un baúl, en una de las 
bohardillas; noticia que animó a Lavinia a procurar 
convencer a su hermano que, puesto que estaba en el 
baúl, lo mejor era dejarla allí. 
Pero Ford estaba resuelto a sacarla de su escondite, 
y su vehemente obstinación prevaleció. El, hacer el 
equipaje, sin embargo, resultó otra nueva lucha. 
I Lavinia, en su ansiedad de evitarle a su hermano to-
das las preocupaciones del viaje, insistió en proveerle 
de un cesto lleno de provisiones. 
—Tuvimos ayer para comer una pierna de cordero— 
dijo en tono persuasivo—, y con cordero frío se hacen 
emparedados excelentes, y los huevos duros son bueni-
simos para viajar, y siempre he oído decir que en los 
barcos llevan una barbaridad por las comidas; ¡seis 
¡peniques por una taza de té malísimo! Si te llevas 
mi maquinilla, puedes arreglarte muy bien, tú solo. 
—Livy, ¿quieres hacer el favor de darme las cami-
sas?—dijo Ford, con peligrosa cortesía, precursora de 
próxima tormenta—. Pero Lavinia, con su suave obs-
tinación, seguía hablando de emparedados y huevos 
duros y la maquinilla, hasta que Ford empezó a irri-
tarse, y Mab juzgó necesario intervenir. 
—La pobre tia está muy fastidiada con tu nm-rch-2 
dijo—; yo me ocuparé de tu ropa...; dórfae ê g^ni 
da, y déjala que se salga con su capricho del cesto—• 
añadió al oído de Ford. 
Este murmuró algo, que parecía un juramento,, y 
aseguró con gran énfasis, que ya arreglaría él el cesto... 
¡vaya si lo arreglaría! Que lo preparase.... no decía 
más. 
Mab, empeñada en la reconciliación, logró hacer sa-
lir del cuarto a Lavinia, y, quedándose con Ford, le 
ayudó a hacer la maleta. Ford se apaciguó, y 1c dijo, 
con los ojos brillando de alegría: 
—Haz la maleta, querida; hazla. Soy un zorro viejo...» 
todavía no me han vencido..., tengo muchas mañas que 
desconocen... ¡ja, ja! Se'han reído del viejo Juan Ford, 
¿si eh?. bueno, pues ya veremos. 
Y relamiéndose los labios, con la satisfacción de un 
epicúreo, Ford, con las manos metidas en los bo'sl-
Ilos, señal en él de buen o mal humor, empezó a ca-
scar por e! cuarto, donde se hallaba solo con Mab. 
Estaba ésta arrodillada delante de la maleta y i11'r6 a 
Ford sorprendida por la palabra "ellos"; no podía '.e-
ferirse a sus hijos, ¿de quién, pues, estaba hablando? 
Pero Ford no hizo caso de su interrog^dora mirada, 
absorto en sus propios pensamientos, y. prosiguiendo 
sus paseos por la habitación con paso firme, babl&ba 
solo, riendo y moviendo la cabeza, pero cuanto M'15 
puuo entender fué: "Todavía me quedan clientes v se 
los haré sentir, los sentirán". 
—Tío, ¿cuánta ropa vas a llevar? 
Ford en seguida estuvo al lado de Mab. y sus ^3-
trucciones fueron claras y pracisas. En menos de jna 
üora la maleta quedó hecha a su corapTeta satisfac-
ción. Lucy fué a buscar un coche y Ford estuvo dis-
puesto a marchar. 
—Te. acompañaremos al barco, Juan—dijo Lavini*" 
Juan le dirigió una mirada desconfiada. 
—No me voy a embarcar—dijo. 
Lavinia. interpretando estas palabras con t^da s«n' 
cr- yá que Ford pensaba ir a América en tven 
Continuará). 
